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[ ÍETÍCIO PARTICULAR 
DEL 
p i a r i o d e ta h a r i n a 
D E H O Y 
Madrid 1C-
CONSEJO 
Después de la sesión del Congreso 
los Ministros celebraron C onsej o en el 
despacho de dicha Cámara, ocupán-
dose prindpalmiente del viaje del 
jjey á Cataluña. 
LOS TEMPORALES 
En casi toda España se sienten 
temporales de lluvia, los cuales han 
dejado en muy rojal estado las líneas 
telegráficas razón por la cual se re-
trasa mucho el servicio telegráfica 
con el extranjero. 
ELOGIOS 
La prensa en general tributa gran-
des elogios á los españoles residentes 
en Cuba, los cuales, dice, han demos-
trado mucho patriotismo al iniciar el 
proyecto de monumeaito al General 
Vara de Rey. 
EL "PELAYO" 
A Cádiz ha llegado el acorazado 
"Pelayo". 
L o n s i n e s 
fijos como el Sol. 
Los garantizo por 20 años. 
Parécenos que esta idea, lo mismo 
que la de ampliar la esfera de la Li-
ga Agraria, debieran ser por ésta to-
madas en consideración. 
8 M I Í E 1, 
La Unión Española insiste, y hace 
bien, en nue la Lipa Agraria debiera 
i asociación íouos los agncul-
tores, y á -La vez propone la celebración 
en la Habana de un congreso agrícola. 
Tin acto de esa naturaleza en esta 
capital, dice el colega, sería de gran 
utilidad para el país. Podrían cons-
tituir ese Congreso representaciones de 
todos los términos municipales de la 
l̂a y de todos los ramos de la produc-
ción agrícola en Cuba. Se oirían to-
das las quejas, las producciones y los 
Proyectos de los productores de las 
seis provincias cubanas, y se liaría opi-
nión verdad, ante el Gobierno, cual-
quiera que fuese. 
Los acuerdos de ese Congreso de pro-
ductores, podrían servir para una bue-
na "plataforma" sobre k cual la Li-
& Agraria ó el Comité Ejecutivo que 
J6 designase, dirigiría sus esfuerzos á 
tos fines más útiles y viables. 
E l Liberal dice que lo ocurrido en 
estos días en el Malecón entre blancos 
y negros no es cuestión de razas, sino 
una cuestión de policía. 
"í sin embargo, el escándalo empezó, 
según el mismo colega, de este suerte: 
Hace algunas noches tocaba la ban-
da de artillería en el Malecón. Para 
í>ener el gusto de oiría, y ver á un fa-
miliar que forma parte de esa banda, 
concurrió una señorita de la raza de 
color. El grupo de malcriados á que 
nos referimos tal principio de este tra-
bajo, injurió gravemente á dicha seño-
rita, arrebatándole las flores que la 
adornaban y obligándola. a;l grito de 
¡ftirera negros! á salir, abochornada y 
llorosa de aquel lugar. 
Para E l Liberal, por lo visto, sólo 
existe la cuestión de razps cuando se 
Uega al bárbaro y criminal lincha-
miento, como en los Estados LTnidos. 
Y lo menos que, á nuestro juicio, de-
bía habfr hecho el ocCega era decir "al 
grupo de mal criados" que en el Esta-
do Mayor de Maieeo, eomrpiresto en su 
mayoría de jóvenes distinguidos de es-
ta capital, ningún mgro había llevado 
su iintiransigencia hasta el punto de 
gritar ¡ fuera blmcos! 
Y que el que «stá á las maduras debe 
estar á las verdee cuando llega el caso. 
Por eso en este feudo de la Gasa 
Blanca todcs vamos simpatizaindo ya 
con la osa roja de la anarquía. 
Del Boletín de la Huedga: 
(Camagüey, Octubre 18, (3 p. m.) 
Sáncíhez Alfonso, Dragones 89. 
Urge envíen hoy todos los lialoniarioa 
tfnrbrj'̂ cs. .Sinvp.. .-.-..s -íMiíoridad-'s. 
preinsa. y pueblo. Asamblea esta noche 
auguramos gran éxito. Por correo deta-
Iks.—'Méndez Fernández González, 
¡Simpatías autoridades, prensa y 
puidb'lo! 
¿Entonces qué esperan en el G&ma-
güey para aeombrar al mundo dando 
el primer ejemplo de socialismo prácti-
co y hasta de anarquía mausia, si á ma-
no viem-ci? 
Hoy el cable nos da k notici-a. sensa-
cional de que Rcosevelt mató una osa 
negra de gran tamaño. 
Esa.- osa debe de ser simbólica: ¿megra 
y de gran tarciaño? El capitalismo, sin 
duda alguna. 
Mañana domingo, con elegancia, econo-
mía y limpieza, hay que ir al Jerezno, 
única casa en la Habana que hace de 40 
platos en adelante para el almuerzo, en-
tre ellos encontrarán: el ajiaco á la criolla 
el bacalao á la vizcaína y la verdadera 
pata á la andaluza, ostiones y mariscos 
de todas clases. 
El Jerezano de Paco. Prado 102. No ol-
viden que para los cesantes existen cu-
biertos de cuarenta centavos. 
B A T U R R I L L O 
Lástima que se oculte con el seudó-
nimo de Vn soldado de la vieja Guar-
dia; el autor de urn libro recién publi-
cado en .Méjico, en que se estudia á 
Porfirio Dfcaz y su obra, y que resulia 
fecundísima lección objetiva de moral, 
energía y patriotismo. 
Pocos hombres ha tenido el mundo 
de más elevada talh como gobernantê , 
que el actual Presidente de la Repú-
blica mejicana; raras veces han podi-
do isunarse así en una personalidad v\ 
valor y la fortuna, la prudencia y la 
severidad, el esfuerzo gigantesco y el 
éxito éolcsal. 
•Como el autor de este libro, ríonie yo 
del pueril pretexto que invocau nume-
rosos jóveu-etí de todcs los países, para 
justificar la inferioridad de su condi-
ción social. Carecen de recursos, no. 
b'.m recibido apropiada educación; tie-
nen que trabajar rudamente para ga-
narse el pan. ¿Y qué? ¿Qu? gracia 
tjetódría elevarse, si la cavsualidad nos 
hiciera naeer en el pináculo de toctas 
fós comodidades? ¿Para qué serviría 
el c-sfuerzo, si solo necesitáramos le-
vantar ia mano para cojer ol codiciado 
fruto? 
Así el hijo de reyes, consagrado de 
antemano por el derecho he mi i tarín, 
apenaos si neo s-ita aprender otra cof 1 
qu> íá§ ceremoni-as palaciegas y la 
fornwi de intrigar: no obstante lo cual, 
en Aleman . i . por ejemplo, el Príncipe 
heredero ha de practicar como un sim-
ple empleado en los distintos Depar-
tamentos, para tener noción en su 
día del gobierno nacional. 
En las Repúblicas, donde el J-eíe 
del Estado ha de salir del seno del 
pueblo, y dónele todos los ciudadanos 
tienen iaiooeso á las funciones públicas, 
.el hombre se ha de' hacer por sí, y el 
mérito es mayor, cuanto más ímprobo 
haya sido el trabajo realizado. 
El .salvador de la civilización en Mé-
jico puede servir de patrón á la des-
garbada juventud que, so er.pa de 
pobreza, se' cruza de brazos en presen-
cia del porvenir, y se hunde en la mi-
seria ó en los vicios, en la inutilidad 
ó en la degradación. 
'Cuando Porfirio Díaz era estudian-
te del Seminario de Ocxaca, su pobre-
za era tal, que el primer libro de texto 
y la primera capa que usó, le fueron 
regalados por un comerciante, para 
cuya tienda hacían camisas y empunta'-
do de rebozos su madre y sus herma-
nas. 
Incapacitada la familia para adqui-
rir su oA'lzado, el joven decidió hacer-
lo por su miaño. Trabó amistad con un 
zapatero domiciliado frente al Insti-
tuto. Y. en breve, sus botas, y las bo-
tinas de su madre y hermanitas, eran 
confeoeionadas por el mismo hombre 
que pocas años después debía consol i-
di-.T la República y elevar á un grado 
fabuloso la prosperidad de su tierra 
natal. 
Su mobili-ario doméstico era ruin. 
Y Porfirio Díaz manejó las herra-
mientas del ebanista, y se hizo de un 
ajuar decente, empleando solo los ra-
tos de ocio, ejerciti.'iido las aetlvfrda-
d-:s que le dejaban libres los estudios 
y las explicacion'es de los profesores. 
Oirando se tiene esa fuerza de vo-
luntad, eee con-ííepto de la moral y del 
deber, se es rico en medio de todas las 
dificultades y se puc-cle llegar á grande 
en el más ingrato medio. 
Xo he ele seguir extractando datos 
•nlientes de está interesanie biografía, 
cada uno de ellos daría margen á un 
largo estudio ecmparaiiivo. y el traba-
jo requeriría todo un volumen. 
Da accidentada vida de ese gran ca-
rácter, las incontoíbles peripecias en 
î ue fueron puertas á prueba las apti-
tudes exc-peionaies de Porfirio Díaz, 
d'ésde qniéi á los diez y seis años se 
ofrtxúa oóíno voluntario para resistir á 
la invasión norte-americana; desde 
qn- . mlás t'ard,. ocupó puesto en la Cá-
n» ra. empuñó las armas contra el ex-
tranjero y propagó y sostuvo las ideas 
liberales compendiadas en La Refor-
ma, describen admirablrmcn,!ii- la si-
lueta de eise ilutstre, Presidente ail fin-
de una gran Nación, dictador en nom-
bre de k Hbénbid, duro en saiyaeiop 
dcil d-erecho, acoso el único que hubie-
ra podido ensauzar hacia el floreci-
miento actual las energías de aquel 
pui -blo, a'biganv.do en su composición 
étnica, ¡na! ppeípáTi-ído en su cdu^Vción 
eívíeá. hijo de espftñ'Ohs impresiona-
bas y de indios dís?c!;••<. SSaló capaces 
de la vida republicana bajo la mano de 
hirrr:) (h un caudillo semejante. 
No disculiré yo la razón de los que 
/ cusan á Díaz, de harto severo á v 
y por on-emigo de la democracia y afec-
to al miiitarism.) le reputan. Disto de 
creerj? un hombre perfecto; me basta 
con creerle un eminente, y al juicio 
qu? formulará la pos ter i dad me euco-
niiendo. 
Lo indudable es. que él, ha salvado 
de la (anarquía y el embrutecimiento ú 
su pueblo, y ya eso es mérito extraor-
dinario, que nadie' osará escatimarle. 
Y lo más grande resulta eso: qwe 
era huérfano de padre; que era pobre; 
que estudiaba para íjscerdote y no pa-
ra sol-dado; que lo que ha sido lo debe 
á sí miemo, y no sin gravísimas difi-
cultades ha podido .llegar á donde po-
cos hombres llegaron: á la veneración 
de su país, al respeto del mundo y á 
la cono-gración justiciera de la histo-
ria. 
•Mírese en ese clarísimo espejo la ju-
ventud cubana, empeñada todavía en 
echar la culpa de su infelicidad á la 
defectuosa educación colonial; estu-
dien ese tipo los que sestienen que el 
pauperismo popular, el desgobierno; 
esta desdichiada perturbación mental 
en que todas las virtudes de otras ge-
enraciones se extinguen y todos los sa-
crificios ele otra época se esterilizan, es 
obra póstuma de España13r no fruto 
directo de nuestra gurantía y previ-
sión de sentimientos. 
El mérito está en el esfuerzo. Como 
el movimiento se demuestra andando, 
el patriotismo se aquilata en las adver-
siclad'fs nacionaks, luchando por la 
dignificación colectiva 3" b común fe-
licidad. 
Todo es que amáramos á Cuba co-
mo Porfirio ama á Méjico; todo es ]U • 
tuviéramos como él la convicción de 
cjue la libertad no vive sin el orden, ni 
subsisten sin una paz profunda, el cré-
dit^ nacional y el prestigio de la ama-
da bandera. 
Joaquín n . ARAMBURU. 
PERFUMES EXQUISITOS: 
do los mejores rubricantes del inun-
do, SIE.MPitK FUKSCOS y en abun-




OBISPO N. 68. 
O'KnJLLY. 
C A E T A A B I E E T A 
lía liana, Octubre 18 de 1907: 
Sr. Dr. Manuel Bango, 
Habana. 
S'eiior: Por si quiere r.-sted trasladar 
la noticia á sus a.nigos de la Academia, 
pongo en su ccnccimi: uto que en una 
(.arta que ha éseritO á 11 n amigo suyo, 
un joyén cubano muy conocido en esta 
eapitrl, que se hylLa en Libertv, dice 
que i •) aquel áonafóHo se están anj-
eando, cmim éxitr,. ¡áa inyecciom-s de 
la-tuberculina flfióob* 
De usteel atentame.nie.—L. G. 
Empéñanise ĉon tanta insistencia 
como maki fe los campeones as-allaria-
dcs. ele ideas btréticas, en elemostrar á 
es!? pnebio católico de Cuba que la 
RiMdgión santa que nos legaron nues-
tres padres y en ouyo st-no amoroso 
deseamos morir, es enemiga de la Bi-
blia. Airees piadosas me han dirigido 
una carta, rogándome que escriba algo 
sobre la mat. ria, á fin de poder eúlos 
contestar á les ataques de los encona-
dos y maliciosos adversarios, que han 
hecho traición á sus creencias y tradi-
ciones para ir á tributar homenaje á 
idval'es que pugnAü con la historia 
glorioit* de nuestra raza. 
¡Cómo va á ser l'a Iglesia enemiga 
de la Biblia! ¡Cómo va á ser enemiga 
de la palabra divina que llena las pá-
ginas del Libro de los libros! 
Da Iglesia es el guardián celoso que 
no permite, que no ha permitido nun-
ca que se trate de corromper ó de mu-
tilar las Sagradas Escrituras, y sella-
mente ella tiene autoridad legítima y 
poder suficiente, para interpretar ese 
libro divi-no, de la misma macera que 
los Jueces de Estado son los que ejer-
cen la misión de interpreíiar las leyes 
dfd Código Civil, 
Manifiesta el Cardenal Jibboni— 
que vale más que algunos pastores 
ayunos de ciencia teológica y hasta de 
sentido común que yo conozco: 
"Oimcs frecu'entemente esta cantine-
la: la Biblia y sólo la Biblia debe ser 
nuestra guía. ¿Por qué hacéis, enton-
ces, gastos inútiles en construir igle-
sias suntuosas? ¿Qué objeto tienen 
vuestros sermones y enseñanzas á los 
jóvenes, si la Biblia en el hogar ha de 
ser suficiente guía para el pueblo? El 
hecho es, señores Rjeverendos, qute vo-
sotros contradecís con la práctica lo 
que con ta ata vehemencia exponéis en 
teoría. No me digáis que la Biblia 
baste para todo, ó si así lo pensáis, 
dejad á un lado vuestras prédicas, y 
no os coloquéis entre el pueblo y las 
JBscriibaras.'/ 
Si la Biblia no se ha perdido, si se 
levanta "como un monumento solita-
rio, semejante á las pirámides de Egip-
to,, es porque la Iglesia la ha defendido 
etomo se elefiende lo que vale mucflio y 
' ama con amor superior al amor quó 
inspiran las cos>as de la tierra. Ni re-
vui'Ir.as. ni tempestades, ni pasiones, ni 
acometidas inupetuosas de los bárba-
ras han podido elcstruir este tesoro. 
De un gran libro que todos los cató-
llccs debieran conocer y estudiar "La 
fe de nuestros padres," copio estos 
datos i mipórtant ís i mos: 
En el siglo IV el Papa Dílmaso or-
;1. no que se hiciera una traducción 
p.ii 'va y completa de la Biblia en la-
tín, "que era la lengua viva, no solo de 
Italia y de Roma sino también del 
mundo civilizado." 
El venerable Bede qu vivió en lu-
:r erra en el siglo VI I I . tradujo al 
sajón las Sagradas Escrituras. Murió 
cu-ando 'dictaba los últimos versículos 
del Evangelio ele San Juan. 
Tcmiás A rende 1, Arzobispo de Can-
íerbury, en su .oración fúnebre de ia 
reina Ana, prodigaba elogios hermosí-
simos porque k augusta señora había 
tenido por práctica santa de toda su 
vida leer los cuatro Evangelios. 
"Sir Tomás More afirma que antes 
de los tiemipos de "Wicliffe había en In-
glaterra una versión de las Escrituras 
que era leida con devoción, sobriedad 
y reverencia por gente buena y pia-
dosa. 
La Iglesia, pues, no teme, al contra-
rio, desea la difusión del Antiguo y 
Nuevo Testamento; lo que le importa 
es vigilar sin descanso, para que gen-
tes interesadlas en destruir lo que ha 
fundado Jesucristo, no profacen, no 
manohien las páginas adorables y san-
Y E L 
T 
í o c , 
S a n R a f a e l 2 2 . 
B O R N S T E E N 
B O M B A S Y M O T O R E S E L ! 
M a t e r i a l e s e l é c t r i c o s 
Instalaciones Eléc t r icas de luz y fuerza. 
2203 ait i o Abanicos y Ventiladores e léct r icos 
CÍíSlTUivi 
0EJGUA oí Q U I N A ^ 
^ ^ e n t o d a s pa r t e s 
L L E G A E O N . . , . . L L E G A R O N L L E G A R O N 
tos modelos m á s lindos y caprichosos de abrigos para la ópera , 
blancos y de color, así como t a m b i é n boas, salidas de teatro, 
esclavinas y c bales, todo del gusto m á s exquisito. 
" E L S I G L O X X " C a i i a n o 1 2 6 . 
c ¿331 tS-16 ••••••••••• 
T e m p o r a d a d e 1 9 0 7 
LA OPERA invita al público en general á que vea el explén-
dido surtido de ropa de invierno que tiene á la venta. Todo cuanto 
pudiera decirse resulta pálido. 
Desde el modesto abrigo hasta la soberbia salida de teatro. 
Para todos los gustos y todos los.bolsillos. 
A L M A C E N E S D E " L A O P E R A 1 ' 
GALIA.N0 70 Y SAN MIGUEL 60. 
Tenemos en todos colores t i n t u r a d e D u v e a u 
17C39 * 
Q U E L I Q U I D A 
R O P A Y S E D E R I A 
q Se propone echar á la calle de la peor manera posible todas las TELA.S de VERANO para 
^ dar cabida á las grandes remesas de telas, abrigos, montecarlos, salidas de teatro, boas cuellos 
^ de gasa y plumas etc. ' 
* i r ,LosP!'eclos de las TELAS de VERANO serán Ioí que quiera pagar el público. Conque 
a , lo dicho. Vengan y verán gangas. 4 ' 
R E I N A 3 3 , F R E N T E A G A L I A N O . 
S G r a n s u r t i d o d e c o r o n a s f ú n e b r e s . 
® 
S I N O P E R A C I O N 
LUPUS. HERPES. ECZEMAS Y TODA CLASE DE 
ULCERAS Y TUMORES. 
4 9 l O I c t l D E t r i e t 4 = 9 . 
O o x x s v l L I s a s c í o XX í v X y d e . 3 a 
C 223« Oot. 1 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
11 Cnraan n i o r a a s t í , i fitwtiiiynt») 
; r e o s 
u B d c t ü i u t i i m t ü H m 
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tas por las euaiks corre como el agna 
¡pura y cristalina de un manantóal, la 
inspira cióü de los Cielos. 
J. VIERA. 
Nada más que seis días durará la li-
fluidación. 
Etaminas bordadas á 15 centavos. 
Idem lisas, vara de ancho, á 20 cen-
tavos. 
Jabón de Almendra, á 4 reales caja. 
Agua colonia Guerlaiu, á 6 reales. . 
Todo esto en 
VENECIA, Galiaao 02. 
Desde la frontera septentrional de 
Méjico hasta el mar Austral, en las 
diez y seis repúblicas que ocupan 
una superficie de 20 millones de kiló-
metros cuadrados con una población 
de cerca de 50 millones de habitantes 
existe—con excepción del Brasil que, 
á causa de su origen portugués, no 
tiene la misma lengua que nosotros— 
una actividad intelectual solidaria y 
concordante. No se trata de un 
mosaico de ensayos y esfuerzos, sino 
de un solo pensamiento, de una sola 
alma, de una sola literatura que sor-
prende por su unidad é integridad 
de espíritu. Las variantes de que 
n i 
La verdadera literatura sud-ameri-
cana, la única que pudiera interesar 
á Europa, debía nacer sin embargo 
y abrirse paso á pesar de todo. No 
era posible que los artistas permane-
ciesen ciegos y mudos ante la natu-
raleza salvaje, las curiosas costum-
bres y la nueva atmósfera que los 
rodeaba. Al lado de los que no res-
piraban más que el aire traído por 
los trasatlánticos que llegaban de 
Europa, se vió surgir á los que se 
sintieron atraídos por la pampa so-
litaria, por los tipos aborígenes, por 
los cielos americanos que teñían á 
Ü N N O T A B L E A R T I C U L O 
En el número rccienllegado de 
Septiembre de ''La Revue", de Pa-
rís, la importantísima publicación 
que dirije M. Jean Finot, aparece un 
admirable juicio acerca de la literatu-
ra Sud Americana firmado por el ilus-
tre escritor don Manuel Ugarte, au-
tor del exquisito reciente libro de poe-
sías titulado "Vendimias Juveniles". 
El notable trabajo tenemos el gusto 
d̂e darlo á conocer á los lectores de 
^uba, merced á la excelente tra-
ducción que ha hecho un ilustrado 
amigo nuestro expresamente para el 
DIARIO DE LA MARINA: 
LA LITERATURA SUD-AMERICANA 
Cuando la América española rom-
pió los moldes de la vida colonial pa-
ra intentar un vuelo independiente 
hacia -el progreso, las esperanzas de 
los que conducían la revolución no 
Be realizaron en seguida. Un torbe-
llino de pasiones discordantes y de 
cóleras insensatas envolvió á las jó-
yenes repúblicas en el alba de su l i -
bertad y les dio no sé qué aspecto ru-
dimentario y caótico. Se hubiera di-
cho que esas naciones nuevas que aca-
taban de surgir á la luz tenían que 
recorrer vertiginosamente en algunas 
•decenas de años todo el camino que la 
Europa había tardado siglos en atra-
vesar, pasando como ella por el feu-
tíalismo y la confusión antes de unir-
ee á la columna en marcha de los pue-
blos civilizados. Sin embargo, en 
esa agitación extrema del avance y 
"del retroceso aparecían, á pesar de 
todo, las contradicciones que debían 
engendrar el porvenir. 
Al observar bien los hechos se des-
cubrían dos distintas evoluciones: 
una que, moviendo los apetitos y exci-
tando las inexperiencias llevaba al 
país, desde el punto de vista político» 
á la impotencia y al desorden: otra 
que, emanada de un deseo de bienes-
tar y mejoramiento social, ponía de 
relieve las riquezas naturales, prepa-
rando la prosperidad actual. 
Estas dos corrientes incompatibles 
determinaron araenudo entre las ma-
sas y los hombres políticos— que no 
eran á veces más que simples aventu-
reros—una hostilidad marcada. Co-
mo los gobernantes no se decidían á 
producir, los productores quisieron 
gobernar. Su empresa tuvo al menos 
por resultado moderar la indisciplina 
de esas democracias teóricas donde 
el sufragio universal no existía más 
¡que en la Constitución. De modo 
que puede decirse que lo que en cier-
tas regiones tuvo á raya á la anarquía 
social y en otras le dió el golpe de 
gracia, fué el crecimiento económico 
y el reconocimiento del valor de las 
(riquezas naturalles. Oon tel senti-
miento de los intereses y la audacia 
de las esperanzas nació la necesidad 
de tranquilidad en las agrupaciones 
que anteriormente no obedecían más 
que al capricho de las olas, como bar-
cas vacías. 
Hoy se puede medir la estabilidad 
gubernamental en las distintas repú-
blicas según su desenvolvimiento 
agrícola ó industrial ó según la im-
portancia de su riqueza pecuaria. Las 
que se han quedado atrás en el mo-
(vimiento productor batallan aún 
con las incertidumbres del mañana, 
sometidas al yugo caprichoso de los 
¡jefes militares; al contrario, las que 
han entrado por entero en la vía del 
trabajo fecundante, han adquirido 
una gran consistencia, como la Ar-
gentina. Chile y el Uruguay. Este úl-
timo, gracias á la administración de 
Baltle y Ordóñez ha realizado una 
obra atrevida que prueba como ha 
podido operarse la transformación 
de lo que no eran al principio masque 
patrias puramente nominales despro-
vistas de todos los elementos consti-
tuyentes de una nacionalidad, en na-
ciones prósperas con las característi-
ca.*? más marcadas. 
Recordemos que nuestra vida co-
lectiva fué formada exclusivamente 
al principio por reminiscencias y co-
pias contradictorias, pues la patria no 
empezó á existir más que desde que 
se efectuó la amalgama de los ele-
mentos y dimos al mundo una 
producción original, buena ó mala, 
•acada de nosotros mimos. Con lo 
que puede llamarse el nacimiento de 
la verdadera patria, se reveló natu-
ralmente un movimiento intelectual 
importante, que. aunque tradneiéndo-
ge por obras de mérito desigual y de 
muy distintas clases, y adoleciendo 
en ciertos momentos de falta de dis-
ciplina, por la razón misma de su 
evolución sobre muy vastos territo-
rios, presenta sin embargo un conjun-
to bastante harmónico para conside-
rarlo bajo una sola é idéntica deno-
minación.L 
tendremos que hablar más adelante las ^ con ^ colores 
no hacen más que confirmar nuestra 
aserción, porque no marcan direccio-
nes contradictorias, sino simplemente 
un movimiento gradual de la misma 
orientación que á medida que se 
avanza se despoja de sus imperfec-
ciones y se da cuenta de ella misma. 
I I 
Un fenómeno curioso se produjo 
en la América española durante los 
diez últimos años del siglo diez y nue-
ve. De la multitud iletrada y sin 
grandes tradiciones de cultura, de la 
batahola social bruscamente orienta-
da hacia la especulación y la riqueza, 
salieron de repente aquí y allá, inte-
lectualidades sutiles, refinadas y en 
algunos casos enfermizas que traje-
ron á este medio rústico y primitivo 
el producto supremo de las civiliza-
ciones seculares. 
y las rodeaban de otros crepúsculos. 
Una idea fecunda serpenteaba en 
cierto modo de una extremidad á 
otra de la América latina. Había que 
utilizar los elementos de arte que 
ofrecía la región, que dar una voz 
al alma de la raza, que descubrir 
y hacer valer nuestras minas de 
belleza como habíamos descubierto y 
hecho valer nuestras minas de oro. 
Entonces comenzó una evolución tí-
mida y muy incompleta al principio, 
que se afirmó poco á poco hasta con-
vertirse en nuestro arte nacional ac-
tual. 
Las dificultades que presentaba es-
ta empresa y el esfuerzo enorme que 
exigía la creación de tipos y fórmu-
las que no habían existido hasta en-
tonces, dieron á las primeras mani-
festaciones de ese grupo no sé que 
aire pueril, ingenuo y primitivo que 
Claro es que el decadentismo y el j sonreír á más de un observador, 
simbolismo no podían echar raices en r̂0 se trataba ya de coordinar cosas 
un terruño que necesitaba sobre todo 
sinceridad y salud; pero el solo hecho 
de que esas escuelas hayan podido 
mantenerse durante diez años con-
vistas ó pensadas parcialmente sino 
de crear por completo una expresión 
para los nuevos paisajes, una silueta 
para los héroes del terruño, una sin-
servando todavía cierto prestigio, _en | para ios raSg0g y ias costum-
bres de carácter que caían bajo la 
pluma por primera vez. Por eso la 
juzgar lo que se llama la "litera-
tura criolla", hay que abstenerse de 
todo rigorismo estrecho y tener en 
cuenta que los que la cultivaban no 
pulían la obra legada por cien gene-
raciones, sino que tallaban en la pie-
dra bruta los primeros contornos de 
una estatua inédita. 
Conviene añadir aquí que al mismo 
tiempo que dedicaban su atención á 
la patria naciente, muchos de estos 
una región que en sus vagos ensueños 
de lit-eratura solo había conocido el 
clasicismo tenaz de los profesores de 
latín y el romanticismo fácil de los 
drama-s de capa y espada, constituye 
una extraña revelación de un maravi-
lloso poder de asimilación é improvi-
sación. 
Esta primera tentativa —abstrac-
ción hecha de sus tendencias con las 
que no es posible estar de acuerdo— 
fué rica en resultados favorables pa-
ra la intelectualidad del continente 
americano, porque no solo puso en 
movimiento los cerebros y creó- una 
actividad desconocida hasta enton-
ces, dulcificando nuestras esperanzas 
nativas y haciéndolas propias para 
ensayar todas las formas, desde las 
más rudas á las más delicadas, sino 
nuevos escritores se interesaban por 
la patria de la actualidad moral, es 
decir, por el número de ideas que el 
siglo arrastraba en su curso. En lu-
gar de dejarse dominar por la indi-
ferencia y el tedio y de ceder al di-
letantismo que algunos preconizaban 
porque dió lugar á un florecimiento como la expresión SUprema del arte, 
inesperado de talentos originales y de 
obras dignas de estudio que aunque 
teniendo la fragilidad y el amanera-
miento de lo que procede más del co-
nocimiento de los libros que del co-
razón, denotaban una aptitud sor-
prendente y una singular preparación. 
Esos hombres nuevos que acaban 
de abrir los ojos á todas las perspecti-
vas intelectuales, tenían tan frescas 
sus lecturas en la memoria que no 
podían menos de dejarse conquistar 
por la literatura francesa cuya in-
fluencia era y es aún, tan preponde-
rante en la América del Sur. Fueron 
los escritores de París los que mode-
laron el espíritu de nuestra juventud; 
y esa crisis de imitación produjo ex-
celentes resultados porque dió viva-
cidad al estilo, color á la frase, orden 
y progresión al conjunto, renovando 
así la lengua y desembarazándola de 
las tradiciones del gradilocuente y 
ceremonioso periodo castellano. A 
Francia es á quien debemos igual-
mente las cualidades inapreciables 
que, ingertadas en el robusto tronco 
español han hecho de la actual lite-
ratura hispano-americana una cosa 
aparte que no puede confundirse con 
ninguna otra. 
Es preciso reconocer, sin embargo, 
que el celo de algunos de los renova-
dores no se contentó con imitar los 
procedimientos. Llevados por el pri-
mer impulso, se dejaron deslizar por 
la pendiente llegando á adoptar las! te^de 
mismas pasiones, á tratar los mismos 
asuntos, á hacerse bajo el imperio de 
la imaginación y de las lecturas un 
alma artifi??ial que no fué en total 
más que una mala copia de lo que 
parecía prevalecer en la literatura 
favorita. Así fué como nació entre 
nosotros la crisis del parisianismo, 
que nos inmovilizó durante algunos 
años en un arte cuyas producciones 
fueron, en muchos casos, dignas de 
todo elogio, pero cuya orientación y 
elementos constitutivos, no respon-
dían á ninguna necesidad social, á 
ninguna aspiración común. En lugar 
comenzaron á examinar con deteni-
miento los problemas de su tiempo, á 
tener convicciones filosóficas, llegan-
do hasta penetrar valientemente en 
los senderos de la política para pres-
tar su ayuda á la obra de salubrifi-
cación social que tanta falta había 
hecho hasta entonces en aquellos 
países entregados durante medio si-
glo do apatía al capricho de las aven-
turas. 
Animada por esta resolución viril 
de hacer obra duradera y de exponer 
las ideas y las sensaciones en obras 
completas y definitivas, la juventud 
emprendió la tarea de desembara-
zarse de los tres errores que la de-
bilitaban : la afición á los temas exó-
ticos, la indiferencia hacia la vida 
real y el afán de desmigajar el es-
fuerzo del trabajo en miserables en-
sayos y escritos de una veintena de 
páginas. Así empezó en la América 
Latina la realización de ese sueño 
de la literatura nacional que había 
atormentado á Sarmiento, Mitre, 
Palma, Díaz Mirón, Del Casal; Alma-
fuerte, Nájera, Justo Sierra, José 
Martí, Acevedo Díaz y algunos otros 
que formaban aquel pequeño núcleo 
precursor objeto de nuestra legítima 
gratitud. 
IV 
Antes de citar nombres, digamos 
que no los agruparemos según las 
ncias que acabamos de indi-
car, porque en muchos casos son 
muy poco definidas y demasiado in-
ciertas, sin contar con la dificultad 
de que algunos escritores han produ-
cido obras pertenecientes á las dos 
corrientes y entre las cuales no pue-
de decirse cuales valen más ni cuales 
los caracterizan más exactamente. 
Además nada es tan desagradable é 
inútil como clasificar grupos intelec-
tuales. Cada autor tiene su sello par-
ticular, su característica, su marca. 
Las tendencias que anotamos no son 
caminos exclusivos por donde desfi-
lan en orden militar dos batallones 
de crearse un público entre los que , 
los rodeaban, los jóvenes escritores | ^ f ^ ^ ^ n ^ r^nltante de dos 
soñaron quizás ir á hacer la compe-
tencia á aquellos que tenían uno in-menso. Y. esta absurda pretensión 
no podía llevarlos más que á un traba-
jo especulativo de cenáculo, sin base 
orientaciones entro las cuales cada 
una es dueño de sí mismo y conser-
va lo que llamaré su sub-orienta-
ción personal-
Empecemos por los poetas. No 
en la opinión. En efecto, esas tras- • puede negarse que entre estos, Ru-
posiciones obstinadas de los gestos de ben Darío es el que goza de más 
París, por muy exactas que fueran, ¡ fama, porque ha dado á la poesía 
no podían interesar ni á los franceses' americana las voces más modernas 
que tenían ya entre ellos sus autores 
ó intérpretes originales, ni á los sud 
determinando y creando un movi-
miento importante bajo los auspicios 
americanos que no descubrían en j do Verlaine y de Mallarmé. Cerca de 
él se halla Leopoldo Lugones, que es 
quizás más épico y que ha creado en 
*4<Las montañas de oro" una obra 
de gran valor y de las más admira-
das. Pero como no es posible en este 
estudio forzosamente breve consa-
sMaa ningún reflejo de sus preocupa-
ciones. 
Fué el período confuso en que el 
alma sud-americana parecía interro-
garse sobre su propio destino y du-
rante el cual nuestro esfuerzo inte-
FLORES NATURALES, 
Plantas y seruillas de todas clases. C««tos, coronas, ramos, cruces, etc..etc. 
Vendemos naranjas en todas canti-
dades. 
Alberto R. Langwith y C* 
O'Reilly 87. Teléfono 323«. 
C. 8361 2 ncX 
lectual ñié completamente extraño al Srar un párrafo especial á cada au-
páis y al medio en que se producía, tor- V0T muy notable que sea el mé-
como si los que cultivaban la literatu-i ^to de algunos de ellos, nos -limita-
ra hubieran sido europeos que evoca- ¡ remos á una nomenclatura. En Mé-
ban regiones á las cuales no podían ¡ jico los señores Ñervo. Urbina, Va-
volver. Han quedado sin embargo.; lenzuela. Tablada. Rebolledo. Izcaza, 
de ese período algunos libros exce- Dávalos. Delgado, Barrero Argüelles 
lentes y nombres gloriosos. Tan ver- j Gómez Róbelo y algunos más forman 
dad es que el talento se impone á pe-' una falange brillante y muy mod-ema. 
sar de las barreras que él mismo se i En la Argentina encontramos otra 
prende á los señores Rojas, Ghiraldo, 
Leopoldo Díaz, Díaz Romero, Espiro, 
Talero, Meló, Maturana, Gálvez Noé, 
Riu, Blach, Chilotegui. En el Perú 
reina un poeta grandilocuente, el 
Sr. Chocano. En el Uruguay apare-
cen de centinela los señores Roxlo, 
Frugoni, Vaz Ferreira, Reissig, Ca-
rreras, Yasseur, Pérez y Curio, Teys-
sera, Áloratorio y Betancourt. Bolivia 
cuenta á los señores Jaime Freyre y 
Díaz de Medina. A Veenzuela perte-
necen los versos de Mata, Coronel, 
Rocamonde, Abandero, Correa. Cuba 
saluda á un verdadero poeta nacio-
nal en Manuel S. Pichardo. De norte 
á sur i^rmenta'una actividad febril 
que se traduce en obras interesantes 
como las de los señores Gavidia, Va-
lencia, Urrutia, Lora, Camargo, 
Uhrbach, Ismael López, Londoño, Ri-
cardo Miró, Rosado Vega, Santiago 
Argüello, Contreras, Fiallo, Moure, 
Camaño, Pastor Ríos, Miguel Luis 
Rocuant, Zegarra Bailón y muchos 
otros de igual mérito. 
Esta larga enumeración haría su-
poner que la América es una región 
privilegiada donde se hace fortuna 
con la poesía. En realidad, la profe-
sión de escritor (1) es entre nosotros 
puramente honoraria- De esto proce-
de la aglomeración. Los autores son 
innumerables, pero la producción es 
mediocre é intermitente, porque mu-
chos de ellos que gozan de cierto 
renombre y que podrían triunfar con 
un poco de esfuerzo, se ven obliga-
dos á emplear lo mejor de su activi-
dad eu tareas más productivas. 
Si pasamos á la prosa, encontramos 
un grupo importante de novelistas, 
de los qeu algunos son bien corjoci-
dos en Europa, como el Sr. Gómez 
Carrillo, que nos ha dado libros cau-
tivadores, escritos en un lenguaje 
maravillosamente flexible; el señor 
Blanco Fombona cuya última novela 
"El hombre de hierro", es quizás 
el éxito más feliz en este género na-
ciente en la América meridional. 
Añado el nombre del Dr. José Inge-
nieros que ha sabido dar á la fisiolo-
gía y á los estudios científicos un 
acento de seductor modernismo. Ade-
más de los que, por haber sido tra-
ducidos no son ya extraños en Fran-
cia, nombraré, abreviando una enu-
meración que dirá muy poco á un 
lector europeo, á los novelistas y 
cuentistas: Carlos Reyles, Díaz Ro-
dríguez, Bunge, Vi ana. Pardo, Fer-
nández Guardia, Orrego Luco, Jesús 
Castellanos, Martell, Rodríguez Men-
doza, Grognet, Aldao, Sicardí, Cam-
pos, Ceballos, Maldonado, Bazzano, 
Jordán, López, Zuviria, etc.; los crí-
ticos Rodó, Ferreira, Ureña, Carn-
earte, Andreve, Ureña, Coll, Sem-
prun, Eloy González, César ¿umita. 
Calderón, Palma, Agustín García, 
Echagüe, Cantilo, Fontoul, Picón Fe-
bres, Fernández García, Hayes, Lugo, 
Almada, Nin Frías, Norberto Estra-
da, Cisneros, Pardo, Masferror, Loi-
za Reilly, Deschamps, Bernárdez, 
Moreno, Monteavaro y Palomeque. 
Del teatro hablaremos largamente 
en otra ocasión, porque este género 
ha dado lugar á un movimiento crio-
llo fundamental y muy curioso. Los 
escritores que á él se consagran son 
los eñores Payró, Sánchez, Otta Mi-
guel Cione, Pérez Petit, Blixen, Pa-
ganó, Duhau, Velloso, Soria, Gimé-
nez Pastor, Laferrere, Fontanella, Pe-
ña Duque, etc. 
En el arte oratorio, citemos á los 
señores Roldán Palacios, Avellaneda, 
Gallo; en la literatura general á losj 
señores Vargas Vila, Angel de Es-
trada, Caprile, Murature, Márquez 
Sterling, Vicuña, Subercaseau, Car-
los Correa, Lima, Domiuiei, Pérez 
Triana, Cestero, Herrera Martínez 
Vigil, Gaché, Pagues, Crosa, Turcios, 
Molina, Ambrogi, D-ecoud, Perdía, Sa-
nin, Ghigliai, Tena, Bravo, Cobo, To-
rres, Olí ver, Chiaporri, Gerchunof, 
Montagne, Constancio Vigil, Alvarez, 
Vedia, Cabrera Guerra, Chamaceiro, 
Troyo, Tinoes y los que más jóvenes 
empiezan á conquistar valientemente 
su primera notoriedad. 
Era interesante hacer C v . . , , . 
los lectores de "La Revue" (aun-
que limitándose á una nomenclatu-
ra que pudiera parecer fastidiosa si 
no fuera indispensable en un primer 
estudio del movimiento intelectual) 
á los que han entrado en la batalla du 
raute el período reciente. La mayor 
parte de los escritores que acabo'de 
nombrar están alrededor de los trein-
ta años. Pertenecen, pues, á la nueva 
generación. Puede sacarse de esto la 
consecuencia de que la literatura 
sud-americana se ofrece á la vez 
como una realidad tangible y como 
una bella promesa del próximo por-
venir en el que adquirirá su verda-
dero desarrollo. 
Es incontestable que en una región 
donde la topografía, los lugares, las 
costumbres difieren tan completamen-
te d-e lo que existe en Europa, debía 
nacer un arte especial y autónomo. 
La vida de los llanos con sus cabal-
gatas impetuosas, su profundo aisla-
miento, su encanto particular hecho 
4e iudependencia y de peligro; la 
actividad de los nuevos centros cos-
mopolitas donde los vicios de la co-
lonización se mezclan con los bellos 
impulsos de una población joven y 
atrevida con la marca personal de 
nuestras almas tristes y altivas he-
chas de tantos elementos diversos y 
sobre las cuales gravitan tantas in-
fluencias indígenas, todo este con-
junto de contrastes y de rasgos dis-
tintivos debía suscitar, ante la épica 
grandeza de los horizontes familiares, 
esta literatura que se distingue por 
el sentimiento extremadamente vivo 
coiinna< ?n acumular ac su camino. ^ también ardi< 
de la soledad, de la extensión, del va-
lor y de la libertad. 
Esta literatura es la que empieza 
á traducir las inquietudes y las emo-
ciones de esos centros donde se im-
provisa en cinco años una ciudad de 
25,000 habitantes, donde se adjudican 
de un solo golpe de martillo, en una 
subasta, 50,000 carneros, donde el ás-
pero vigor de la naturaleza levanta 
en ráfagas impetuosas los últimos 
restos de las razas aborígenes. Lo 
que caracteriza á esta región es la 
salud, la fuerza, y también la melan-
colía, porque nada incita más á las 
somnolencias interiores que nuestros 
llanos solemnes donde el galope del 
caballo parece arrancar á la tierra 
un gemido bajo el cielo siniestramen-
te rojo. 
Sin embargo, la tendencia á loa 
asuntos locales no debe hacer supo-
ner en estos escritores la ausencia 
del sentimiento universal. 
Hay muchos, ya lo he dicho, que 
cultivan un arte extraño á la época 
y al lugar donde ese producen; pero 
hay que añadir que los que siguen 
este impulso no pueden sustraerse, 
en absoluto, de la corriente nacional. 
Su manera de considerar sus asuntos, 
el ardor de sus entusiasmos, toda la 
atmósfera de su pensamiento deno-
tan la presión del medio y ese es 
en definitiva, el único móvil al que 
eonviene obedecer, porque la literatu-
ra nacional no debe ser para nosotros 
exclusivamente un medio de dar 
locaes; debe al contrario, tender á 
aplicar la manera propia de sentir 
y de ver á la vasta diversidad de la 
vida. Serán naturalmente las cos-
tumbres del país las que en ella se 
reflejen más amenudo, pero para que 
la transformación vaya más allá de 
los rasgos exteriores y penetre hasta 
el espíritu, es preciso que pueda 
crear, aun con temas exóticos, un 
producto local fácil de reconocer. 
El porvenir dirá hasta qué punto 
deben realizarse las esperanzas' que 
hace concebir este movimiento digno 
de atención por su exotismo, su fuer-
za y su novedad. Lo que no puede 
discutirse ni ponerse en duda, es que 
ha nacido gracias á la cálida influen-
cia de Francia, y que á ésta cabrá 
siempre el honor de haber conquista-
do intelectualmiente la mitad del 
Nuevo Mundo, haciéndole sacar la vi-
da de su seno y dándole después la 
libertad, incomparable beneficio, que 
al cimentar la unión de las inteligen-
cias, ha realizado en el dominio de 
las ideas la confederación soñada 
por Bolívar. 
MANUEL UGARTE. 
sepamos morir por nuestros h« 
nos." 
^ 1 ^ ^ 
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Buen surtido de 2.50 á 800 pe-
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P O B R E S Y R I C O S 
¡qué 
(i) ?1 periodismo. 
Conferencia familiar 
por el P. V. Van Tricht S. J. 
( Conclusión) 
Se ha dicho: Los reyes se van. Lo 
cierto es que los pueblos Megan. 
La salvaje heroína va creciendo. 
Pues bien, una de dos: 0 no in-
clina su frente ante la Iglesia; y en-
tonces no hallo palabras para descri-
biros la barbarie adonde vamos. 
O se deja bautizar por Jesucristo; 
y entonces os anuncio lífpaz, la paz 
en el amor y en la «aridad ded Se-
ñor. 
Resumiendo lo dicho: en la idea 
cristiana la repartición desigual de 
las riquezas, y en general de las con-
diciones de la vida, ofrecen un inte-
rés secundario; porque no alcanza 
más que á un período muy secundario 
de la vida humana, y no contribuye 
nada al logro seguro de la vida de-
finitiva. 
Hasta en el período fugitivo y rá-
pido de la vida presente esa desigual-
dad queda desvanecida por la caridad 
y la limosna, cubriendo la opulencia 
del rico á la desnudez del pobre, sir-
viendo al pobre el rico, conservando 
el rico el pleno derecho, ed derecho 
natural é inalienable á sus riquezas, 
pero cediendo, por un libre y gene-
roso movimiento, una buena parte de 
ellas al pobre. Esa espontánea dona-
ción del oro restablece la igualdad 
destruida y hace que cante la grati-
tud allí donde lloraba la miseria. 
He ahí. señores, la solución cristia-
na. Ella vuelve al mundo al revés, 
bien lo. sé. pero es el único medio de 
ponerlo derecho. 
Si me preguntáis cómo el hombre, 
en virtud del bautismo, puede trans-
formarse así y de rechazo transfor-
mar las soeiedades humanas, os ex-
plicaré ese misterio en upa palabra. 
Es que la virtud de Cristo realiza un 
cambio completo en las almas; las 
vuelve hacia fuera en vez de renlp. 
garlas hacia dentro, arranca de ellas 
las profundas raíces de esa venenosa 
planta que se llama egoísmo, y siem-
bra en su lugar los fecundos * grano-s 
que se llaman amor, abnegación, sa-
crificio. 
i "¡Yo! ¡Yo! ¡Yo!" clama la na-
^ralcza humana. Y el cristiano'res-
|ponde: "Jesucristo ha muerto por 
i nosotros; justo es, pues, que nosotros 
¡Ah! señores socios de las r 
rencias de San Vicente de Paul 
á gusto me he hallado entre veso 
para exponer estos grandes priman 
de la vida cristiana! pnnciP'os 
Entre vosotros, que los compren 
deis y los practicáis. Q" 
Vosotros no lo habéis dado todo ó 
los pobres, ni el Señor os lo exi "í 
pero les habéis dado lo mejor de v 
otros mismo: ¡vuestro corazón' -v" 
os habéis desposado con la pobr¿2 0 
pero os habéis desposado con los v '' 
bres! ¡Y los amáis, como Cristo U 
amaba! ys 
La limosna, la caridad, para quien 
la recibe, tiene yo no sé qué de hu 
millante y le penoso. Ante ella un 
alma altiv. se yergue, se rebela y 
con frecuencia sólo el hambre, la ho 
rrible hambre le hace bajar la frente 
y resignarse. 
i De dónde procede que sin embar-
go entre vuestras manos se le dé 1» 
bienvenida?... De que, á ejemplo de 
nuestro <\\vmo Maestro, vosotros sa-
beis amar y respetar al pobre en su 
miseria, de que sabéis cuál es su pues-
to en el. misterio de la regeneración 
del mundo, de que sabéis que en la 
Iglesia goza él de más consideracióa 
que vosotros. 
Habéis tenido poco después de Je-
sucristo un precursor incomparable* 
San Pablo. 
Hallábanse los fieles de Jerusalén 
en una gran penuria, y San Pablo se 
encargó de ir allá á llevarles soco-
rros. "Entretanto, hermanos míos, 
escribe á los romanos, enearecidamen-
te os suplico por Nuestro Señor Je, 
sucristo, que me ayudéis con las ora-
ciones que hacéis á Dios por mí, pa-
ra que... la ofrenda que voy á lie-
var á los fieles de Jerusalén les sea 
grata." 
"No dice la limosna que voy á ha-
cerles, observa Bossuet, ni la asisten-
cía que voy á prestarles, sino la obla-
ción de mi ministerio, la ofrenda que 
en cumplimiento de mi encargo y mi-
nisterio voy á presentarles... Se po-
ne mucho más cuidado en las ofren-
das, en los presentes, en los regalos 
que en las limosnas, y hay cierto arte 
de realzar el precio de lo que se da 
por la manera y circunstancia de ofre-
cerlo. Y de esta manera es como San 
Pablo atiende á las necesidades de los 
pobres. No los mira solamente como 
desgraciados á quienes hay que soco-
rrer; los considera como personas á 
las cuales, si se me permite la expre-
sión, hay que hacer la corte. Por es-
to no juzga bastante que su donati-
vo les alivie; desea que su servicio 
les agrade, y para obtener esta gra-
cia, implora las oraciones de toda la 
Iglesia." 
Así obráis vosotros, señores: y ¿qué 
.májg podría añadir, yo, sî p aleutaros 
y bendeciros? 
Pero hay quien os bendiga mejor 
que yo. 
La caritativa Santa Isabel encontró 
un día, no lejos de su castillo la Wart-
burg, á un pobre tendido en el cami-
no, extenuado y moribundo. Tomóle 
en sus brazos, llevóle al castillo, le 
lavó, le vistió, le alimentó, y como 
estaba rendido de cansancio, le acos-
tó en su propio lecho. 
Sucedió, pues, que velando ella jun-
to ai pobre, entró el Duque su mari-
do. Algunos comensales que tacha-
ban de locura la caridad de la Du-
quesa, dieron aviso al Duque de aquel 
nuevo exceso á que la había condu-
cido su divino amor hacia los pobres. 
El Duque, irritado, se precipitó en 
la cámara y bruscamente descubrió el 
lecho. 
Ya no había pobre alguno. 
l̂as en el sitio en que había dor-
mido el pobre, reposaba un gran cru-
cifijo ensangrentado, con los brazos 
extendidos. 
A. M. D. G. _ 
C O M U N I C A D O S . ^ 
C E N T R O A S T U R I A N O 
Sección de Recreo y Adorno 
SECRETARIA 
Competentemente autorizada estap|^ 
ción para celebrar un gran baile de*k-
SION en este Centro en la noche del a 
mingo 20 del actual, á benelicio ue »̂  
víctimas de la inundación de 1̂Álasae'nto 
anuncia por este medio para conociniie 
genral de los señores asociados 
Además del billete de entrada, sera 
quisito Indispensable la presentación 
recibo del mes de la fecha á la Comis1 
de puertas, para el acceso al local. 
PRECIOS: billete familiar ?l,aO 7 V 
sonal n.00. balle 
Las puertas se abrirán á las 8 y 61 
empezará á las 9. 
No se darán contraseñas 




A V I S O S R E L I B I O S O i 
m i Ilustre AreMcofraiia íel 
Sacraento erlíiia en la iw1*1 
de Ntra. Sra. t GEíalate, t. 
Se hace público por este ¡os E'ití cumplimiento de lo que Preĉ Pnli%lino ^ tutos de esta Corporación, e|, j'jel 1,0 re-actual se celebrará la festivloaa ^ unf!.r-go Tercero con sermón ^ carfalzTado; ^.g putado y distinguido orador sa» pr '̂ minado lo cual se hará ^J .0*^* el ceremonial del capo y P̂ nVesente interlur del templo. Haciéndose pr a. rn^ la misa cantada es á las 8 V ™eade reno que todos los Juevea has °f0*o» >' íin. clón á las 8 a. m. y los Doinios r cu*'-
festivos á las 10 a. m. y ta vodas, de esta Archicor Habana, Octubre 18 de 
El S irlo. Prudencio Aco«t«t * ̂ ££-1» 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición ib la tarde.—Octubre 10 de 1907. 
p e g u n t a s y R e s p u e s t a s 
p A los l'e-legramas expedi-
n un aparato de telegrafía sin 
ü05 c se dá el nombre de aerogra-
llÍl0S" íno aereogramas, como usted d¡-
,nf' r también se Ips dice marconigra-
liilos 
igra 
ce)' honor al que inventó el pro-
ÜSnáento pá t ico de esta forma de 
cisión eléctrica. 
traiv las dos maneras está bien dicho. 
¿ e p i t o . - W primer ferrocarril de la 
T,« d eCuba fue inaugurado en 1837, 
J i primero de la península española 
^ 1 C4:8 
' :-; r—Es tontería preguntar en 
',' . pión tle España han nacido máa 
"1 bres ilustres. Es-tas cosas no pueden 
, con exactitud porque dependen 
.̂octos y de la imaginación de 
. uno. Si se hiciera una lisia de 
Lbr s m tablea consignando el país 
, .„! de cada uno.por ser muy difícil de 
werla completa, se cometerían omisio-
"L injustas. Hay muchos grandes, 
Lbres que no pasan á la historia y 
indios que no fueron lo que se dice de 
S'los por sus apasionados. 1 
B' B. M- H-—^0 ŝ  ^ 01116 me esta 
nsted hablando. Las cartas que contes-
to las rompo enseguida, para no con-
fundirme en un caos de papeles. Debe 
usté i haberse equivocado, porque yo 
rraando me incomodo no lo manifiesto, 
v me guardo el secreto para todo el 
mundo: y januis mi? enfado por sim-
plezas de poca monta. 
r (j]ie Aunque.. contase las palabras 
de todos los diccionarios, no sabría 
cuántos vocablos tiene un idioma, por-
que ningún diccionario, ni todos jun-
tos las tienen todas, ni es posible que 
la tengan. 
Una síwcnpíora.—El famoso tem-
blor de tierra ocurrido en la Habana 
h>*é años, fué de la noche del 22 al 
jgde Enero de 1880, y en la misma no-
che hubo incendio en la fábrica de 
Sabatés. El temblor de la Habana 
fué de poca intensidad. También lo 
sintieron en S-an Cristóbal y allí cau-
só algunos derrumbes, é igualmente en 
un ingenio eerca de Cabanas. ̂  
Amilcan.—Gramática y diccionario 
del idioma esperanto los hallará usted 
ra La Moderna Poesía, Obispo 133 y 
135. 
No hay revueltas políticas en nuestros 
campos, hay lo que ha existido siempre, 
bandolerismo y pocas ganas de trabajar. 
El trabajo dignifica y con el trabajo se 
tiene dinero para adquirir los elegantes 
trajes de La Parisién, Mercaderes 11. 
C o r r e o d e E s o a ñ a 
Sigue la alarma.—El hambre y los so-
corros.—Indignación del vecindario. 
—Número total de víctimas. 
« Málaga 29. 
Desde la madrugada última descar-
ga un fuerte temporal. La lluvia se 
ha reproducido con grandísima vio-
lencia y hay temores de nuevas des-
dichas, cuyas consecuencias serían in-
calculables por el gran número de 
edificios ruinosos que en el primer 
momento caerían al empuje de una 
'-eva inundación y porque las fuer-
Jas del vecindario están muy quebran-
tadas por los trabajos de salvamento 
en estos días. 
Es á cada hora más inminente el 
peligro de que estalle una epidemia. 
Se hace imposible él tránsito por al-
gunas calles donde la fetidez del lo-
do pone en gravísimo riesgo la sa-
lud de los vecinos. Para contrarrestar 
esta amenaza se ha mandado rociar 
con desinfectantes la vía pública. 
La persistencia de la lluvia mantie-
ne la inundación en muchos puntos 
R la capital y hace imposible la lim-
pieza á pesar de los poderosos elemen-
tos que ha dedicado á este servicio el 
contratista don Juan Ca rrascosa, de 
cuya buena voluntad se hacen uná-
nimes elogios. 
El hambre va en aumento. Pelo-
Jones de gente que ha quedado en 
a miseria recorren las principales ca-
^pidiendo una limosna; grupos de 
n̂njeres, casi desnudas, con sus hi-
Jos ei1 brazo entran en los cafés, en 
s Chinos y en los establecimientos 
"^cantiles implorando la caridad, y 
muchas se han dirigido al Gobierno 
civil en demanda de socorros. 
Ha llegado el vapor correo "James 
Haynes" con averías, que le impiden 
hacerse nuevamente á la mar esta tar-
de. El gobernador ha telegrafiado al 
general gobernador de Melilla, intere-
sándole disponga que el ''Ciudad de 
RlahonV toque en Alhucemas para 
recoger cien cajas de huevos que de-
bió traer el "Villa." que marchó á 
Casablanca. 
La Cámara de Comercio ha cele-
brado junta para tratar de la suscri-
ción local que alivie las necesidades 
más apremiantes. El Círculo Mercan-
til, á más de repartir á diario racio-
nes de comida, se ha suscrito con 1.000 
pesetas. 
El obispo de la diócesis ha dirigi-
do cartas á todos sus colegas, rogán-
doles contribuyan á aliviar la horri-
ble situación de Málaga, remitiendo 
auxilios. 
Todos los días corre el rumor de 
que el vecindario en masa va á sig-
nificar su protesta contra la apatía y 
la falta de interés del Ayuntamiento 
ante el conflicto, celebrando una ma-
nifestación que resultaría imponen-
te. 
Hasta ahora estos propósitos no se 
han realizado. Hoy. en previsión de 
los sucesos, se tomaron precauciones, 
reconcentrando la Guardia civil en el 
edificio de la aduana. 
La protesta, sin embargo, está la-
tente y es grande y justísima. 
El número de muertos en los pue-
blos de la provincia, según los dalos 
que han trasmitido por telégrafo las 
autoridades, asciende á 86, y los de-
saparecidos son 30. 
En el barrio de la Trinidad quedan 
aún muchos vecinos en gravísimo pe-
ligro, por estar todavía bloqueados1. 
En la calle de la Trinidad unos 
obreros que estaban hoy al medio día 
entregados á las faenas de salvamen-
j to, oyeron las desesperadas voces de 
juna -mujer que no podía salir de su 
' casa desde el día de la riada, y que, 
¡en compañía de tres hijos de corta 
¡edad, estaban á punto de perecer de 
hambre y frío. 
Derribando algunos muros de los 
edificios vecinos á la casa pudieron 
los obreros poner en salvo á la desdi-
chada familia, cuyos individuos se en-
cuentran en un estado deplorable. 
En otros puntos del mismo barrio 
de la Trinidad y en el Perchel se 
oyen voces lejanas con que piden so-
corro muchos vecinos, casi desfaleci-
dos ya; pero es de todo punto imposi-
ble auxiliarlos, y esto origina esce-
nas espantosas de desesperación y de 
angustia. 
Cuéntase que en la citada calle de 
la Trinidad los bomberos abrieron una 
casa cerrada con barra, encontrando 
enterrados al dueño y á los dependien-
tes de una modesta tiendecita de ul-
tramarinos. 
Muchas de estas noticias no pueden 
tener una confirmación inmediata, 
por las enormes dificultades de comu-
nicación. 
Destrucción de iglesias.—El correo.— 
Cadáveres sin identificar.—Abusos. 
Todos los templos enclavados den-
tro del perímetro á que la inunda-
ción se ha extendido, han quedado 
destruidos en todo ó en parte. 
La iglesia de la Aurora está por 
completo en ruina, y el importantísi-
mo archivo de la del Carmen se ha 
perdido. 
Esta tarde conferenció el goberna-
dor con el administrador de Correos 
para acabar de organizar el nuevo 
servicio. Todavía no se ha solucio-
nado este problema. 
En el cementerio de San Miguel se 
ha dado hoy sepultura á ocho cadá-
veres sin identificarlos, por impedir-
lo el estado de descomposición en que 
se hallaban. 
Quedaron en el depósito del cam-
posanto las ropas que vestían, por si 
de ellas puede deducirse la persona-
lidad de las víctimas. 
Comunican de Antequera que se co-
meten en aquella localidad grandes 
abusos, aprovechando la interrupción 
de las líneas férreas. Se han llegado 
á pedir cuarenta duros por un coche 
de alquiler. 
Las autoridades son duramente 
censuradas por consentir semejantes 
tropelías. 
Las averías del James Haynes.—Nue-
vas noticias de los pueblos.—El re-
parto de auxilios. 
El vapor "James Haynes" que. co-
mo ya telegrafié, llegó con averías, 
trayendo la corespondencia. ha sufri-
do destrozos de importancia. 
A poco de salir de Algeciras. el vio-
lento temporal le rompió la hélice y 
el timón, viniendo sin gobierno y con 
gravísimo peligro de embarrancar, 
siendo milagroso que haya podido en-
trar en este puerto. 
En Gomares ha aparecido otro ca-
dáver. Es de una mujer y aun no se 
le ha identificado. 
Se reciben noticias que acusan nue-
vas y considerables pérdidas en los 
pueblos y campos vecinos. 
Hoy se dió sepultura á todos los ca-
dáveres que existían en los depósitos 
de los cementerios de los pueblos de 
Cómpeta, Coiu. Alfaruate, Alfarnate-
jo. Jorge, Canillas y Aceituno. 
Una comisión de la Cámara de Co-
mercio ha empezado á formar la esta-
dística de las pequeños industriales 
arruinados por la inundación para 
empezar en seguida á socorrerlos con 
el producto de la suscrición abierta 
en aquel centro. 
El diputado á Cortes don José Al-
varez Xet. acompañado del Jefe de la 
policía señor Saez Sobrino\(a quien 
se elogia mucho por su comportamien-
to, salvando á varias personas el día 
de la catástrofe y acudiendo á los si-
tios de mayor peligro), ha recorrido 
diferentes calles de los barrios po-
bres, haciendo cuantiosas limosnas. 
En el Gobierno militar acaba de 
reunirse la Junta de socorros para 
decidir el comienzo del reparto de las 
cantidades recibidas hasta ahora. 
El Ayuntamiento ha acordado re-
partir bonos y metálico. 
Al asistir á la reunión de esta tar-
de en la Cámara de Corrercio. tuvie-
ron los socios que ser llevados á hom-
bros para atravesar el barrizal oue 
intercepta la entrada del domicilio 
social. 
El trabajo de limnieza.—Noticias cu-
riosas.—Comercio repugnante. 
El contratista señor Carrascosa ha 
comenzado los trabajos para quitar 
el barrizal que impide la circulación 
en algunos barrios. 
Se han tendido dos líneas de rails 
por donde puedan marchar los vago-
nes que han de vaciar el limo en el 
"río. 
Parece que el servicio de limpieza 
habrá de encomendarse al servicio de 
obras públicas. Los ingenieros han 
formado ya el presupuesto de gastos 
y calculando que existen 95.000 me-
tros cúbicos de fango, costarán las 
obras cien mil pesetas. 
Un fenómeno curioso ha ocurrido 
en la calle de la Trinidad, tan casti-
gada por la inundación; las corrien-
tes derribaron los tabiques de varias 
habitaciones en los pisos bajos de cin-
co casas contiguas, convirtiéndolas en 
un solo é inmenso salón. 
Entre los túneles números 4 y 5 
de la línea férrea, en el sitio llamado 
Gaitanes. produjeron las torrenciales 
lluvias de la noche de la catástrofe 
grandes desprendimentos de tierras 
que imposibilitaron la marcha del 
tren de mercancías 202. formado por 
gran número de vagones y dos máqui-
nas. 
El jefe del tren viendo que arrecia-
ba el peligro para la vida de los em-
pleados, mandó que un hombre fuese 
á comunicarse con la estación de Bo-
badilla, lo que consiguió á costa de 
inauditos trabajos. 
Desde Bobadilla pudieron enviar 
una máquina piloto que auxiliara al 
convoy, logrando con grandísima di-
ficultad llegar á la estación de Go-
bantes. adonde también había alcan-
zado la inundación. 
Mientras no llegó la máquina de 
socoito el jefe señor Viana Cárdenas, 
los maquinistas y los empleados l i-
bráronse de la avalancha de las aguas 
subiéndose á los techos (le los vago-
nes. 




En el vapor "Alcira." procedente 
de Almería, ha llegado el ilustre pe-
riodista y político malagueño don An-
drés Mellado. 
Trae el primer socorro, de 25.000 
pesetas, que envía la Asociación Pa-
triótica Española, de Buenos Aires, 
por iniciativa de "El Diario Espar 
ñol." 
El señor Mellado conferenció, en 
cuanto desembarcó, con la Junta de 
socorros para el más equitativo re-
parto de la cantidad que trae. 
Aun no se puede pensar en nada 
estable. En dar comida y alojamiento 
á los centenares de indigentes se em-
plean todos los socorros que llegan. 
En las explanadas del muelle de 
Heredia. entre la línea férrea del 
puerto y el paseo de la Sociedad del 
Clima, se están construyendo apresu-
radamente barracones de tablas. 
En ellos se albergará á las numero-
sas familias que han quedado sin ho-
gar, perdiendo sus ajuares y sus ro-
pas. 
En casi todas las casas particula-
res hay alojados forzosos. Las fami-
lias atienden cuanto pueden á los 
inundados; pero hay que buscarles 
alnjamiento y comida definitivos. 
Los rasgas de caridad particular, 
tras los rasíms de heroísmo de la no-
che de la inundación, snn innumera-
bles, imposibles de detallar. Cada 
cual hace cnanto.puede. 
El cocinero del Círculo Mercantil 
ha donarlo á los pobres 200 raciones 
de comida. 
A las damas madrileñas 
Las más distinguidas damas mala-
gueñas han acordado dirigirse á las 
damas madrileñas pidiéndolas que 
acudan con su" socorro en favor de 
tantísima familia desgraciada. 
Dinero, alimentos, ropa, todo lo ne-
cesitan estos indigentes. 
La caridad partículaf local, dura-
mente castigada también por la des-
gracia, no puede llegar á más, y la 
situación es angustiosa. 
Las señoras de Málaga esperan del 
buen corazón y la inagotable caridad 
de las damas de Madrid que las au-
xilien eficazmente en la urgente obra. 
Suscripciones, limosnas particula-
res, envío de ropas, todo se espera de 
las madrileñas en noble concurso, des-
de las aristócratas á las compasivas 
cigarreras. 
La decisión de las damas de Ma-
drid en favor de Málaga, que las pi-
de su apoyo, movéirá la caridad na-
cional, cuyo reniedio.es cada vez más 
urgente y necesario. 
En Málaga, las damas de San Vi-
cente de Paul confeccionan ropas pa-
ra vestir á las víctimas de la inun-
dación, que cubren sus carnes con 
trapos. 
Despojes de la inundación.—Sin co-
reos.—Detención en Antsquera. 
En el arroyo, de las Cañas, del tér-
mino de Marbella. ha aparecido el ca-
dáver de un hombre. 
Se han hallado además muchos ob-
jetos diversos, arrastrados de los ca-
seríos por la inundación. 
El desastre en los cortijos y en el 
campo es horrendo. 
Xo han llegado los correos, con lo 
cual se agrava la situación del comer-
cio y se mantiene la incomunicación 
de la ciudad. 
La vía marítima quedó abandonada 
antes de que se pudiera normalizar 
la terrestre. 
Dicen de Antequera que en aquella 
estación hay detenidas unas 40 sacas 
de corespondencia para M'álaga. 
Es urgentísimo que el celoso direc-
tor general de Correos apremie el res-
tablecimento de tan importante ser-
vicio. 
En el Perchel y la Trinidad.—Casas 
destruidas. —Más cadáveres. —Un 
aparecido. 
El aspecto de los barrios del Per-
chel y la Trinidad es aterrador. 
Aun no se ha podido llegar á mu-
chas casas. Las calles siguen ence-
negadas. 
Esta madrugada, en una de las ca-
sas del barrio del Perchel ha dado á 
luz una vecina. 
El estado de la calle en que habita 
ha hecho imposible sacarla de. donde 
está. Se sabe que el estado de la 
parturienta es satisfactorio. 
Calcúlase en más de 200 las casas 
de propietarios modestos que están 
en la ruina. 
En la calle de la Trinidad ha sido 
derribada otra casa que amenazaba 
derrumbarse. 
La mayoría de los edificios han si-
do apuntalados para que no se cai-
gan. 
Habrá que reconstruir casi por 
completo ambos barrios. 
Han sido hallados eu la calle de 
la Trinidad tres cadáveres más. 
Su estado ha hecho imposible la 
identificación. 
Conforme avance la labor de la 
limpieza y desescombreo se irán ha-
llando más cadáveres, pues debe de 
haber algunos bajo el lodo y en los 
escombros de las casas derruidas. 
En Ardales ha aparecido el cadá-
ver del vecino de Carratraca, Juan 
López Santiago. 
Los ingenieros han hecho un reco-
! nocimiento en el cauce del río. 
Los destrozos causados por la 
avenida en las fincas de la ribera y 
en los camnos son enormes. 
La carretera está cortada en una 
es nsión de más de 300 metros. 
Ha aparecido un niño de diez años, 
que desapareció la noche de la ca-
i tástrofó, y á quien se creía muerto. 
| Está bueno. Las aguas le cercaron 
[ y se ha alimentado con lo que halló 
en las .casas cercanas. 
El vapor "Alcira".—Pesca y venta 
de restos. —El pescado. —La línea 
telegráfica. 
El vapor "Alcira" zarpó esta no-
che llevando numerosos pasajeros 
para Algeciras, donde tomarán la 
vía férrea para Bobadilla. 
Los tripulantes del "Alcira" al 
llegar á Málaga vieron flotando en el 
mar tres cadáveres. 
En el puerto y en las playas la gen-
t? de mar y muchos vecinos se dedi-
can á la pesca de restos de la inunda-
ción que flotan en el agua. 
Se recogen objetos diversísimos, 
que muchos utilizan para vestirse y 
otros venden á precios inverosímiles. 
Cortes de trajes se venden á dos 
Resstas, camisetas inglesas, á quince 
céntimos, y una docena de pañuelos, 
á diez. 
En el puerto se han sacado, entre 
otras miles de cosas, ropas talares y 
d.' altar, que deben ser de la iglesia 
de la Misericordia, instrumentos mu-
sicales y prendas de señoras. ' 
Hay una gran abundancia de pes-
cado ; pero nadie, sin embargo, les 
compra á los pescadores, ante el te-
mor de que haya comido carne de 
muerto. Algunos pescados se ven-
den á cinco céntimos el kilo. Tal es 
la desproporción entre la oferta y 
la demanda. 
El conflicto de la alimentación au-
menta con esto, pues la ordinaria ali-
se recomienda por los señores facultati-
vos, para los anémicos y convalecientes. 
Debe tomarse antes ó después de cada 
comida. 
P i s e i M o s l o s c a f é s y m i a r a i s . 
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mentación de los pobres es el pesca-
do, las frutas y las hortalizas. 
El pescado repugna, y frutas y 
hortalizas apenas hay, pues las vhau 
destruido las riadas y las tormentas. 
El servicio telegráfico sigue aglo-
meradísimo. 
Desde el di a de la catástrofe á la 
fecha, el personal ha tenido que pres-
tar servicio permanente. 
Se han cursado más de 12, 000 des-
pachos, casi todos urgentes. 
El socorro de la Argentina. —Otros 
envíos. 
El ilustre político y periodista, hi-
jo esclarecido de Málaga, don̂  An-
drés Mellado, se ocupó activísima^ 
mente del reparto de los socorros que 
trae. 
Ha causado honda emoción la ge-
nerosidad de los españoles de la Ar-
gentina. Son unánimes las alabanzas 
á la Asociación patriótica y á "El 
Diario Español", de Buenos Aires. 
La decisión de enviar en persona 
al señor Mellado es un motivo más de 
gratitud de este pueblo. 
En el hotel donde se hospeda reu-
nió el señor Mellado á las autoridar 
des y á la Junta de Socorros. 
Acordaron los reunidos empleair el 
donativo en mantas, colchones, cal-
zado y ropas, todo lo cual será repar-
tido por la Junta en presencia de las 
autoridades. 
Se delegó para la compra de las 
citadas ropas y efectos en el cura pá-
rroco de San Pablo, en el Presidente 
de la Asociación de la Prensa y en el 
tesorero de la Junta. 
La distribución de los fondos para 
la compra de efectos se ha hecho por 
parroquias adjudicándose, á la de 
Santo Domingo, 6,000 pesetas; á la 
de San Pablo, 5,000-á la del Car-
men, 4,000; á los Mártires, 3,000; á 
San Juan, 2,000. Las 5,000 restan-
tes serán para los pueblos de Colme-
nar, Riogordo, Campanillas y otros 
del término, que han sufrido pérdidas 
enormes. 
Con inmensa gratitud se reciben 
noticias de los donativos acordados 
por los Ayuntamientos y Diputacio-
nes en Barcelona, Guipúzcoa, Córdo-
ba, Logroño. Palma de Mallorca, Car-
tagena y Oviedo. 
Se sabe que en muchos puntos se 
abren suscripciones públicas, cuyo 
resultado se espera con ansiedad. 
Las colonias inglesa, alemana y 
francesa de esta población, que son 
muy numerosas, esperan socorros de 
rus respectivos países. 
Muchos de los individuos que las 
componen han escrito á sus compa-
triotas en esto sentido. 
El banco alemán de Barcelona ha 
respondido ya, girando 1000 pesetas. 
En la ciudad continúan los rasgos 
de caridad particulares. Hay fami-
lias que mantiene en su casa treinta 
alojados. El sacrificio es grande por 
la carestía de los comestibles. 
Los empleados del Ayuntamiento 
ha cedido un día de haber. 
Muchos han sido perjudicados tam-
bién por la catástrofe. 
L.a Cámara de Comercio estudia la 
contratación de un empréstito. 
Peticiones de la Cámara de Comercio 
Madrid 2. 
El diputado á Cortes por Gaucín, 
señor Vignote, ha visitado al minis-
tro de Hacienda para darle traslada 
de una petición que le hace la Cáma-< 
ra de Comercio de Málaga. 
A consecuencia de la inundació-ií 
han sido bastantes los géneros que el 
comercio malagueño tenía deposita* 
dos todavía, por no haberlos retirado»! 
en los almacenes del Estado; peroü 
por los que ya había abonado los de-« 
rechos llamados de extranjería. 
Esos géneros fueron arastrados 
por las aguas. 
No pide .el comercio que se le dê  
vuelva lo abonado; pero sí que se ten* 
ga en cuenta esta circunstancia para! 
r a I n d i a n a 
DEL Dr. J. GA tí DAÑO 
TI.VE A LA BARBA Y CABELLOS 
d e N E G R O N A T U R A L é I N A L T E R A B L E 
Suavidad - Hermosura - Permanencia. Quien la use no empleará otra. 
Caja $2 en Amistad 68 y Droguerías y farmacias. 90-180 
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U C A S i D E L P A N T A N O 
n o v e l a e s c r i t a e.\ i n g l é s 
por 
FLORENCE WARDEN 
traducida al castellano por 
Autonio Cuyas y Armengol. 
A * novela Publicada por la casa edltorUl 
j'̂ eton y Co., icetv York, se encuentra 
0 venta en la librería La Moderna 
Poesía. Obiaoo 123. —Habana. 
'tOKTINTJA) 
íoné term'inar 111' di.sLnirso me desi-ora-
fcasí Ûe'S ?omPri->ndí que había ido de-
era d Su exPr€stón; 'l116 antes 
en llne aPasiouado afán, tse transformó 
ta 3 cle sorpresa y perplejidad, has-
ceño e-"S-1 S0m l̂ante se cubrió con un 
llcna ̂ niestro que nie dejó -helada y 
man0 / ?aVOr y v^güenza. Retiré mi 
Hor ^ , y fuíme hacia el inte-
êvQ6 • '<?ala- ^ me siguió, tomó de 
bucean?'1 m¡ini>' >' cuando le miré, bal-
tfo hay0 torPeíí excusas, vi que su ros. 
Seíena ly ̂ '^rado su i^ual expresión 
ÍSeél*^8, le; aunque rae pareció 
4 ^ a b a algo triste. 
0f("n¿Joa U'1Tln- hija mía- No me ha ^. ¡̂n haber f apresado franca-
^ üô n fa* t̂'r<) ,lsted no sabe, us-
pu& ê comprender—¿cómo ha-
bía de cqraprenderlo aína tiiña como 
usted—euán grandes y proñinidos pue-
de*n ser los cuidados y las penas de un 
hombre, mientras se ve obligado á pre-
sentar á menndo una faz serena y ri-
sueña. Si usted lo supiera, no dudo 
que me tendría compasión. 
—Le compadezco sin saberlo,—dije 
con afecto. 
-De repente levantó la cabeza y rió 
ligeramente. 
—¡Es usted una farsante! Los ojos 
grandes de oolor gris deben ser apa-
sionados, y los suyos son tan fríos co-
mo un lago en noche apacible de luna. 
Creo que es usted una ondina. [No tie-
ne usted alma! 
—¡Vamos, señor Rayner!—dije con 
tristeza, y me dirigí al piano para 
arreglar te música. 
—No se molerte. Ya la arreglaré yo. 
He retenido á usted hasta demasiado 
tarde. Buenas nodhes, ondina. 
iCaisi temí que hubiera querido be-
sarme, y después de ofenderle una vê , 
no me hubiera atrevido á impedírselo. 
Le di, pues, la mano, tomé mi bujía y 
me marché con un poco de apresura-
miento. Tema coraje conmigo misma 
por haber estado poco afectuosa con el 
señor Rayner; no había sido ese mi 
ánimo. 
Pero la verdad es que estuve pen-
sando en el señor Reade durante toda 
la velada. 
CAPITULO X I I 
Al llegar al primer piso, anduve más 
despacio, procurando no hacer ruido, 
por no despertar á Mona. Mientras iba 
por el corredor, me puse á meditar so -
bre las palabras del señor Rayner y en 
lo que había querido significar al de-
cirme que yo no tenía alma. 
Xo será porque crea que no le com-
padezco.—dije para mí,—pues debe 
haber comprendido cuan grande es la 
compasión que me inspira. Tal vez no 
acierto á demostrarle claramente mi 
simpatía; pero no podía muy bien de-
cirle más, sin exponerme á caer en una 
falta de respeto. No debo olvidar que 
el señor Rayner es no sólo de mucha 
mayor edad que yo, sino que también 
es el jefe de la casa en la que estoy era. 
pleada. 
La noche estaba tranquila y no po-
día haber corriente de aire en la casa, 
estando ésta toda cerrada. Sin embar-
go de eso, al abrir la puerta de mi 
cuarto y entrar en él pa-usadam-ente, 
rai bujía se apagó de repente, como 
por ráfaga de viento, y pude oir al̂ o 
como el aliento de una persona que so-
plaba. Me adelanté rápidamente, algo 
alarmada, y con la vista traté de pe-
netrar la obscuridad. Pero esto me fué 
imposible, pues la lumbre se ha'bía ex-
tinguido, los trasparentes estaban tira-
dos y las cortinas corridas, de modo 
que no podía entrar ni un rayo de luz 
de la luna. Estuve inmóvil unos ins-
tantes en el centro de la habitación; 
luego me dirigí con cautela hacia la 
dhimenea, sobre la cual tenía la fosfo-
rera. Pasé la mano por los diferentes 
objetos q-ue allí había, hasta que tro-
pecé con una pieza de porcelana que 
al caer y hacerse pedazos hizo un es-
truendo. Este no me impidió, sin em-
bargo, oir otro ruido que en el Inismo 
instante se produjo detrás de la mám-
para que había entre la cama y la 
puerta. Miiré 'hacia allí y vi el bulto 
de una persona que salía del cuarto. 
Corrí para cogerla; pero no encontré 
á nadie. 
Me metí de nuevo en la habitación, 
temblando de pies á cabeza y sin atre-
verme á ir ni en una dirección ni otra, 
por temor de encontrarme con otros 
bultos. Cerré la puerta, aunque con pa-
vor ante la idea de que tal vez me en-
cerraba con otros en el cuarto. El cru-
jir de las maderas del piso al ceder en 
algunos puntos bajo mi propio peso, 
me llenaba de espanto, como si fuese 
producido por pasos ajenos. Busqué 
otra vez los fósforos sobre la chimenea. 
Mis manos temíbla'ban de tal modo que 
tardé en convencerme de que la fosfo-
rera no estaba allí. Fuíme hacia la me-
sa y tampoco la hallé encima de ésta. 
Entonces rae dirigí hacia una de las 
ventanas—idea que no se me había 
ocurrido antes,—descorrí las cortinas 
y .subí el trasparente. La luna sólo des-
pedía una pálida luz que las nubes 
apagaban á cada instante, de modo que 
en vez de alumbrar mi aposento lo lle-
naba de sombras, y éstas me amedran-
taban más que la misma obscuridad. 
L'na vez más busiqué los fósforos, sin 
hallarlos en ninguna parte. 
No podía acostarme con semejante 
luz, bajo la cual creía ver bultos en to-
dos los rincones y oir ruidos detrás de 
raí en cualquiera dirección que me vol. 
viese. Decidí, pues, vencer mis temores 
y bajar á encender mi bujía en uno de 
los pkos inferiores. En la cocina detoía 
haber con seguridad algunos fósforos. 
Reflexioné q-ue la luz de la luna, que 
debía penetrar por las persianas, me 
bastaría para bajar sin hacer ruido. 
Bejé por la escalera de servicio, por 
la que nunca había ido; llegué sin di-
ficultad hasta el pie de ella; tomé por 
la iz juierda y busqué una puerta. La 
primera era la de una alacena, en la 
que mi mano tropezó con varias esco-
bas ; la segunda estaba cerrada con lla-
ve, pero como ésta estaba puesta, le di 
la vuelta y abrí. Esa era, en efecto, la 
cocina; pero apenas rae convencí con 
satisfacción de esa verdad, oí un rui-
do que conocía demasiado para equivo-
carlo: el de centenares ie escarabajos 
huyendo á la desbandada. Prefería iha-
flárraelas con una docena de bultos 
mist-eriosos que sentir la desagradabía'. 
impresión de aplastar bajo mi pie unoj 
solo de aquellos insectos. Cerré, pues, 
la puerta aceleradamente. 
No m-e cabía más recurso que retro-
ceder por el corredor, donde estaba el 
despadho del señor Rayner, hjusta lle-
gar al recibimiento sobre cuya mesa 
sabía perfectamente que había fósfo-
ros. 
El único temor que me quedaba ora 
el de encontrar al señor Rayner, caso 
de que no hubiese aún salido de la ca-
ga para ir á su dormitorio. Si lo en-
contraba, tendría que explicarle el mo-
tivo que me tenía rondando la casa á 
aquella hora. Estaba, de fijo, muv de-
randada por el susto que había recibid 
do para que mi palidez y temblor se 
escaparan á su mirada, y tendría, por 
tanto que contarle todo lo que halbía 
pasado. El haría pesquisas en seguida, 
y el resultado de ellas perjudicaría se-
guramente á alguien de la casa. Ruea 
la única hipótesis que mi espanto me 
inspiro fue la de que había sido Sara» 
o cualquiera de las otras criadas, quien 
(para darme un susto, ó tal vez para 
pasar la velada en una de mis cómodas 
butacas), se había introducido en mi 
habitación, y quien, por tanto, había 
apagado mi bujía para poder escapaí 
sin ser vista. 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición d? —Octubre 19 de 1907. 
que, á manera de condonación, se 
aplique lo pagado en esas condicio-
nes á los géneros que en lo sucesivo 
importe. 
La petición es sumamente razona-
ble y justa y ha quedado en estudiar-
la el señor Osma. 
La función benéfica 
La aplaudidísima primera tiple Ma-
tilde Pretel se ha dirigido á D. Emi-
lio Thuiller ofreciéndole para tomar 
parte en la función que se está orga-
nizando á beneficio de los damnifica-
dos en Málaga, cuyo programa ya es-
tá ultimado, pudiendo asegurarse 
que será un verdadero acontecimien 
to artístico. 
Alejada de la escena la siempre 
aplaudida y celebrada tiple, un ge-
neroso impulso de ^u corazón la obli-
ga á salir de su aislamiento, teniendo 
el público nueva ocasión de rendirla 
v\ tributo de su entusiasmo," en mo-
mentos en que han de unirse el arte y 
i * caridad. 
' M e s ú u á m n m 
Agiiica, Octubre 16 de 1907. 
Sr. D. Nicolás Rivero. 
Habana. 
Muy señor mío: Como es el pe-
riódico que usted tan dignamente 
dirije el que más se ocupa de nuestra 
situación económica, á usted me di-
rijo para suplicarle dé cabida en sus 
columnas á estas mal trazadas líneas, 
con el fin de poner en claro un par-
ticular que de no hacerlo pudiera 
perjudicarnos más de lo que esta-
mos. 
Hace dias que de distintos puntos 
de la Isla vienen dando á la prensa 
noticias d?l estado de los campos de 
caña que se han de moler en la pró-
xima zafra y aunque comprendo que 
seroja dadas con la mejor buena fe y 
tal vez con el fin de no alarmar, creo 
que estén bastantes equivocados, pues 
por lo que á esta extensa jurisdicción 
toca, lo mismo que á la de Cárdenas, 
no.llegaremos á cortar el 40 por cien-
to de la zafra pasada. 
Es esta zona muy extensa y tiene 
los mejores centrales y varios de es-
tos bien administrados y que repartie-
ron á su debido tiempo dinero á los 
colonos para que limpiasen los cam-
pos como así lo hemos hecho y á pe-
sar de esto nuestros esfuezos han si-
do en vano por la prolongada seca y 
al parecer no lloverá ya en Octubre, 
pues el tiempo al parecer ha cam-
biado. 
Por esta zona ó sea comarca muy 
extensa, molerán los ingenios que 
tuvieron recursos y acapararon las 
rañas casi en su totalidad no sin ha-
ber tenido que remontar lejos para 
conseguirlas, esto á pesar de la nueva 
ley ferrocarrilera. 
Una gran parte de los Centrales no 
molerán este año ni Dios sabe cuán-
do si los tiempos no cambian, pues 
los colonos, si alguna nos queda, como 
sería poca, miraremos bien si tienen 
probabilidades de poderla pagar. 
Perdone, señor Rivero, esta moles-
tia que le doy, y créame que es con 
el mejor deseo y para que no sigamos 
on la creencia de que tendremos za-
fra, teniendo á mi entender un de-
sastre pues una cosa es ver los cam-
pos desde los trenes, y otra cosa es 
andar por entre los cañaverales. 
Le anticipa las gracias y se repite 
de usted atto. y S. S. 
Un suscriptor y colono. 
" L a h u e l g a 
F A V O R B E M A L á f i A 
SuBcripción iniciiada por la Aí?ociación 
dte Dependientes á favor de Las víc-
timas de lia inundación de Málaga: 
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Villa y González 
Wing Wog 
Francisco Antuna 
Baustista Bilbao. . . . . . 
Se>cimd'ino Mantínez. . . / . 
\ Antonio Vi liaza in 
José Rodríguez 














Agustín Rodríguez, .v . . . 
José Zaytas 
Herciola y Hno 
Lola Quijada 
José Albuerna 
De'pe'ndien'íits de Albuerma. 
José Cobo 
An-tolín Cruz 




Operarios de Manso. . . . 










Manueil cM Valle 
José S'ánchií'Z y Comip. . . . 
Francisco González 
M. González y íLno 
MamM Cojlera 
La Colosal. . . ' 
Carlos Vior 
Aliej andró Tavío 
Sánchez y Com'p 
José Molina 




Antonio González y Comip. 
iSres. S. Colé y Coitíp. . . . 
La Moda 






Diego Marrero , 
Francisoo Méndez, . . . , 
Caferino Bodh , 
























































































Ayer recibió cristiana sepultura la 
graciosa niña Libre Aurora.hija del es-
timado caballero don Francisco Suero 
Juncal, miembro de la colonia gallega 
en esta ciudad. 
« Enviamos á los afligidos padre y 
madre de la niña finada, nuestro más 
sentido pésame por tan terrible dolor 
de sus almas. 
En Matanzas 
El miércoles la Estación de los fe-
rrocarriles Unidos en Matanzas ha 
recibido desde las 7 a. m. á las dos de 
la tarde del comercio de aquella plaza 
60 carretones v carretas cargadas de 
Víveres y ferretería para las distin-
tas estaciones de la línea. 
También se cargaron en el patio 
ínás de diez carros completos de 
mercancías, carros de cachón y la-
drillos, maderas y otroe. 
Se recaudaron más dfl mil pesos oro 
americano por diferentes conceptos 
por carga enviada. 
En Safiw. 
Con motivo del telegrama que .pu-
blicó "La Lucha", de su Correspon-
eal en Cienfuegos. en que se dice que 
los empleadas de la "Cuban Central 
Railways Ld." se preparaban para 
secundar la huelga de sus compañe-
ros de la Habana, decidiendo con esa 
actitud el triunfo de ella, leemos en 
" E l Correo Español" de Sagua, lo 
que sigue: 
"Aquí, en Sagua. en donde radica 
la Administración general de la Com-
pañía y en donde están todos los ta-
lleres, no se dice ni una sola palabra 
sobre este particular.. Sábese que al 
comenzar la huelga de los Ferroca-
rriles Unidos, vino álguien de la Ha-
bana á aquí con el propósito de que 
los obreros de la "Cuban Central" 
«ecundasen á aquellos compañeros; y 
sábese, así mismo, que los obreros de 
Sagua no se mostraron dispuestos á 
ello, en lo cual fué el sentir general 
que procedieron muy cuerdamente, 
pues la última huelga de los obreros 
de la "Cuban Central" no fué apo-
yada por los de los Ferrocarriles 
do la Habana, no obstante haberlo 
solicitado de ellos con el empeño con-
siguiente. 
Ignoramos si en la actualidad se 
mantendrán los obreros de esta Em-
presa en la misma dignísima actitud, 
y lo ignoramos porque, como antes 
hemos dicho, aquí no se oye una sola 
palabra acerca de un movimiesto que. 
b1 menos á juicio nuestro, sería en 
| u presentes circunstancias un ver-
dadero suicidio para el honrado ele-
mento trabajador de Sagua." 
Total $114-64 
C l e m e n c e a u y A b d e l a z í s 
Dice el cable que Francia apoyará 
al sultán Abdelazis para establecer 
el orden en Miarruecos, que le facili-
tará dinero para cubrir las necesida-
des de su ejército, que le prestará 
toda la fuerza moral que necesita y 
que se compromete, en breve piazo, 
á nutrir los hijos de Mahoma por me-
dio del chocolate de La Estrella ir ir-
ca tipo francés, único capaz de do-
minar á las kábilas rebeldes. 
P O R L A S J F U I N A S 
P A L A C I O 
De Panamá para Magoon 
A las nueve y media de la mañana 
de hoy llegaron á esta ciudad por el 
tren Central procedentes de Santiago 
de Cuba ,e'l Sr. D- Cristóbal Obaldía, 
Segundo Secretario de la Legación 
de Panamá en "Washington, acompa-
pado del Sr. S. Yaldés. 
Dichos señores fueron recibidos on 
la Estación de Villanueva por el Ca-
pitán Ayudante del Gobernador Pro-
visional, Sr. Martí, quien los condu-
jo á Palacio en el coche de Mr. Ma-
goon. 
También esperaba en la referida 
Estación á los recién llegados, el Cón-
sul de Panamá Sr. Duque Galdós, 
quien también fué á Palacio en el 
coche ya dicho. 
El Sr. Osbaldía es portador de la 
Medalla que el Congreso Panameño 
dedica al Gobernador Provisional en 
reconocimiento de los buenos servi-
cios prestados á dicha República. 
La entrega oficial de la medalla 
no se hia verificado aún. 
A instancias de Mr. M^goon, los 
referidos señores se hospedarán en 
Palacio hast?a que regresen á Wash-
ington. 
S E C R E T A R I A 
D B M A G I & i N D A 
Nombramientos 
Han sido nombrados: Guardia Es-
pedial de Triscornia, D. Eufemio 
Chvez León; é Inspector de segunda 
clase de la Aduana de Matanzas, don 
Juan González Armas. 
Ha sido aeptada la renuncia que 
del cargo de Inspector de la Aduana 
de Ñipe presentó don Guirermo Se-
rrano. 
Prórroga 
Se ha prorrogado á quince días 
nás la licencia que disfruta O Juan 
Angulo, Inspector de Impuestos de 
la provincia de Oriente. 
Licencias 
Se han concedido las iguieutes l i -
oenciias: 15 días al vigilante de noche 
de la Aduana de la Habana, D. José 
Hernández González; 20 días al Ins-
pector de descarga de la Aduana de 
Santiago de Cuba, D. José Antonio 
Portuondo, y 30 días, á loá Vistas de 
la Aduana de la Habana, D. Rafael 
Palomino y D. Hipólito Lapev re, al 
Inspector de la Aduana do Sagua. 
D. Rafael R. Asruila. 
ría Cándiia y Nécega y D. Andrés 
Conoura. 
Presidente: D. Francisco Janeiro 
Guas. 
Vice-Presidente: D. José Manuel 
Otero. 
Secretario: D- José María Candía 
y Nécega. 
Vice-Secretairio: D. Juan Alvaroz. 
Tesorero: D. Manuel Hermida. 
Vocales: Ldo. D. José Fernando 
Fuente, D. Valentín Nécega, D. Ma-
nuel Rubal, D. José Fernández, don 
José Ramón Villarón, D. Andrés Ri-
vera Goás, D. Ramón Reigos-a. 
Suplentes: D. Antonio Ccímenares, 
D. José Pérez Pérez, D- Antonio Díaz 
D. Generoso Requeijo. 
Aousamos recibo del Reglamento 
de la nueva sociedad y devolvemos 
á su Junta Directiva el atento s-aludo 
que nos dirige al tomar posesión, 
deseándole el mayor éxito en sus 
gestiones. 
(Segundo: Recomendar al señor Do-
mingo Espino y Cart>o, para el cargo 
de Consejero Provincial de la Habana. 
Tercero: Cubrir las va-oanks exis-
tentes en el Comité de Tesorero, Con-
tador, Vicetesorero, y Vieeoontador, 
dtsignándoise, ra'spoctivamente para cu-
brirlas á los señores Antonio Vives Cis-
neros, Francisco Coronado Arteaga, 
Ernesto Blanco y José Sánchez Agüe-
ro; y 
E l 
\ HOY EN PAYRET 
el ^ muchas novedades pes 
^ Biógrafo ENRIQUE R03AS. 
• Mana GRAN HATINEE. 
E L T I E M P O 
Según cablegrama de la Dirección 
dtd Weather Bureiau de los Estadus 
Unidos, esta mañana á las ocbo ha-
bía 410 (40°) de temperatura v\\ 
Nueva York y en San Luis. 
En la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la República, se nos han 
lacilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
aver: 
Habana, Octubre 18 de 1907. 
Máx. MIn- Medio 
Termt. centígrado. 24.8 20.5 22.6 
Tensión del vapor 
de agua, m.m 18.82 17.50 18.16 
Humedad relatiya. 
Barómetro corregi-
do m.m., 10 a. m.. 
Id. id., 4 p. m 
Viento predominante.. 
Su velocidad media: m 
gnodo 
Total de kilómetros 
Lluvia mi 








G r a t o s a i p a l a d a r 
Lo son sin duda los refrescos que vende 
El Anón del Prado, y también los hela-
dos y frutas, tanto del país como estran-
geras y para los golosos, ahí está la vi-
driera del sin rival Laza que tiene los dul-
ces más ricos de la Habana. 
C e n t r o C a t a l á n 
|'¡iGatailanes!! 
Un deBastne espantoso, una desgra-
cia inevil abie causadla por elementos 
de la naturaleza, adige e>n estos mo-
mentos -ie manera extraordinaria á 
nuestra querida tierra nabal, á ese pe-
dazo de h suspirada patria que tantas 
contrariedades suífre en. el transcurso 
de los tiempos aoluales. 
Reunimos para un cambio de inrpre-
edones es una imperiosa necfsidad. 
Es indispensable que nos acordemos 
de nuestres ihermanos y que llevieanoB 
aunque solo sea. si otra cosa no es po-
sible, alientos, consuelos y calor á los 
afligidos. 
Levantemos «.d espíritu catalán que 
vive adejado en este país de los gratos 
cariños de la infancia, y aliviemos, po-
co ó xnuobo, i los infelices paisanos que 
quedaron sin liDgar. 
Acudid, pues, el domingo, día 20 de 
los corrientes, 4 las des de la tarde, á 
La reunión que con este objeto se cele-
tro y tollos loa catalf. ues que en él no 
estén inscriptos. 
Con temónos unidos aunque sea por 
tana vez, á fin de dem v>trar con heohos 
d amor y c<l cariño de que constante-
Lo agradecerá con k sinceridad que 
acostumbra y en nomlbre de la Junta 
El Preeideste, 
Leonardo Chía. 
H a y a n i m a c i ó n 
Verdadera animación se nota para asis-
tir á la temporada teatral de la Guerrero. 
Hay un dato que es bastante para indi-
car el entusiasmo, el movimiento que se 
nota en La Kosita« Salud y Gallano donde 
están este año las telas y abrigos más 
elegantes. 
E S T A D O S I M D O S 
Servicio de la Prensa Asocia^ 
ALFONSO X I I I SALIO 
PARA BARCELOw 
Madrid, Octubre 19 —De*™ - ' 
Cuarto: Reaomendar á la Asamblea ^aber girado una visita á l * de 
•MunkipaJ la o^ndidiatura del mcansa- Gomarcas inundadas en les aSed 
' res de Málaga, en donde fué recibiri0" 
con gran entusiasmo, el rey ^lf0 , 
acompañado por el señor Matuí 
salió ayer para Barcelona por k^?' 
marítima. 715 
SOCORROS A LOS INUNDADOS 
El Congreso acordó ayer un dona, 
tivo de 125,000 pesetas para auxiliar 
á los habitantes de las comarcas in\m 
dadas. 
MULTA A UN 
VAPOR AMERICANO 
New York, Octubre 19.—En despa. 
che de Puerto Plata, se dice quo las 
autoridades dominicanas practicaron 
un registro á bordo del vapor ameri. 
cano "Cherokee" y embargaron una 
partida de revolvers que se trataba 
de introducir de contrabando por el 
puerto de Sánchez. 
Impuesta una multa de $2,500 al 
capitán del vapor, no solamente se 
negó á pagarla, sino que abandonó 
aquel puerto sin sacar sus documen. 
tos de la Aduana. 
DECLARACION DE HUGHES 
Nueva York, Octubre 19.—Mr. Hu-
ghes, el Gobernador de este Estado 
hizo anoche en un banquete que se 
efectuó en el Club Republicano, la 
siguiente declaración, en la que defl. 
ne su actitud resnecto á su candidatu-
ra para la presidencia de los Estados 
Unidos: 
"No solicito, ni he solicitado, ni 
solicitaré jamás ningún puesto públi-
co; tampoco trataré de influir direc-
ta ó indirectamente ê , la elección ó 
el voto de ningún delegado á conven-
ción alguna." 
BATIENDO EL RECORD DE 
LA AEROSTACION 
St. Luis, Octubre 19.—El globo del 
Cuerpo de Señales de los Estados 
Unidos que se elevó de aquí el jue-
ves, cruzó por encima de los Estados 
de Illinois é Indiana durante la no-
che del jueves y anoche aún perma-
necía en el aire, habiendo pasado por 
encima de Galliopolis, en donde arro-
jaron los aereonautas que en él iban, 
una esquela en la cual dicen que via-
jaban velozmente en dirección al 
Sur. 
El globo ha rcorrido ya una dis-
•ble y probado lib:ral señor Ortedio Fo 
yo y Portal, para el cargo de Alcalde 
Man i ei pal de esta ciudad, en las elec-
cianes venideras. 
Una vez tírminada la sesión saüó 
ucia Comisión compuesta, de los señores 
Félix Rodríguez, Francisco Capdevi'la, 
Julio Herrero. Maauel Ares, Francis-
co Gómez, Migurl Ibáñ<iz, Ernesto 
mudez;, Lorenzo O'Farrill, 
Blanco, Alberto Altuzarra, Miguel 
Fernández, Lorenzo O'Laniei, Tomás 
Rodrígutz, Augusto Rodríguez, Ernes-
to Rodríguez, Jcsó Sánchez Agüero, 
José Ortega, Humberto Garrido, Mar-
C€»lino Fernámdez, Francisco Escame, 
Alberto Muñoz, Armando Cossio, Ma-
nuel Freyre, A. M. Fernández, A. Dá-
raños, M. Pereira, A. M. Casos, Anto-
nio Vives, Francisco Alicántara, Au-
gusto Simeón, Mario Hernández. Fran-
cisoo Rodríguez, Mariano Gracia. Ra-
món Navio, Francisoo Ulpiano Cisne-
rps, José Llanes, Femando Cromis, An-
gel Raventós, Dámisso Carrjllo, Cristó-
bal Campos, Riaifaeil Muñoz, y Luis 
Martínez, llegando á hs diez á la mo-
rada del señor Ortelio Foyo, á oomuni-
cañe este úiltimo acuerdo, con cuyo mo-
tivo el señor Foyo, detspüés de darle 
las gracias á los ocmiskmad'os con visi-
ble satisfacción, los obsequió, en unión 
de su distinguida; familia con exquisi-
tos licores. Tanito al ILcgar á la oasa, co-
mo al salir de ella, los comisionados 
dieron entusiasmas vivas ai Partido Li-
beral, á su jefe el señor Zayas, al gene-
ral Asbert y ¿i stñor Ortelio Foyo. 
E l pequeño amargor de la cer-
veza la convierte en aperitivo, 
y no hay ninguno que supere 
en cualidades excitantes á la 
cerveza L A TROPICAL. 
A S U N T O S V A R I O S 
Sociedad Gallega "El Valle de Oro" 
Con fecha 15 del mes próximo pa-
sado quedó constituida en esta ciu-
dad, la Sociedad de Fomento y Pro-
tección Mútua, titulada "El Valle de 
Oro", enya. Junta Directiva la for-
man los señores siguientes: 
Presidentes de bonor: D. José Ma-
P A R T I D O S P O L Í T I C O S 
PARTIDO LIBERAL 
Citación. 
De orden del señor Presidente de 
la Comisión Organizadora de la mani-
festación y almuerzo al senador Mo-
rúa, tengo el honor de citar á los pre-
sidentes y secretarios de los comités 
de la Habana, para el lunes 21 del ac-
tual, á las 8 de la noche, en el Círculo 
del partido liberal, Neptuno 2 (al-
tos), con el fin de tratar acerca de 
estos particulares. 
Se les encarece la más puntual asis-
tencia. 
Por la Comisión.—Dr. Alberto J. 
Díaz, Presidente.—Venancio Milián, 
Secretario. 
Comité del barrio de San Felipe 
En junta extraordinaria celebrada 
por este Comité en la noche del 17 áA 
corriente en el sailón de la Secretaría, 
sita en Habana número 81, se tomaron 
por unaniimdad les acuerdos siguien-
tes: 
Primero: Ratificar €'1 acuerdo tom<a-
do por ol Comité de recomendar al ge-
meral señor Ernesto Asbert, para el car-
go de Gobernador Provinciail en las 
próximas ek'cciontts. 
P U B L I C A C I O N E S 
Cuba y América. 
La alta y merecida reputación de 
que goza esta importante revista, ha-
ce inútil toda ponderación y todo en-
comio. Cada uno de sus números es 
un fiel exponente de la cultura cu-
bana más refinada y útil, de aquella 
que tiene sus sólidos fundamentos en1 tañcia0'de~'50o"milías', lo que asegur 
el desenvolvimiento progresivo de los á los aeronautas J. 0. Mac Coy y al 
más provechosos conocimientos huma-j capitúi Chandler, la copa "Lahm" 
nos- ofrecida por el "Club Aereo" de 
Excelente es el número correspon-' América al aeronauta que batiese ol 
diente al sábado. He aquí el suma-; record del americano Lahm, que se 
rio: 
Texto.—La semana, por Raimundo 
Cabrera; Tópicos rurales. Un discur-
so en la Universidad, por Gabriel 
Camps; Nuestros tipos, por Alfredo 
Manrara; La Matrícula gratis, por 
Raimundo Cabrera; Orgullo legítimo, 
por Manuel Sánchez Curbelo; Obser-
Uevó el año pasado en París la copa 
'"Beonnett" con un recorrido de 402 
millas. 
UN DESENGAÑADO 
Chicago, Octubre 19—Silvestre 
Small el presidente suspenso de la 
"Unión Comercial de Telegrafistas" 
vaciones, por M. Rodríguez Embil; I ha renunciado á, su propósito de ser 
Royat; Un poeta cubano casi deseo- reistalado en la referida presidencia, 
nocido, por Carlos M. Trelles; A mis se ha retirado de la Asociación y 
ojos, poesía, por el Dr. J. M. de Cas-' empezará durante la semana entrante 
tro Palomino; Carta del señor Byr-1 4 buscar trabajo como telegrafista 
ne; La Asociación Farmacéutica! no agremiado. 
Americana y el Dr. José Guillermo EMPEORA EL ESTADO DE 
Díaz, por A. González Curquejo; Un 
grabado de Baez; Miguel Mariano Gó-
mez; Petit Minuet, música, por J. Ma-
rín Varona; el Club de Cazadores; 
Rescoldo, por Manuel Fernández Val 
FRANCISCO JOS12 
Viena, Octubre 19.—Ayer inspira-
ba serios temores el estado del Ê -1 
perador Francisco José, pues había 
dés; Teatros, por Fructidor; Cróni-1 PMado_^.muy ^ 
m 
T e a t r o M a r t í 
Telón «le auuncios. 
Lo cios Av: 
de personas. Pre-e pasa á domicilio, iléfono liS9. 
4—•—• 1—•—•—•—•—•—«—•— 
L a G o m p s f t í a C o m e r c i a l d e l C a b l e d e C u b a 
a v i s a a l p ú b l i c o q u e h a n t e r m i n a d o l a s o b r a s 
d e s u c a b l e d i r e c t o e n t r e N e w Y o r k y l a H a 
b a ñ a y q u e d i c h o c a b l e e s t a r á a b i e r t o p a r a r e -
c i b i r d e s p a c h o s d e s d e e l l u n e s 2 1 d e e s t e m e s 
á l a s s i e t e d e l a m a ñ a n a . 
R e c i b i m o s c a b l e g r a m a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . O f i c i n a p r o v i s i o n a l : T a c ó n 2? a c c e -
s o r i a B , e n t r a d a p o r E m p e d r a d o . 
ca, por Flort. Revista de Impresos; | do,JPOIlstanteTntt'. p0r 10 5°! 2 Sección amena. mécheos que le visitaron vnrias 
Grabados.—Belleza guatemalteca; 
Dr. José Guillermo Díaz; Puente so-
bre el Ródano; Ginebra; Plaza de 
Gande, Clermont-Terrand, Francia; 
Vista general de Royat; Estableci-
miento termal de Royat; Iglesia-forta-
leza de Royat; Casas de Royat; Vista 
Letras. 
El número correspondiente al 15 del 
mes en curso de la Reyista quincenal 
Letras, tiene cuantos atractivos nece-
sita una publicación de esta especie pa-
ra ser solicitada con avidez por el es-
caso público que lee. 
Trabajos en prosa y verso, que con 
frecuencia se ven reproducidos en se-
manarios ilustrados de Europa y Amé-
rica, van autorizados por firmas de los 
más conocidos entre la brillante ju-
ventud de nuestro mundo literario. 
Felicitación especisd merecen los se-
ñores Néstor y José María Carbonell, 
directores de Lctrasf por el impulso 
que han sabido dar á su muy solicita-
da revista quincenal. 
c 2:47 
oes durante la noche, le recetaro11 
calmantes, cuyo efecto resultó ne-
gativo. 
Por primera vez se ha quejado c| 
Emperador de dolores en el pechor. 
pero aunque continúa tosiendo inu' 
olio, declaran sus médicos que no 
1 creen que la enfermedad adquiera 
parcial de Ro^at; Habana Estrada,, r 4áesarr()11 la ^pe-
un recuerdo de las antiguas muraüas; r a ¿ r a del p a c ^ eg1 normal y fli 
Cuba ilustrada, Cottage americano en corazón ¿fto&eii -funcionan perfec-
la Isla de Pinos; Nueva York, ban-1 ^ ^ g j ^ ^ 
qnete en honor del Presidente de la' ^ 
Asociación Farmacéutica Americana; PARA RESTRINGIR LA 
Grupo de socios del Club de Cazado- EMIGRACION 
res de la Habana; Tiro al platillo; Buda pest 0 b 19_E1 gobier; 
Grupo de familias invitadas a un al- ^ ^ ¿ £ ¿ 3 2 de adquirir van^ 
muerzo dado por el Club de Caza- exteilsas haciendas que4 se propone 
dividir en pequeños sitios de WjJ 
que se arrendarán ó venderán a V 
cios sumamente módicos á los ca-
pesinos, á fin de restringir la - m } f £ 
ción de éstos á los Estados ^ P 1 ^ 
que ha adquirido de algún tieio. 
á esta parte colosales proporcione. 
NADA ENTRE DOS pLAT0?tó 
La Haya, Octubre 19.-La B ^ J g 
Conferencia de la Paz termino V 
en medio del descontento de los q 
de buena ó mala fé esperaban k 
iba á hacer milagros. , ^ 
Antes de levantar la sesj£Licieii-
se aclamó unánimemente al Pr ¿0 
te Roosevelt por haber convo 
esta segunda Conferencia. 
VAPOR EN PUERTO 
Nueva York, Octubre ^ ^ l ^ i o 
gado hoy á este puerto, V ^ , - ^ ' , 
de la Habana, el vapor 
de la línea de Ward. 
/ VENTA DE VALORÉ ^ 
Nueva York, Octubre 1 9 ^ ^ 
viernes, se vendieron en la J> 
' Valores de esta plaza 1.097,̂  — ^ 
y acciones de las priiug»*? " floi' 
! sas que radican en los Estaa 
[ dos. 
Arte. 
Recibimos esta, revista quincenal 
ilustrada á cuyo texto ameno en lec-
tura une el atractivo de retratos de 
sñoritas de esta población y artistas de 
actualidad, con los que embellece sus 
páginas. 
Arte está llamada á tener larga v 
próqpera vida. 
DIARIO DE LA MARINA.̂ -Edición áe da taude.—Octubre 19 de 1907. 
verán nuestros lectores en el 
Correspondiente, el nuevo ca-
^ to entre la Habana y Nueva 
^ ^ t b l ^ i d o por la Compañía Co-
á d Cable de Cuba"' estai,á 
^ ipúbUc0 d€s(i€ €l lúnes á laS 
^ 'la inañana en sus oficinas pro-
^ 1 ca-Ue de Tacón 2, accesoria 
^ I n d o por Empedrado. 
^ -va compañía recibe cablegi-a-
^ r i todas partes d d mundo. " 
CONCEPTOS DIVERSOS 
o del actual, ha aprobado el 
Amento de Justicia, con arre-
P < DeTr̂ o 158 de 1906, las m-
í ' ^ ^ c i o n e s que á continuación se 
^m^ecunddno Rodríguez Mend-ie-
¿i? 9502 Juan Antonio Gattorno 
4:18 2503 Simón Valdés $48-
^ ^ e c - % - o a m . 
^Domingo Amador y García, $42. 
? ?uTto Rivero Bivero, $97. 2508 
& Bdvero Rivero, $92. 2509 Lut-
^ 0 Regino Gaxcía, $45. 2511, Ge-
f Martínez Moreno, $53. 2512 
S i o Hacías Valdés, $42. 2513 H i -
^ Fabas, $61- 2514 Ismael Coron-
^ T o m á s Rojas, $48. 2516 Angel 
Wrteuez, $95. 2517 Juan Bautista 
Suez: $50. 2518 Angel Biot i , $49 
0 Fernández Oonciepción Martí-
nez $49. 
2520 José María Camacho, $50. 2521 
¿¿te or Isidro Acosta, $48. 2522 
Francisco González y Batista, $45. 
"523 Pablo García Ríos, $98. 2524 
Jaime Alm'irall Ordeza, $47. 
2525 Daniel Alvanez Hernández, 
íaO 2526 Eligúo Pérez Machado, $47. 
•1527 Jwau García Sierra, $47. 2528 
¿¿ael García, $47. 2529 Epi&mio J i -
nénez, $47. 
2530 Justo Rivero Rivero, $61. 2531 
Hilario Pérez Far iñas , $45- 2532 Amé 
rico Biñeiro Padrón, $49. 2533 José 
Aurquía Rodríguez, $47. 2534 Vicen-
te Planas Rodríguez del Rey, $508. 
25535 Augusto Machado ü r q u í a , 
$1, 2536 Agapito Portek,, $50. 2537 
Candido Lujardo Baez, $32. 253-8 Cle-
mente Suárez, $47. 2539 Carlos Mora-
les Suárez, $35. 
2540 Oelestino Rosa Pérez, $43. 
2dü Hipólito Hcrtiiara Martínez, $47. 
2542, Domingo Morales Pérez, $43. 
2.543 Pedro Roque Cruz, $45. 2544 
Tomasa Prieto Morales, $45. 
2545 José Segura Pus té , $45. 2546 
Federioo Marimón Bonaclim-, $48. 
2á4T José Ramón Estévez, $45. 2548 
Manml Valdés Corea, $45- 2549 Má-
lirao Rodríguez Cárdenas, $56. 
550 Candido Cárdenas-. Gutiérrez,, 
•48. 2551 Antonio Mart ínez Peralta, 
$93; 2552 Adolfo Reyes Alvarez, $48. 
- ¡53 Rogelio Sánchez Consuegra, $47 
"M Btermbé Rodríguez Ramos, $45. 
2555 Miguel González García, $47. 
•̂356 Gabriel Sierra. $42. 2557 Valerio 
Rodríguez Vegia, $45. 2558 Catalino 
Cabrera Jorge, $45. 2559 Demetrio 
iiUavócencio Ortlega, $45. 
2̂560 Porfirio Romero Morales, $47. 
m Simón Solis López, $20. 2562 
•omás Vega García, $27. 2563 Nor-
'srto Goire, $48. 2564 Juan Perera, 
ioO. 
2565 Félix Mengam, $50- 2566 Ba-
Sánchez Vidal, $36. 2567 Diego 
^OMal Hernández, $53. 2568 José 
J^udez, $142. 2569, José Sánchez 
^heco, $51. 
?^0, Anastasia Gómez Monteagu-
'p m . 2571 José Gómez Cecilia, $43. 
Jl'-Andrés Pérez Pérez, $45. 2573 
•^n de U Torra León, $92. 2574 Jo-
-^Lavandera, $45. 
r . : ^ Eufemio Llerena Urrutia, $38. 
Esteban de la Viga , $42. 2577 
Sini(ÍrAcosta Arocha, $47. 2578 
^ Morales, $42. 2579 Nicolás 
2 8 ^ H e r n á ^ z , $56. 
^ t an García Alvarez, $38. 
* Luis Alfaro Valdés, $42. 2582 
fe l ino RiVfrra Cacilia, $47. 2583 
V $30 * $46- 2584 IgüaCÍa Pe' 
¿ 0 ? U p e r t o Boncoura, $36. 2586 Nrn upciLÜ ^oncoura, $36. 2585 
•W, cf0^om't Boncoura. $42. 2587 
^ í ! í ? . P é r e z ' ^30- 2588 Pedro 
^, 50 2589 José Mil'lián Mar-
¿i90T P,elestino Naldo Noda, $50. 
^2 4^ Rodríguez Rivero. $35. 
f¿593 Anf - Miranda, $45. 
2595 ¿ni0 Careaga Calderin, $100. 
^ . k o ^ 1 0 de ^'mas Pérez, 
Vián Ar Rafael Mesa' 2597 
V a ! $47 2o99 R a ^ ó n Sánchez 
de l%  l * l o s e s t a b l e c i m i e n -
¿er'1 v í « . P í l a s t a f e t a l i n a s 
^ a s ' ' e'l*afi> m a r c a s r e g i s -
h í o U i b H l ! Í C a . s g a r a n t i z a d a s 
tltí-lS Oc 
2600 Ramón Cruz Ramos, $55. 2601 
Guillermo Castillo Arrastia, $45. 2602 
Juan García Alemán, $47. 2603 Ma-
nuel Diaz Martínez, $56. 2604 Pedro 
Pacheco González, $54. 
2605 Benigno Pérez, $54. 2606 An-
tonio Rojas Pleites, $45. 2607 Joa-
quín Ruiz Torres, $45. 2608 Antonio 
Sotolongo Alvarez, $71. 2609, Con-
sorcio Chaviano Pérez, $56. 
2610 Rafael Moreno Rodríguez, $45 
2611, Jesús Sánchez Hernández, $47. 
2612 Francisco Noa Pedraza, $53. 
2613 Fél ix Rivero Aguilera, $54. 
2614 Rafael Rodríguez Vázquez. $45. 
2615 Juan Antonio Luis Martínez, 
$45. 2616 Isidoro Lorenzo Hernández, 
$48. 2617 Francisco Guerra Alvarez, 
$100. 2618 Francisco Costa Ruval, 
$50. 2619 José Rodríguez Señeris, 
$47. 
2620 Manuel Sánchez Somohano, 
$54. 2621 Manuel Izaguirre, $100. 2622 
Luis Cubiñas y Paña, $47. 2623 Fe-
lipe Rodríguez Torres, $92. 2624 José 
Balsinde Suárez, $50. 
2625 Antonio Díaz Díaz, $94. 2626 
José Farrel Tórrelas, $127. 2627 José 
Rodríguez Muñiz, $45. 2628 Mar t ín 
Pedro Nogales, $47. 2629 José Mén-
dez, $49. 
2630 Carmen López Cuervo, $95. 
2631 Nicolás Cabanas Navarrete, $135. 
2632 Lorenzo Raurell Vales, $55. 2633 
Josefa . Pérez Betancourt, $55. 2634 
Antonio Pérez Betancourt, $47. 
2635 Lorenzo Hernández, $47. 2636 
Pedro Cayado Fernández , $100. 2637 
Fél ix Gramas Pérez, $54. 2638 Cele-
donio Méndez Ramos, $54. 2639 Vic-
toriano Llanos Acosta, $50. 
2640 Rogelio Prada Braga, $47. 2641 
Ana María Pad rón Hernández, $1,004. 
2642 Blas Delgado Hernández , $47. 
2643 León Ricondo Setien, $90. 2644 
Ramón Lasa Garmendía, $47. 
2645 Maximino Éereira Rodríguez, 
$61. 2646 Olegario -Cuervo Gramas, 
$25. 2647 Cesario Iglesias Incógnito, 
$45. 2648 Juan Santana Ponce, $60. 
2649 Manuel Loy Menéndez, $50. 
2650 Ensebio López Orihuela, $176. 
2651 Marcelo Pérez García, $82. 2652 
Salvador Ramírez Cubas, $137. 2653 
Antonio Somoza Pardo, $47. 2654 Jo-
sé María González Prieda. $45. 
26.65 Francisco Villahil'le Muiña, 
$47. 2656 Domingo Lorenzo Abren, 
$45. 2657 Juan Pérez Pérez, $47. 2658 
Gregorio González Lorenzo, $45. 2659 
Marcelo Pérez García, $56. 
2660 Francisco Vargas Baila, $35. 
2661 Hermenegildo Aguirre Zabale-
ta, $48. 2662 Silvestre Rabelo Este-
vez, $^5. 2663 Justo Hernández, $90. 
2664 Alejandro Gutiérrez Villalba, 
$104. 
2665 Tranquilino Cruz Cabrera, $94. 
2666 José Cabrera Caballero, $54. 
2667 Luis Alvaro Díaz, $47. 2668 M i -
guel Hernández Guedes, $45. 2669 Jo-
sé Maíz Roldan, $108. 
2670 Juan Pérez Armas, $54. 2671 
Leandro ViHarejo Cañizares, $46. 
2672 José Cordovéz González, $48. 
2673 Antonio González Pérez, $47. 
2'674 Francisco Rodríguez Cannona, 
Amtonio González Cruz, $49; 2718, 
Abelardo M-artínez, $113; 2719, Anto-
nio María Cruz Velez, $45. 
2720, Jesús González Rivero, $24; 
2721, Vajientín Arbolaez Martínez, 
$51; 2722, Camilo Bereerra Leiva, 
$48; 2723, Miguel Pérez Capote, $53; 
2724, Norberto A-rocena, $47. 
272Ó, Manuiel .Reyes Cruz, $48; 
2726, Francisco González Gato, $74; 
2727, Bernardo Alberkh del Valle, 
$102.; 2728, Rafael Pérez Pérez, $48; 
2729, Jacinto Cruz Pérez, $7. 
2780, Jmaia Caa-bonel, $56; 2731, 
•Pablo Díaz Hernández, $33; 2732, 
Felicita Leguen, $45; 2733, Marcos 
Morailes Morales, $30; 2734, Ju l i án 
Gómez Rodríguez, $37. 
2735, Justo Cruz Pérez, $47; 2736, 
Narciso Duvérged, $47; 2737, Bonifa-
cio Dieras, $45; 2738, José Lazo, $47; 
2739, Elbeo Suárez Benítez, $50. 
2740, Eustaquio Herrera Bermú-
•dez, $46; 2741, Santiago Chaviano 
Carvajal, $46; 2742, José Alvairez 
Gonaález, $108; 2743, Cecilio Pérez 
López, $200; 2744, Dolores León viu-
da de Mairtín, $25. 
2745, Fe rmín Rodríguez Espinosa, 
$45; 2746, Marcos Francisco Pérez 
Hernández, $50; 2747, Ramón Garay 
y Far iño, $54; 2748, Damián Chongo, 
$48; 2749, O'l'allo Conde Enrique, $50; 
2750, Celiestino Díaz Rodríguez, $60. 
NOTA.—ÍLos individuios menciona-
dos en la preoe-dente relación se d i r ig i -
r á n directaimente al Departamento de 
Justicia, para todo lo referente aü. pa-
go de las anteriores indemnizacionies. 
P i e n s e u s t e d . Joven , q u e t o -
m a n d o c e r v e z a de L A T K O P I -
C A L i l l e g a r á á v i e i o . 
¿ i e r c a d o m o n s t a r í o 
GASAS DS C A M 3 I 0 
Habana. Octubre 19 de 19;)7. 
A las 11 de la mañana. 
Plata española 94% á 94% "V 
Calderilla., (en oro) 101 a 103 
Billetes Banco Es-
Paüol : 3% á 4 y . 
Oro american0 con-
tra oro espaiiol....... 110 á 110% P. 
Oro amcncaDO con-
Ira placa española.. . á 16 P. 
Cemenes.. á 5.56 en plata. 
Id . en cantidades... á 5.57 en plata. 
Luises á .1.44 en plata. 
Id . en cantidades... á 4.45 en piata. 
Bl peso americano 
En plata española., á 1.16 V. 
M o v i m i s n t o m a r í t i m o 
2675 González Hermanos, $47. 2676 
Patricio Sánchez González, $209, 2677 
Pedro Díaz Barrera. $59. 2678 José 
Maíz Rodal, $171. 2679 José Rodrí-
guez Alfonso, $56. \ ' 
2680 Francisco García Mon, $297. 
2681 Miguel Rodríguez Praes, $70. 
2682 Gabriel Rodríguez Morales, $48. 
2683 Alejo Padrón Camacho, $41. 
2684 Dominga Márquez, $53. 
2685 Gregorio Matías Ruíz, $67. 
2686 Santiago Moreno Milián, $50. 
2687 José Betancourt Montesino, $70. 
2688 Pedro Rodríguez Pérez, $47. 
2689 Gaspar Argilagos Artigas, $97. 
2690, Valentín Alba Ca-rraaana, $50; 
2691. Modesto L-eal, $48; 2692, Bélisa-
rio MiEar Vildas, $91; 2693, Mamued 
del Barrio "Oasamova, $43; 2694, José 
:Go!m3á.lez Gutiérrez, $47. 
2695, Eincarnaoión Pérez Chongo, 
$37; 2696, Valentín Santos González, 
$47; 2696^, Silvierio Fernández Bece-
rra, $30; 2697, G-ervasio d̂ e la Cruz y 
Cruz. $46; 2698, Serc-pia Pacheco Ló-
pez, $48; 2699, José Vigoa Castañeda, 
$35. 
2700. Sacramínto Bernal Gutiérrez, 
$50; 2701, Miguel Llera, $50; 2702, 
Angel Boada, $56; 2703, Salvador 
•León, $45; 2704, Francisco Toscano 
Ferniandiez, $47. 
2705. Rafa/el Caneio Castañeda, $45 
2706, Luis Lciyl y Doraínguiez, $45 
2707, José Márquez Alfonso, $45 
2708, Pedro Cabrera, $67; 2709, Juan 
Oabr:ra Cabrera, $67. 
2710, Vicente Hernández, $78; 
2711, Luis Esperón Rodríguez, $445; 
2712, Aguisjtín Gut iórrez ' Muñoz, $54; 
2713, Viaeoráe Martínez Martínez, $45; 
2714,. Daimiáñ Chongo, $45. 
2715, Juan Bautista Mira-nda, $46; 
2716, Jceé D. V a k García, $48; 2717, 
¡16 IMPERIALES POR UN PES31! 
es una «rarantia. 
E l match de mañana 
Intenssante promete ser el desafío 
que mañiana l levarán á cabo los azu-
les y los iam'ericanos. 
Se dice que en este juego Johnson 
se propone botar la bola, como lo 
hizo el jueves. 
E n Holgiün 
En dicha población íes cada día ma-
yor el entusiasmo por el base ball, 
viéndose todos los domiingos los te-
rrenos invadidos por inmens/a concu-
rnencia. 
E l pasado domingo lucharon, como 
deseafío diel Chiampion, " A z u l " y 
" P u n z ó " , propinándole el primero 
á su adversario los fatídicos ni^eve 
ceros. 
E l pitcher del ' " A z u l " sacó 17 
struck out, viéndose secundado efi-
cazmente por Quiveiro, que es un 
buen catcher, y Clave, del " P u n z ó " 
sacó 9 struck out. 
Lia 'anotación por entradas de ese 
desafío es como sigue: 
A z u l . . . . 1 0 1 0 0 0 3 0 0—5 
Punzó . . . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0—0 
E l "Onceno". . 
Dado eil entusi-asmo qeu ha desper-
tado -en la pintoresca barriada de la 
Víbora el base ball, un distinguido 
grupo de jóvenes ha constituido la 
nóvenla "Onceno", contando con el 
más espacioso y bi»en situado terreno 
con hermosa Glorieta en el "Repar-
to Acosta", á una cuadra del Parade-
ro de los t ranvías eléctricos de Jesús 
diel Monto, siendo su Directiva efec-
t iva lia siguiente: 
Presidente: Ar turo Grama. 
Vice: Manuel Rizo. 
Director: Abedardo Bonet. 
Secretario: Manuel López. 
Vice: Ar tu ro Marichal. 
Contador: Francisco Zarragoitia. 
Tesorero: Enrique Rubin. 
Vice: José Petit-
Vocales: Ar turo Somanriba, Agus-
t i n Sánchez, Tcimás Villalón, José 
M . Castillo, Manuel Raimundo, Luis 
Ruiz, Angel Rodríguyez, Hipólito La-
peira, Justo García, Genaro Acevedo, 
Federico Chao, Fél ix García, Antonio 
Vilazón, Venancio Suárez, Ensebio 
Rivero, José Antaya, Miguel A . Ro-
dríguiez, Ramón Barreal. Faustino 
Cortina, José García, Manuel Vidal , 
Antonio Llama, José Reyes. 
Damos los más expresivas gracias 
al nuevo club por el ciargo de Repre-
sentante con qme nos ha honrado, y 
le deseamos muchos triunfos. 
Mendoza. 
E l Excelsior 
Procedente de New Orleans, fon-
deó en bahía anoche, el vapor ame-
ricano "Excelsior", con carga y 27 
pasajeros. 
E l Reina María Cristina 
E l vapor español de este nombre, 
fondeó en puerto hoy procedente de 
Veracruz con carga y 5 pasajeros. 
E l Mascotte 
Esta mañana entró en puerto el va-
dente de Tampa y Cayo Hueso, con 
carga, correspondencia y 47 pasaje-
ros. 
E l Clinton 
Procedente de Tampa y escalas, en-
t ró en puerto hoy el vapor americano 
" C l i n t o n " , con carga general y ga-
nado. 
E l Kristiania 
Este vapor noruego fondeó en 
bahía hoy procedente del puerto 
de su nombre y escalas, conduciendo 
carga general y 3 pasajeros. 
E l Persiana 
Con carga consignada al Quarter-
Master fondeó en bahía esta mañana 
el vapor inglés "Persiana", proce-
dente de New-Port New. 
E l Ncrdamerika 
Este vapor noruego entró en puer-
to hoy procedente de Hamburgo, con 
carga general. 
E l vapor americano " C l i n t o n " , im-
portó hoy de Punta Gorda 550 toros 
y novillos, consignados á F. Wolfe. 
L o n j a d e l C o e r c i ó 
d e l a H a b a n a 
VENTAS EFKCl'ÜAJDAa, EOÍ 
Almacén* 
25 pipas vino tinto Torregrosa, $65.00 
una. 
40¡2 id. id. Id. ?66.00 las 212 
. S2¡4 id. id. id. $67-50 los 4|4 
114 L | . chocolate M. López, $30.00 
quintal. 
55 cajas vino Adroit Imbert, $10.60 
caja. 
45 id. turrón Jijona 3 Coronas, $39 
quintal. 
500 id. peras Hermosa $5.50 caja. 
75 id. ostiones Indio 4812 $6.75 i d . 
25 id . agua San Hilario, $7.50 i d . 
20j4 vino navarro Pita, $17.00 uno. 
100 cajas sidra Gaitero, mordías, $5.00 
caja' 
100 id. id. El. $4.75 i d . 
32 m RAFAEL 32, TEL. 1448 
Partidos y quinielas que se j u g a r á n 
el domingo 20 á la una de la tarde en 
el frontón Ja i -Ala i : 
Primer partido á 30 tantos entre 
blancos 7 azules. 
Segundo partido á treinta tantos 
eníre blancos y azules. 
A l f inal de cada partido se j u g a r á 
una quiniela. 
No se d a r á n contraseñas para salir 
del edificio. 
Una vez jugados los 15 tantos del 
primer partido no se devolverá la 
entrada si por cualquier causa se sus-
pendiese. 
Habana, Octubre 19 de 1907 
ACEITE DE OLIVAS. — El de los Es-
tados Unidos se vende como de Andalu-
cía, y á menos precio que el que viene 
de España: Cotizamos en latas de 23 l i -
bras de $14.50 á $14% latas de 9.libran 
$15 á $15% latas de 4 ^ libras de 
$15.50 á $16 qniutal. \ 
El mezclado se ofrsce de $9.00 & 
?13.2o quintal según la clase de aceite 
de algodón que contenga^ 
ACEITE REFINO. — Poca solicitud, 
de $6%, á ,$8% caja el español y de §6.50 
á $7.50 el francés. 
ACEITE DE MANI. — A 95 centavos 
lata.. 
ACEITUNAS. — Buena existencia y 
buena demanda, de 4r á 50 centavos ba 
rriles grandes. 
AJOS. — Los de España de 30 á-45 
centavos según uunaño. 
ALCAPARRAS. — A 35 centavos ga-
rrafón. 
ALMENDRAS. — D e $ 3 1 á $ 3 2 quintal 
ALPISTE. — 'ocasa existencia y algu-
na demanda: Cotizamos de $3% á $3*4 
quintal. 
ALMIDON. — El de yuca del país se 
cotiza de $5% á $6 quintal; de Puerto 
Rico de $2.75 á $314 quintal: el inglés 
a $3.50 quintal. 
ANIS — El de Málaga $13.50 quintal; 
el de México á $8.50. 
ARROZ. — El de Valencia de $4% á 
$L quintal clase buena. 
El de semilla de $3.50 á $3.60 quin-
tal. 
El de Canilla, de $4.50 á 4% qtl. 
AZAFRAN. — Se cotiza de $5 á §11.50. 
BACALAO. — Haliiax. No hay en plaza 
El robalo. — De $4% á $5. 
El noruego. — Se cotiza de $10.25 á 
$10.50. 
Pescada. — A $5 quiptal. 
CALAMARES. — Marcas corrientes de 
$4 á $4y8. 
CAFE. — Cotizamos: El de Costa Ri-
ca y Brasil de $20 á 21 quintal. 
De Puerto Rico, clase corriente y but»-
na de $22 á $23 quintal. 
Del país de §18 á $18.50 quintal. 
CEBOLLAS. — Lab de Canarias de se-
milla á $450 quintal. 
De Galicia á $4. Americana á $3.50. 
CIRUELAS. — De España á $ 2 ^ á 
De los Estados Unidos de $2*4 á S2V¿ 
^CERVEZA. — Cot'zamos de $8.50 á 
511 caja de 84 emdias botellas 6 tarros. 
La cerveza ingleda y aicmaná, y ia de 
marca superior a $12 caja de 96 medias 
botellas. Cargando además el impueste. 
Las marcas de más crédito se cotizar* 
y barriles habiendo otras desdo $7% u 
$13 cajas y barriles de 8 docenas de me-
dias botellas. Cargando más el impuee 
COÑAC. — Español y francés. Cotiza-
mos clases finas y corrientes de $10^ á 
$15 caja. 
COMINOS. — Se cotizan á $15.50 quin-
CHICHAROS. — Se cotizan $6.50. 
CHOCOLATES. — según clase de 
á $30 quintal. 
CHORIZOS. — Los de Asturias do 
$1% á $1%. 
De Vizcaya de $4 á 4% quintal. 
FIDEOS. — Los de España se venden 
de $614 á J7% las 4 cajas según clase. 
Los del país se cotizan de $3.50 u 
$4.50 las 4 cajas do amarillos y blancos. 
De los Estados Unidos hay algunas 
partidas que se venden ¿ $4.25 «, ?4.50 
las 4 cajas. 
FORRAJE. — Maíz: el de los Estados 
Unidos se venden de $1.95 á $2. 
tal. 
Del país. — A $1.75 á $1.80 el quintal. 
El Argentino — De $1.70 á $1.75 qtl. 
Avena. — La existencia es buena y 
la demanda regular. Cotizamos á $2.85 
quintal. 
Afrecho. — Se cotiza de $1.95 á $2 
quintal. ^ 
Heno .— El de los Estados Unidos se 
cotiza á $2.50 paca. 
FRIJOLEa. —De Méjico á $4.25 quin-
tal. 
Los de Orilla. — De $4.50 á $4.75 cla-
se buena. 
De Canarias. — No hay. 
Del país. — No hay en plaza. 
De los astados Unidos, blancos en sa-
cos de $4 á $5.80 y en barriles á $6 
quintal. 
Colorados. — Redondos y lasgos ae 
$6.25 á $6.50. 
GARBANZOS. — De España: $5.50 á 
$8'.5 0 qulntlá de México de $4.25 á $a 
según tamaño. 
^INEBRA. —: El mayor consumo se 
hace ed la fabricada en el país. 
Cotizamos: de $3.75 á $6%, y el ga-
rsafón de la de Amberes á $13.50 más 
los sellos. 
Ya holandesa se ofrece de $6-'ío a 
$8.75. Cargando además los sellos corres-
pondientes. 
HARINA — Cotizamos de $5 % á $7.75 
saco. 
HIGOS. — Se cotiza $1.15 
JABON. — Rocamora de $7.25 á $.50 
quintal. 
Del país de $3.50 á $5.20 quintal. 
Americano, á $4.75 quintal. 
Francés, de S7% á $.85 quintal. 
Candado de $5 á $5*4 quintal. 
Havana City de $7 á §7 Vi quintal. 
Llave de $5% á $5.30 quintal. 
JARCIA y SOGA. — Surtido el merca-
do y buena demanda. Cotizamos: Jarcia 
Manila, legítima á $15% quintal. Neto y 
Sisal á $121/2 neto quintal. Jarcia Maní-
la especial $16%. 
JAMONES.- • De España se venden 
á $31 quintal. Americanos de $16 á 23 
quintal. 
LACONES. — A $5.50 ios grandes y 
$5 los chicos. 
LAUREL. — A $9 quintal. 
LECHE CONDENSALA. — Cotizamos 
las marcas americanas de $5 á $7.50 caja 
to latas de ias marcas conocidas. 
LONGANIZA — Se cotiza á $0.75 cts. 
MANTECA. — Cotizamos de $13 á 
$13.50 quintal en tercerolas, clase buena. 
En latas desde $14% á $16% quintal 
nabiendo marcas especiales de más alto 
precio. 
MANTEQUILLA. — La de España de 
$34 á $37.50 quintal. Americanos, $15 á 
$13 quintal. De Holanda de $42 á $44% 
quintal. 
MORTADELLA. — Regular demanda 
y mediana existencia á 30 centavos laa 
2¡2 latas; cuartos á 40 cts. 
MORCILLAS — No hay en plaza. 
OREGANO. — No hay en plaza 
PIMIENTOS. — Se cotizan de $3 á 
$3.25 las mjlatas. 
PATATAS. — De los Estados ünldoa 
en barriles á $4.50. 
De Canarias á $3 quintal. 
PIMENTON. — Se cotiza de $13 & 
$15.50 quintal. 
FASA&. — A $1.40. 
QUESOS. — Patagrás cotizamos á 
$16.50 quintal. 
De Crema á $15.50. 
De Flandes á $14; del país desde 
$10 quinUl. 
SAL — Cotizamos e ngrano á $1.80 y 
molida á $2.25 fanega. 
SARDINAS. — En latas. Es buena i» 
solicitud de este artículo y se vende aa 
$19 á $2 0 según tamaño de latas en acei-
te y tomate . 
SIDRA. — De Asturias superior de 
$4.75 á $51/̂  caja, según marca; impues-
tos pagados. Del País, marca "Cruz Blan-
ca" á $2.5 c«.Ja. Otras marcas, $2.25. — 
Inglesa, de $¿.50 á $d.7t) según marca. 
TASAJO. — A 26 rls. arroba. 
TOCINO — De $12.50 á $15 según 
clase. 
VELAS. — De Rosaomra de $8 & $16 
según tamaño Jel país á $15.50 y il.o'j 
según tamaño. 
VINO TINTO. — Cotizamos de $64 & 
$64.50 pipa, cou derechos para litros pa 
VINO ALELLA Y NAVARRO CATA-
LAN. — Cotizamos de $66 á $66 los % 
cuartos. Especial á $07. 
VINO SECO X DULCE. — Es algo soli-
citado el legítima de Cataluña, á $7.75 7 
$8.50 el octavo y d*Cimo respectivamente. 
VINO NAVARRO. — En estos vinos 
ha haoido dema^aa, oscilando los pre-
cios según marca de $5 á S71 pipa. 
Vai3Qr33 de t r a í n a 
Octubre. 
SE ESPERAN 
19—Excelsior, N. Orleans. 
19—Catalina, Barcelona y escalas 
19—Mars, Amberes. 
19—Nordamerika, Hamburgo. 
19—K. Cecille,, Tampico. 
19—Reina M. Cristina, Veracruz. 




De New Orleans, 2 días vapor americano 
Excelsior capián Biruey, toneladas 
3542 con carga y 27 pasajeros á A. E. 
Woodell. 
Día 19: 
De Veracruz en 3 días vapro espñol Rei-
na María Cristina capitán Fernández 
toneladas 4817 con carga y o l pasa-
jeros a M. Otaduy 
De Tampa y Cayo Hueso en 8 horas vapor 
americano Mascotte capitán Alien, to-
neladas 884 en carga y 47 pasajeros 
á G. Lawton Childs y comp. 
De Tampa y escalas en 3 días vapor ame-
ricano Clinton capitán Me Kay, to-
neladas 1184 con carga y ganado á 
Lykes y hnos. 
De Kristiania y escalas en 27 días vapor 
noruego Kristiania capitán Johnson 
toneladas 2699 con carga y 3 pasa-
jeros á Galbán y comp. 
De New Port New en 5 días vapor in-
glés Persiana capitán richton, tone-
ladas 4 032 con carga general al Quar-
ter Master. 
De Hamburgo en 23 días vapor danés Nor-
damerika capitán Schmidt, toneladas 




Para New York vapor americano Hava-
na. 
Para Cayo Huesa y Tampa vapor america-
no Mascotte. 
APERTURA DE REGISTROS 
Día 19: 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Morro Castle por Zaldo y comp. 
M O V I M I E N T O DE PASAJEROS 
LLEGARON 
De Barcelona y escalas en el vapor 
español Antonio López. 
Sres. Pedro Julia — Francisco Julia — 
Rafael López — Aurelia Camaño — T©* 
resa de la Torre —Pedro Sáncrez — Lui-
sa Massot — Manuel Fernández — José 
Dorado — Juan A. Roig 1 de familia — 
Paulina Hierlies — Luis Garsot — An-
tonio López y señora — J. Rodríguez — 
Miguel Alvarez — B. de la Riva — Ma-
nuel Bustillo — Josefa Anfas — Juan 
Ferrer — Pedro Enseñat — Catalina Ga-
moneda — Margarita Aciego — Ramón 
Llanesia — Patricio Bastad -r- María 
Ruiz —- Antonio Cancero — \ Bermúdez 
— Jun Cruzat — Sofía del Pirol é hija 
— Manuel S. Morales — ManuePMartinez 
— José María Rocamora — Maria Blan-
chard — Alfredo Fhechar y 1 de familia 
— 73 de tercera y 101 de tránsito. 
De Veracruz en el vapor español Rei-
na Maria Cirstina. 
Sres. C. Hurtiguela — Elisa Erdman y 
2 de familia — José G. Baró — C. Erd 
man y 3 niños — Ernesto y Teodoro Ba-
ró — Manuel Bueno — Joaquín Fábrega 
— Feliciano Asnar — Teres Solá — P. 
Pujol — Mary Pujol — P. Sonsa — Luis 
Colomer — Rosa Mas — Amelia Hernán-
dez — Milagros Mier — Antonio Sanjenís 
— Rosa Blanch — Moría Vicuña — 26 
de tercera. 
De Tampa y Cayo Hueso en el vapor 
americano Mascotte. 
Sres. Eulogio Fernández — Diego Ar-
mengual — S. H. Rhode — A. Pérez — 
Marcos astro — Julián Pérez — José D. 
Cibras — María L. Blanco — M. L . León 
y 3 más — Carmela León y 4 más —• 
Manuel Johnson y 1 de familia — W. L. 
Doy — E. H . Fulton — M. P. Wilson y 1 
de familia — L . Mills y 1 de familia — 
L . E. Bixero y 1 más — Estebán Pérez 
Emilio Valdés — Geo A. Alien y fa-
milia — Y. J. Portefields — Bon Dovid 
— J. P. Torrence — Bernardo Valdés 
— Eulogio Vargas — James Harris — 
E. D. Harris. 
De Barcelona y escalas en el vapor 
espñol Martín Saenz . 
Sres. Antonio Pérez — Carlos R. Cu-
lllet — Juan M. Torrell — Ensebio Me-
ya — Mercedes C. Serra — Isabel Bajes 
— Juan M . Medina — Jun O. Soto — 
José Grcía — Rosendo Alvarez — Luis 
B . Rodríguez — 203 jornaleros. 
De New Orleans en el vapor americano 
Excelsior. 
Sres. Antonio Barrera — A. Fernández 
— S. García — 4 chinos y 21 touristas 
B L U S A S , S A Y A S , 
V E S T I D O S , E T ( J 
S A N R A F A E L N . 1 
Señoras y señoritas: 
Esta gran fábrica de confecciones pa-
ra señoras ha rebajado todos sus artículo:i 
á menos de la mitad y ahí van los pre-
cios: 
Blusa de nansú, toda adornada, á 50 y 
85 centavos. 
Blusas de nansú finísimo, adornada 
con valenciennes, á $1.40. 
Blusas de sedalina, preciosas, á $1.60. 
Sayas de warandol, de pliegues, á 85 
centavos y $1.40. 
Syas de warandol bordadas, con en-
tredós, á $2.75. 
Sayas de etamina finísima, de todos 
colores, á $2.50. 
Sayas de seda bordadas á $7.50. 
Monte Carlos de seda á $4.80. 
Monte Carlos entallados y bordados á 
$8.60. 
Batas, sayuelas, camisones, trajeciíos, 
etc., todo á precio de fábrica. Mis con-
fecciones son conocidas en toda la Isla, 
vendo ropa buena, bien cortada y bien 
hecha y más barato que todos. 
Hay dos casas: 
S A N M I G U E L 7 3 
Entre Manrique y Campanario. 
SAN RAFAEL í , Frente á la joyería "La 
Acacia" y junto al hotel 
4tEl Louvre" 
Para los pedidos fuera de la Habana 
se pone la mayor atención. Todo pedido 
tiene que ser dirigido á 
H. GONDRAND, San Rafael 1. 
Se hace cualquier clase de ropa, por 
medida, en el mismo día. 
17142 1-19 
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A N E M I A T I S I S , D E B I L I D A D 
A L P O R M A Y O R l l i i l 
p o r l o s S r e s . M é d i c o s d u r a n t e 2 0 a ñ ( 
R e s u l t a d o p r o b a d o . 
T e n i e n t e - R e y y C ó m p o s t e l a 
X A B A Ñ A 
DIARIO DE L A MARINA.—Edic ión d- h l a r lc—OcíuUro 1!) de m r / . 
H a b a n e r a s 
M O T A S 
K ¡tta? Jt1 am«>r. 
Llegan b-at'tá la epdní-flta muchas y 
nm-y B^nopátioas qi¿e nae ai)r<¿iuro á re-
c.>i'it c.Mji'jíla'-i JÍsimo. 
S i PrfuTen á varir*» (iompraniiSfOcs. 
Uno dé eüíds, rf de 11111 señpwta del 
C'ama^ii^y «Miy «'('khiada en los sato-
J)t̂ s hwxaueros, la béllbinna .Margot Va-
tólio, hija d 'i diistáagoáík) general del 
ejército ¿spañdi don Rafael VaaaHo. 
La gcnlii uÜao'got, mside alilí. en 
el iK;ét:ti) Can.agmy. ha sido pedida 
en nvatriiiMUA) ])or t'l jov. n é ilustrado 
notario s^fi .r -Juan Bilbao. 
Otra bota de ('amagücy. 
Ks la de h;vbir sido pedida la mano 
•de la séñorlí-a I/áUta Herrero Morató. 
eóidoci'Sa también en nuestros salones, 
üícode, en más de una ociasión, hizo ga-
la de s¡i dulce y bella voz para luci-
lui&pito de fiestas ariís-cicau inolvi-daMés. 
Kii elegido d-ti la señorita Herrero, 
tan encant liora, es el doctor Luis Fer-
nández Cadeoas, eatedr&tioo del Ims'ti-. 
luto de aquie»íia eiudad. 
Efe te -;,.-i-da^i habanera las últimas 
DOík'iaa sobre oompromisoá amorosos 
son las siguieir > b : 
Pukx María Estrada Mora 
y Manuel Ca¡>íelkünos. 
Nena García Vieta 
y Francisoo Calosa. 
SLkopoMlna Portoearrero 
y Pom'pilb de la Vega. 
Marí-a Luisa lorenzo 
y Guillermo Caoho-Negrete. 
iLoliia Betanüourt 
y Lu-oas Herrero. 
Alguna otra nueva de amor tengo 
¿fóá dejármela en el tintero por temor 
á que una indis'creoión pu/e ia cansar el 
enojo de los interesados. 
Es im <'.hris;mieci to in t r igador . . . 
¡Xi el " p á j a r o verde" d- Sanii-Bá-
ñez sería capaz de revelarlo! 
(Jomo qn^ de é^ío scAo se habb. en 
aíQu^l grupiro delicioso de la calle de 
Domínignez en el aristocrático faubcmrg 
nkfl Cerro. 
Ya ge sabrá. 
Cuestión de tiempo y . . . buen éxito. 
T>e.l Nacktnal. 
Desputés de uoia Stiri'e de setenta y 
tres exhiibiciones nocturnas, que han 
dejado gTa<n rendamiento á sus aforíai-
nados emippes-arios. cesó t̂ooclhe la títm-
porattda oinema t-ográfiica. 
Se reanudará en el año próximo, allá 
para Febrero ó Manió, em el mismo ttia-
tix> y oon '̂1 mieroo Chas Prada. 
Imposible q-ute faitase Ch»8s y la ma-
no poderosa que oculíba ha dirigido 
tdwi'to bneno para su honor y para su 
pnvweoho. 
Tras Prada, Raymond. 
T después la gran temporada dra-
mlálica que es hoy La cspectacióu de to-
da nuestra sociedad. 
Ooncluirá el año dol Nacional con la 
ópera, 
Y á propósito: 
¿Es mañana prnasameinte cuando em-
harcatrá «n lia Coruñia, oon rumbo ha-
KM acá, la Compañía Gnerrero-Men 
do 7». 
Viene en el vapor Príncipe Bisnmrk, 
que arribará i nuestras playas, proba-
blemente, el 30 de»! achual. 
(El «¡bono está casi cubierto. 
iXo ya solo ©1 de las fu no ion es noctur. 
nas sino tam'bién el de las matinée.s. 
Obra nota tea-tral. 
Se refiere á las nuevas tiples de A.l-
bijín. UÉ señoritas Pilar Sánchez y Ivni-
tfli KFosoEit, (fue acaban dv? llegar en el 
v a j K t r Antonio Lój+ez. 
D^biitaráu el martes eon San Juan 
de L u : y KJ pollo Tejada. 
drtretanto, bienvenidas. 
E«tá en la Rabana un arista. 
Ar>ista qu can la gnitarra realiza 
vpida ier:;.> ¡)i->d;gi s 1c artr', habilidad 
y gusto. 
TraM-ie df] señor Juan M. Sabio, á 
qu en 8. *abo de saludair después de ha-
ber t 'nido el gw? de oírle en la audi-
QÍ6n t¡iie ha ofrecí, lo f-n la casa del di-
iveh r d.ii Di.viij > iik la Marina y en 
ubitqu'io tspecia'l de éste y de su dis-
tinsruida familia. 
una notah¡l;dad ese guitarrista 
granadino, « apaz de llenar, con su be-
llo repertorio, todo un programa de 
ounrierto. 
Hai-e primores de la guitarra. 
Nn e% iHi-ibl?. en realidad, producir 
Aneanto mayor con ese instrumento. 
Esíahleeido en Villegas SI allí re-
cibe órdenes el señor Sabio para dar 
i-lases ó locar en concierto. 
Una notabilidad, repito. 
F.n e! vapor Haxana mAc hoy para 
Xcw York, por i>ua brev temporada. 
d i 
g r o . 
Iirn! Alma-
Las fiestas de mañana. 
Las de (.'ojíniar, con motivo de la 
inaiLguración del nuie'l'le, prometen re-
sultar animiadísimas. 
Se ha hetcho una gran invitación para 
la matine^ ti^ ('ampoamor. 
Xo se habla íle otra cosa. 
La otra fiesta de mañana es el baile 
que ofrece en sjis espléndidos salones 
ili Centro Asturiano para dedicar sus 
productos á las víctimas de la iniunda-
ción de Málaga. 
La pensión es módica. 
Er;ta noche. 
El deibut de Raymond. el famoso 
nDágico, en ed gr-:n teatro Nacional, 
Vcada y ba'i'Ie en la Sociedad del 
Vedado. 
La boda en Monserrate, á las nue-
ve, de la señorita Estela del Porti-
llo y el joven Andrés del Portillo. 
Y un adiós. 
B l adiós de María Ccneisa, desde la 
escena de Albirt-u, al público de la Ha-
bana. , 
Noche •coTmpU- .ta. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
E l GRAN REGALO DE A Y E l T 
de los almaeenes de ropa y sedería 
L A CASA GRANDE, un centro de 
mesa con espejo, tocó al señor don 
Salvador Vieta, Jesús del Monte 
número 418. 
N o c i i e s J e a í r a l e s 
N a c i o n a l 
Hoy debuta la Gran Compañía de 
Variedades (empresa de Harry Clark) 
en la que figura el misterioso Ray-
mond que tiene siete vidas, como los 
gatos, pues se deja fusiLar siete veces 
cada S9mana. 
Cuentan de ese personaje cosas que 
parecen imposibles. Esta noche el pú-
blico tendrá el gusto de v?rlo. 
Además, habrá números de gran 
atractivo, equilibristas, funámbulos, 
eouplctistas, cantantes y excéntricos 
muy notables. 
Todo el mundo va al Nacional esta 
noche. 
P a y r e t 
En el programa que nos envía hoy 
Enrique Rosas, para la función que 
ofrece en Payret. hay una hermosa 
é interesante colección de películas 
muy notables. 
Las mejores entre tantas archibue-
nas cintas son las siguientes: 
Los tres c h a r k t a ñ e s . De cop-a en 
copa. E l yerno. Char la tán monoma-
niaco, Oaja de pandera, Btaño mixto. 
El Pobre A l g i . E l Comisario magneti-
zado. Premio de violonchelo y Prisión 
de Biribí. 
Mañana domingo gran matinée. 
Además de las dos partes de cos-
tumbre, se agrega otra como obse-
quio, en la que será proyeceionada la 
notable película €'n colores en la que 
se desenvuelve en 45 cuadros y 4,000 
piés de cinta, desde la Natividad has-
ta la Resurrección de Nuestro Señor 
Jesucristo. 
Por la noche tres tandas: á las 7%, 
8% y 91/2. 
A l b í s u 
Anoche reapareció el tenor señor 
Jaime Matheu en la escena de Albisu, 
siendo saludada su presencia con una 
•jva<,ión. E l joven tenor no ha perdi-
do nada de sus facultades vocales y 
ha ganado, en cambio, en sus cualida-
des artísticas de una manera notable. 
Decir que los aplausos premiaron la 
iu?ritísima labor de Matheu en el 
"(" laudio" de La L a Tempestad, es co-
sa que el público habanero se sabe de 
corrido dadas las simpatías que goza 
entre nosotros. 
De los demás intérpretes justo es 
consignar un aparte, especiailísimo, á 
Carmen Dnatto, 
Esta tiple, modesta y sencilla como 
pocas, valiente y trabajadora cual nin-
guna, cantó la parte de Roberto admi-
rablemente. E n el concertante entra-
ba con aplomo, emitía sus difíciles 
notas con abna y seguridad y demos-
tró en un todo que sabe, que vale y 
que si es una institución en la empresa 
de Albisu es porqu se ha sabido ganar 
ese puesto con una historia de eonstan-
sis y de laboriosidad que muchos pa-
ra sí quisieran. Y esto sin desplantes, 
sin darle ella misma importancia á 
su propio trabajo, sin creer que en 
ello exista otro motivo que el de pre-
tender cumplir con su cometido. 
Escriba, como de costumbre, acerta-
damente cómico: así lo requería el pa-
pel á su cargo y así se llevó Escribá 
nao parte de ka aplausos. Villarreal 
dando á la pálida figura del juez todo 
el relieve necesario para hacer impor-
tante la insignificaueia dol personaje. 
Los demás, bien, resultando una 
Trmpi.dad bastante mejor que las úl-
tim:im-nte cantadas. 
Esta noche se despide María Cone-
sa. que embarcará en breve para cum-
pl i r compromisos en Méjico. 
Los granujas. La rida ahgre y La 
gatita blanca integran el programa de 
la función de hoy. 
Mañana, domingo, Wl harberiUo (U 
Larapiés en función de larde. Por la 
noche Kl húsar de tu guardia en tanda 
aparte y luego L a Tempestad en fun-
ción corrida. 
Dos nuevas tiples vienen á reforaar 
eí cuadro de Albisu. Pilar Sánchez y 
Luisa Moscat, recién llegadas, debuta-
rán el lunes próximo, 
M a r t i 
Adot, por su carácter bondadoso, 
su sencillez y el desprendimiento y 
generosidad innatas en su persona, 
va haciéndose por d ía uno de los em-
presarios más simpático y populares 
de la Habana. 
Con el cartel espléndido que pre-
senta todas las noches, repleto de 
vistas desconocidas aquí, y con el ali-
ciente de uno ó varios actos de un 
ñrst-class Vaudeville, ha logrado que 
el público acuda á Mar t í y que llene 
sus localidades. 
E l recibimiento cariñoso que los 
asiduos concurrentes al más fresco 
de los teatros habaneros tributa todas 
las noches á " L o l a Ricarte". es el 
mejor elogio que podemos hacer de 
la salerosa " d i v e t t e " española. 
Hoy es " S á b a d o R o j o " en Mart í 
y ya se sabe. Lleno seguro. 
C U E R P O S E S B E L T O S 
No recordamos quien dijo que Cuba es el país por excelencia de las ata-
je rea herm<xsas eon más yancJic y más aí/u«í que la mitanísuna tentación y 
con tal perfección de líneas «que quitan el sentido, y efectivamente, no sere-
mvá utsotros quienes osen desmentir ta l afirmación, sobre todo, desde que 
nosotros vendemos los mejores modelos de CORSETS, los más cómodos y ele-
pantefi que salen de los más afamado*» talleres de Parí*, para gruesas y del-
gadas. 
Con nuestras DROIT-DEVANT no hay cuerpo que no luzca bien por 
dtfeetuüsv) que sea. Precios: $5.30 y $8.50. 
Se remiten francos de porte á todos los puntos de la Isla. 
c 5 V C o r r e o d e ¿ P a r t s , i s p o 8 0 
T e l é f o n o n . 3 9 8 . R i c o , P é r e z y C a . f 
L A C A S A ÜE LOS R E G A L O S y las OOR8ET3 E L E G A N T E S . 
A c t u a l i d a d e s 
Ensebio Azcue el coloso de los em-
presarios de Cuba, se ha propuesto tres 
cosas: 
Primero: proyectar en su cinemató-
grafo los vistas más espléndidas que 
fabrican casas tan famosas como Pathé 
Fr3re, Edison. Mellier, Sines, Urban, 
Barbi Abadal, Cuestas, Torino y Teó-
filo. 
Segundo: hacer desfihr por su di-
minuto escenario todas las grandes con-
pletistas y bailarinas de nuestros días, 
como " L a Carmela", " L a Mori ta" , 
" L a Sevillanita", " L a Bella Españo-
l i t a " , " E l Terc-to Solá" . " L a Bella 
Monterde", Luisa Marqués, Conchita 
Soler, Lola Curres, Pepilla Jiménez, 
etc., etc. 
Tercero: llevarle el público. 
Abundancia de nov?dades y precios 
populares, es el lema de Ensebio y con 
esto dos talismanes sigue acuñando pe-
satas que es un guto. 
t e a t r o a I b í s i j 
Hoy 19 de Octubre, funoión o o r r ü a . 
DESPEDIDA DE M A R I A CONESA 
LOH G r a n t i jas . 
L a v i d a a ler /re , 
L u f/fftita b l a v c a , 
l i l i i y T i i s 
ORDEX D E L D I A 1S DE OCTUBRE 
D E l'JÜT 
'Eu e'l incendio ocurrido el día 15 del 
corriente mj s en la cu'Jle de Baratillo 
'númrio 5. se ha llevado á efecto por 
nno de Mas miembros del Cuerpo un 
acto que puede califioaníe de heroico. 
E»n los primeras pknu ntcs y ciíando 
él edificio era presa de las llamas, se 
encontraba en un IocfjI alto del roisnio, 
«1 señor Alfrod E, Holme's con su espo-
sa é hija. Sctfc'cadcs por til humo y con 
las ILamas mniy cerca do sus persogas 
hiuibicran perscido sin el arrejo y va-
lentía que can desprecio de su vida I! - -
vó á cabo el señor Rogelio Sala, em-
pleado de este Cm rpo. Sin vacilar ttn 
momento se dirigió á aquel lugar ape-
ssar de'l peligro inminente que oírecía," 
tiia'Lvando á la señora HoTiñes y á su 
bijiú. El señor Hn.rce-s así lo hace cons-
tar y el nunn rcso públioo que se en-
contraba allí reunido así lo ooníirraa. 
Disfrutando los empleados de este 
Cuerpo de las consideraciones y pre-
rrogativas del bomlxro, eomo se dispo-
ne en el artículo 31 del R'Sgk mentó, es-
ba. Jefatura inicia erpediente con obje-
to de reccínvpensa r al empleado que se 
ha hedho m recedor á ello, dando cuen-
ilia al mismo tiempo ad señor Alcalde 
Municipal por si estima oportuno cen-
oederlf» la míe dalla con qnie se premian 
los actos heróieos. 
Esta Jefatura se complace en dar las 
gracias al señor Rogelio Sala, felici-
tándole por su oomiportaimi'en'to, digno 
de todo encomio. 
'Atendiendo á qu<e en e-l servicio de 
reiferencia ba sufrido quicmaduras en 
Habas manos el señor SMft, se .le conce-
den quince días de licencia con sutldo. 
á f in i e que pueda atendler á su cura-
ción. 
Luis de Zúñiga, 
Coronal, Primer Jefe. 
Las inundaciones de Málaga 
En La Moderna Poesía, Obispo 133 
y 13."), se han recibido por el último 
correo de España, colecciones del He-
raldo. Imparcwl y Liberal, de Madrid, 
que contiene la descripción compl ta 
de las terribles inundaciones de Má-
laga. 
A7 Suevo Mundo vi^ne también 
completo en la información ilustrada 
de tan tremenda desgracia. 
L a Moderna Poesía recibe los más 
importantes periódicos americanoR, así 
cora las revistas de modas más acredi-
tedas y lujosas. 
C R O N I C A D E P O L I C I A | T E A T R O M A R T I C u r a r a d i c a l e n 3 o ¡ \ 
N O T I C I A S V A R I A S 
En la casa de socorro del tercer dis-
tr i to falleció anoche el joven Francis-
co Cabrera Sánch?/ , de 16 años de 
edad, estudiante y vecino de la cal-
zada de Pr íncipe Alfonso 364. cuyo 
joven había sido llevado allí en esta-
do preagón ico. 
Dicho joven falleció á causa de ha-
ber ingerido, según parece, una sus-
tancia tóxica en circunstancia de en-
contrarse trabajando en la farmacia 
del doctor Capote, sita en el número 
344 de la expresada calzada. 
El cadáver fué remitido esta ma-
ñana al Necrocomio. y el señor Juez 
de guardia conoció de este hecho. 
Por el vigilante 812. de la Estación 
de Jesús del Monte, fué detenido el 
blanco Félix I l^rnández Suárez, mo-
torista, el cual estaba reclamado por 
el Juzgado Correccional del segundo 
distrito, por lesiones. 
Dicho individuo prestó fianza pa-
ra responder á su comparendo en el 
juzgado que lo reclama. 
A l blanco Ricardo Modeano y Ma-
cho, vecino de Habana 80, que per-
noctó el jueves en la calzada de Prín-
cipe Alfonso número 40, le hurtaron 
una cartera con dinero y documentos, 
ignorándose quien fuese el autor de 
este hecho. 
Anoche al tratar doña Agustina 
Martínez y Diaz, de 77 años y vecina 
de Espada 49, de coger una botella 
que estaba sobre una tabla de la co-
cina, hubo de tropezar eon otra bo-
tella que contenía alcohol, la cual ca-
yó sobre la candela del anafe, infla-
mándose el líquido y prendiendo los 
vestidos de Agustina, sufriendo ésta 
quemaduras en distintas partes del 
cuerpo, de pronóstico grave. 
Juan Rodríguez Mart ín y Guiller-
mina Macareño y Martínez también 
sufrieron quemaduras de carácter 
lev?, al prestar auxilio á la referida 
anciana. 
Gonzalo Armenteros, sereno de la 
casa en construcción situada en la ca-
lle 3 entre D y C. se encontraba ayer 
en la boí> ga próxima realizando va-
rias compras, y al regresar á la casa 
referida notó que habían violentado 
las puertas de un cuarto en donde 
guardaba herramientas, faltándole 
mrchas de éstas, valuadas en doce 
¡ pesos. 
De este hecho se dió cuenta al juez 
leí Oeste. 
T r e s tandas «liarías. 
Matinée y 4 tandas los Domingo» —Estrenos 
de pel ículas todos los d i a v - L » aplaudida cou-
pletistay bai arina Lola Ric\rte .—Pareja es-
pañola de o a ü e . — E x i t o en Madrid. 
L u n e t a l O cts. T e r t u l i a . j cts. 
í J A C E T I l i L . ! 
E n el Conservatorio Nacional.— 
E l señor Hubert de Blanck. Direc-
tor del Conservatorio Nacional de Mú-
sica, nos comunica que lia ingresado 
como profesor de solfeo para la clase 
de varones de dicho Instituto el señor 
Antonio Rodríguez y Ferrer, profesor 
de solfeo y director de la Randa de 
Música de la Escuela de Luz y Caba-
llero. -, . 
L a nota final.— 
En el baile. 
—Si no me correspondí' i:-U :. seño-
rita, m? arrojo e^ta misma noche por 
la ventfliaa de mi cuar'.o. 
—Como s.i no supiera yo que n?e 
usted en piso bajo. 
Por sexta vez.— 
En una villa del estado de Ohío un 
sujeto. James Graves, se acaba de ca-
sar por sexta vez. 
El hecho no es muy extraño, pe-
ro lo sorprendente es que las seis 
mujeres que ha tenido el expresado 
individuo eran hermanas. 
La úl t ima mujer ha dado una gran 
prueba de valor desposándose. Sus 
cinco hermanas han desaparecido de 
una manera t rágica. Las tres prime-
ras esposas de Graves murieron ase-
sinadas; la cuarta de un mal miste-
rioso, y la quinta de la caída de un 
caballo. 
enfermo por mi fácil róe in ,e^o!e , t ' »s 
m m m i m m m 
i - ¡ l l a res do persoum h^n ... , " ' W l i 
Jse94e9e maravil loso remedio e l l 
Sü COSTO ES M ü Y D A ^ r 
^ ¿ r e m i t e ^anco de porto á t ü a i ^ 
P E I F T E R I A " E L U P ^ Í * 
De venta: Farmacia F.Laatd,,. ^ f> 
Caateils, E m p e d r a d , r S*n J .í? V10^1 n. ^ 41 
BUec SOIS111" Abel'a; S-a!u<Í 15 ÍJ1J' 
alt 
H I L O M E J O R u i 
n " t m o s i 
Unicos importadores 
M a m b a l e y y Duyos, S. ^ 
MERCADERES 1, T £ L í F . 817. 
V e n t a s a l c o n t a d o 
á p l a z o s . 
éei»1 
¿1 »« 
El doctor Vida l Mesa asistió ayer 
en la casa d? socorro de Jesús del 
j Monte, al menor do tres años Alfon-
so F e r n á n d e / . vecino de la calle de 
¡ Infanzón esquina á Juana Alonso, de 
1̂  fractura de la clavícula izquierda. 
Fernández se lesionó al estar en su 
domicilio v caerse de una silla. 
El policía José A. Izquierdo, que se 
encontraba ayer franco, estaba j u -
gando al bil lar en el café ' ' E l Agui-
l a" , dejó su guerrera y equipo sobre 
unas camas y al concluir vió que le 
habían sido hurtadas ambas prendas, 
>r,sn^phando que el autor lo sea un 
tal Pedro Torres Cois. 
El menor Agust ín López Dome-
nech, de dos años y vecino de la ca-
lle de Maloja esquina á Oquendo. en 
un descuido de sus familiares tomó 
un poco de petróleo de una botella 
que estaba debajo de la mesa de su 
domicilio, sufriendo una grave into-
xicación, según certificado médico. 
En el tercer centro de socorro fué 
asistido ayer Manuel Menéndez, ve-
cino de Virtudes 91. de una herida 
por avulsión en el dedo medio de la 
mano derecha, de pronóstico grave. 
Dicha herida se la causó Menéndez 
con la cuchilla de hacer molduras en 
el taller del señor Diaz Blanco. 
Ayer se encontraba jugando en su 
domicilio. San José número 127. por 
Oquendo. la menor de cuatro años. 
Paula Bcrmúdez, y al tropezar ca-
sualmente con una piedra, sufrió una 
caida. causándose la fractura de la 
pierna izquierda. 
El estado de dicha menor es grave. 
COMPLACIDA 
11 ¿ba^ia. Octubre 16 de 1907. 
Diistin^irido señor: 
Le agrá desceré publique en las oo-
'Iirmuas de su popular periódico que 
üerta ttn e<l Juzgado Correccional del 
segundo Distri.o, en la mañana do 
ayer, la caus^ fermada por las supues-
ta injurias .ue siu mi oonoci-miento. 
doña Angela (kxnzákz tuvo á bien ase-
gurar que yo le había inf-rido, quedó 
en aquel acto comiplctamenté confimd'i-
da y en evidencia mi gratuita aoassdo-
ra. por lo cual, el recto juez oomecio-
nal, señor Marcos (íarcía, dictó mi ab-
solueióu. 
Anticipándole las gracias por la pu-
! >,. ión dt̂  esta.s líneas, que tien3eu á 
pouer k s cosas en su verdadero lugar 
y á dar á cada uno lo que es suyo, que-
da de vrsted atendía s. s.. 
Teresa Femánd*-: ({*• honqorii. 
Slc. Florida 32. 
6. OcC i I 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
L a m e j o r y m á s s e u c i l i a d e a p l i c a r . 
D e v e n t a : e n l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s y » 8 d e r i a » . 
Depósito: Peluquería L A CENTRAL, Agaiar y Obrapia. 
16419 L2&-7 SI 
E S P E C T A C U L O S 
Teatro Nacional,.—Gran Compañía 
de Variedades Americana. 
Función diaria y raatinées los do-
mingos. 
Programa nuevo.—A las ocho. 
Teatro Payret.—Cinemaitógrafo de 
Enrique Rosas.—Punción por tandas y 
los domingos matinée. 
Teatro Albisu,—Compañía de Zar-
Zarzuela. 
Función por tandas. 
Despedida de la simpática tiple Ma-
ría Ccnesa. 
A las ocho: Los granujas. 
A las nueve: L a vida alegre. 
A las diez: L a gatita blanca. 
Teatro .Mart í .—Cinematógrafo y 
Variedades.—Empresa Adot y Compa-
ñía. Función por tandas y los domin-
gos matinée. 
Teatro Actualidades. — Cinemató-
grafo y Variedades.—Función por 
tardas y los domingos matinée. 
Teatro Alhambra.—Compañía de 
Zarzuela. 
Función por tandas. 
A las ocho: E l Año Viejo en lo 
Corte. 
A las nuove: Un asturiano en Casa 
Blanca. 
c 2143 alt 
m m B ü E N i 
A preciob razonables e Ki pasn 
luetn 32. entre Teniente Rey v oír 
16326 a l t . 13 l - i " 
• 
ipoint 
C O N S E R V A T O R K ^ 
D E MUSICA Y D E C r . V.MACIüJi 
1>E L A H A B A N A 
PREMIADO E N L A G R A N EXPOSlna 
P A N - A M E R I C A N A DE BUFFALQ 
DIRIJIDO POR C. A . P E I R ^ U K 
E l día 16 del mes de Septiembre ret 
nudarfi. su clases este Centro artístico, 8 
su Secretarla se halla abierta la matrferi 
todo el a ñ o y se f a c i l i t an prospectos, de i * 
10 d« la m a ñ a n a , todos los días labórab I I 










T y i i M l O i Í M M l 
Hoy cuatro tandas 
L a j o t a aragonesa por la Bella Carme-
la y el maes t ro Jiménez, todos los d í a s 
nuevos couplets y bailes por L a B e l l a 
Morita, Pepita Jiménez, Lola Gurrea y 
la Sevillanita. 
Han llegado la afamada bailarina y 
coupletista Aurelia L a Sevillanita, debut 
el Jueves 24. 
También llegó el renombrado 
T E R C E T O SOLA 
A I T I T I T C I O S 
V I L L B Q A 8 91 se sol ic i ta una criada b lan-
ca 6 de color qu« aepa cumpl i r con su de-
bre. Bazar del Crtato. Ropa, sedorfa, sastre-
ría y camiaerla. 
S A L O N D E B A R B E R I A 
D E L BANCO N A C I O N A L 
situado en el segando piso, el más fres-
co é higiénico de la Habana, entrada 
por la calle de Cuba. 
00000 a l t tl3-l.S8 
E L J E R E Z A N O 
HOTEL, CAFE Y RüISTAUftANT 
de Fraaoisoo C. Laiaai. 
CBNASA 4 0 C f í m V J J 
todan las nooh9< n t i ^ 111 l . 
HOY: Costilla de puerco. 
Pescado inutelot. 
Ar roz blanco. 
•Postre, puu y cifá . 
Kx t ra Arroz con pollo 
Hay gazpacho ti toi.vs hat 
Los del campo uo olviden que aquí 
tienen su casa llegando a la Habana. 
I * r * a , c i ó n . l o 2 
Teléfono 55tf. KioiaLalaes . 
171«7 tll-u O 
M A N U E L FERNANDEZ 
G r a n C a f é v L u n c h 
ESPECLA-LIDAD E N SANDWICH 
Completo surtido en frutas de todi H | 






al Fosfato da C-al y l U l ? j i , 
Indispensable á l a i N > t M ^ U j ^ H 
a tADBBS flwe ci-ia:» nms ¡i.¡o>. Jfo 
_ L F O S F A T O iJ l í CA! . y la ( i VL 2ÜA( 
queceu y au iuentan la It-clie de jaonaadar»] | : 
hacen do • uua cr ia tura d j b i l y raiiaitic» 
n iño robu t to y fuarL« 
D e p ó s i t o p r inc i i 'R i : Farmacia del Lolo.! 
m i a j a Amador , LAMPaUíLL.V Ti.-De» 
ta en todas las Far;uacÍA^ a : r j i i . - v i ü . • 
17146 l-W 
ciases, NacionsJles y Extranjeras. Ca 
especial en Helados de todas elaaa 
Leche pura tle vaquería propia. 
Prado 110.—Teléfono 616 
H A B A N A 
T l i i i l i l l 
t-v-,-
Gran depósito y tallor de iiiíirmola 
ai por mayor y ai detall, para fií!» 
dones, muebles, panteones, etc. Ha| 
colores verde, rosa, gris, blanco. Prjf 
sin competencia, ppr ser importado! 
rectamente y tener maquinaria para 
elaboración. 
J . G A R B A L B 1 1 
E S T R E L L A 134: Telctonn I.f! 
I 
^ NOTA. — Loa pedidos del i"lerlorM4 
llores do envaae y c o n d u c c i ó n al I'11"'0' 
embarque. 17144 _ t1"13 
Sociedad "La Unión de C o « i d | 
D E L A H A B A X A 
Esta sociedad facl lUa ^oc1"6!08.^» 
Hoteles, Restaurants y Fondas rte i ' " 
I s la ; a s í como & las casas de y v t; 
par t iculares . La Sociedad g a r a n t i d -
cumpl imien to de sus asociados, y P ( 
pacial cuidado, a l mandar el P^rs' ' .¡¡jt 
sea adecuado para las casas que lo j t^ . 
Recibe ó r d e n e s todos los días na."' ^ 
una 4 cinco de la tarde y de 0'-n?«"^a 
de la noche, en Amis t ad 156, altos ae 
y Belona. 
16201 
? ¡ s i t e i " E l Á M e i S W 
L e graduaremos i a 
VISTA 
Puede V . ver hacer sus 
taller** 




Ambar . V io le t a y Hel iot ropo 
•'Baño Para « ^ s 
Cn el paKu«lo dele 
En el baño ForliFiea 
Ce venta en todas las casas bien repulada* 
nuestros í-lif'nh's para que n0 I' ' ^ 
OBISPO 54 sin visitarnos y v^ ^ 
Kelecto surtido tl»j GEM EIA ^() 
vista. BAROMETROS, ^ ¡ j v 
TK( )S , HIGROM ETB< ^ 
N A S 1 ) ^ J 'KO'i ECCION. 
LOPOS y vistiw de todos ios I > • j 
TEODOLITOS, N l V E b l 
FOMETROS y TAC¿ VI M1 - • ' 
tículos de Esgrlinv y Ginatu»8" • 
A p a r t a d o \ 0 2 ^ 
C. 2L11 
PARA UN BUEN KEGOt^ 
se solicita un socio, q^6 " c0S) ge11 
que aportar de 4 á 5 wil Pf= 
ta de la explotación de *~iri0 á r\ 
nueva en este país, con d ^ ot-re^J 
diñes, parques, paseos e t c - . . , 
negocio muy buenás nw 
riesgos de ningún género, 
L a persona que ^ ^ ^ ^ A d ^ 
ferencias puede dirto*8; A .¿sp . 
ti-ador del D I A R I O D E U 
D I A H I O »K 1-* 
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OF THE 
Octohei- 19 , 1907 
4 < A C T I J A l » r D A D E S " 
¡Jnion Española rightly insists 
^tbe Agrá1"1311 Lea^ue oUght to be 
^ ' ociation of all agriculturiste 
fi ^ same time, proposes the as-
i* of an Agricultural Congress 
, pavana-
i ronfrress of that k ind-om- con-
AC rv Savs.—would be of great 
tbe country. I t would be 
' of representativos of all 
^ f ^miicipalities and of all branebes 
8í (¡ a-rieulture. A l l complaints. 
^ Lpiratrons, all projeets of tbe 
v , in the six provmces would 
rapta. 
-13m. 
R I C 
.borable 
26t-2U 
^heard and true 'public opmion 
^utó be'created for the guidance of 
(rovernment. „ , ^ ^ 
ulQl resolutions of tbat Congress 
nld serve as a basis for a good 
Otfonn drafted by the Agrarian Lea-
r the Committee that may be 
pie 
jpoifltea. 
Itseems to us that this proposition 
jd also the widening of the League 
^ht to be considered. 
H liberal says tbat what happen-
( j a t t h e Malecón a day or two ago 




bro. rAce conflict but an ordinary breach 
silco. E ¡ • 
T¡lcf íthepeace 
Yet, our contemporary describes 
L beg inn ing of the row with tihese 
ords: 
Some evenings ago the artillery 
ind was playing at the Malecón. 
'Z \s the pleasure of hearing i t play 
HCh 1mS coiore^ attended. The 
TTnn ponp of ill-bred persons we ^ have 
* previously mentioned deeply insúlt-
ele toda |¿ that young lady, wre-stting from 
as. Cas |er the flowers she wore and com-
3 e!a* pgiüng ¿er, shouting at her "away 
iftthe negrees," to leave the plaee, 
ishamed a n d crying. 
For El Liberal, i t seems, there is 
r' race question except when affairs 
the barbarous and criminal 
of lynching the negrees, as is 
/: Jknein the United States. 
ü'x. The least i n our judgment our col-
:'JAenfi 
laadsr* figne ought to have done is to 
16 
tM9 
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P»9 . .r n" 
ha.ve reminded the "group of ill-bred 
persons" it mentions, that on the 
staff of Major General Maceo, which 
was composed in its majority of dis-
tinguisihed young men of Havana, no 
colored man was uncompromising 
enough to shout 'faway with tbe 
whiites." 
Man ought not always to expect a 
fare of milk and honey, and there 
are no roses without thorns. 
From the Bulletin of the Strike: 
Camagüey, October 18, (3 p. m.) 
Sánchez Alfonso, Dragones 39. 
Imperativo you send today all the 
stamped tickets. Sympathy of the 
authorites. press and people. "We ex-
pect great success assembly tonight. 
Details by mail. Méndez, Fernandez, 
González. 
Sympathy of the authorities, the 
press and the people? Then what 
the dickens are tíiey waiting for in 
Camagüey that they do not f i l l the 
world with admiration by giving the 
first demonstration of practical socia-
lism, or even of peaceful anarchy? 
The cable trausmits the sensational 
news t'hat Roosevelt killed a colos-
sal black she-bear. 
That she-bear is surely a symbol. 
Black and so big? Capitalism, capi-
talism... 
That is why here, in this White 
House 's fief, we * are all gradually 
coming to sympathize with red anar-
chyl 
NEW DIRECT CABLE 
As wil l be noted in an advertise-
ment priuted elsewhere in Spanisli, 
the new direct Havana-New York ca: 
ble line of the "Commercial Cable 
Company" wil l be open for business 
on Monday morning at 7 o'-clock. Of-
fice, Tacón 2, accesoria B, en trance 
on Empedrado. 
CUBAN CENTRAL WORKMEN 
I t has been persistently reported 
that the workmen of the Cuban Cen-
tral Railways intended to join the 
strike, but according to El Correo Es-
pañol of Sagua, where the headquart-
ers of t'hat system are, no such inten-
•tion is evident among the men them-
selves, who continué at their work 
with no signs of discontent. 
T H E V O i C E O F C Ü B Á ' S 
S Ü G A R I N T E R E S T S 
Text of Pianters' Address to iVIagoon 
Demanding Free Trade, "Rolation 
Which Should Prevalí." 
ASK A o o m y c s s í O N 
Detailed ArraágTjnent of Past Admi-
nistrations, Only Solution of Fro-
blem Plainly Indicated. 
The following is the ful] text of 
•the nddress whicii the representativos 
of the Plánters* Leaíruc wlio callea trn 
G-vernor IMaírocn pitsented to him, 
as it was resolved to do in a meeti:.^ 
of the bnard of directora of which 
the DiÁtóc» gave a titMly account As 
stated then. the most v-gníficant para-
graph of the adaress 3> that wh'.cb 
dcmaruls uthe free ixc¥atíge of prj-
duets*' between Cuba and the Unit-
ed States, "which \* the relatan 
which should prevalí brtween the twe 
republif.-s, already i;it:mately relat-
ad by tiie iiit^tñátioial law and by 
pblitícál and onstitufional ties, áí*-
oepted and consented to by all Cu-
bans and Ppeélally by those of whom 
it micrlit have^bcen txpected that they 
would cfnsidor such ¿jés incompatib1p 
with their radical asjíiratkma to ab-
soluto independeuce and with their 
•lelusive dreams of complete, entire 
and perféet ROVé¿éi|n}ty in our fee-
ble state." 
T o . 
. The Honorable, 
The Provisional Goveruor. 
s Sir: 
The subcribers, who take this 
means of addressing the Provisional 
Governmjent-established in this Is-
land by the United States of Ameri-
ca, are producers of cañe and sugar 
who, impelled by unavoidable neces-
sity, now, for the first time, ask the 
attention of your Government. 
Of late 3-ears all the vicissitudes of 
life have been combined against us. 
We have liad political upheavals more 
or le^s violent, losses of Uve stock, 
unfavorable seasons, fluctuations in 
the valué of the curreney, a rise in 
wages, a fall in l'he prices of our 
produets and alarming increase in 
the cost of living. 
No friendly aid has come to us to 
enable us to make headway against 
these misfortunes; and now, cast off 
from the hand of God. abandoned by 
men and forgotten by Governmeiits, 
it is not strange that we find oursel-
ves worn out, ready to fall exhausted 
in the arena of our strenous struggle 
for existence. 
During the continuance of the Re-
public President Estrada Palma did 
little for us, in spite of bis good 
wighes, sincerely demonstrated on 
more than one occasion. Dr. Casu-
! so, Secretary of Agriculture, could 
¡ do little in the short time of bis ad-
ministration, notwithstanding bis 
earnest efforts to aid us and to próvi-
do satisfactory remedies for our dif-
ficulties. The majority of the public 
men of that period were enga.ged in 
carrying on a sterile political strife 
and, destitute alike of any high con-
ception of government and of any 
mental and moral qnalifications for 
governing, in the critical time of the 
| orgañization and establishment of our 
ínationality. they furni-shed. dnring 
:almost the -RÍiole period of the Repu-
blic. the spectable of a vacaney at 
the head of the most important exe-
¡ cutive department in a country es-
jsentially agrioultural. And, similarly, 
'at t'he elevertb nouri when they fclt 
the neeessity Oí cf>rrecting their 
; error, the^ fiirnisbed tbe remarkable 
contradition of pmfessing to govern 
vrell, while outraging commerce, crip-
pling industry, despising conservativo 
eiements and eounting as nothing the 
.most stable classes of the communi-
m 
| As those were favorable years for 
: cañe and the price of sugar was good, 
| our agriculture gave signs of great 
! prosperity and progress, our credit, 
I at home and abroad, improved in spite 
i of • the numberless abuses to which 
j it was subjected. The Government 
| took advantage of this prosperity to 
' establi.sh, in the Custom House, a 
j powerful pump which filled the cof-
fers of the Treasury with millions; 
and as the grass grbws rapidly in 
lands well prepared, under this co-
pious flow from the Treasury there 
grew up that bureaucrScy which you 
yourself found in every branch and 
office of the Government and which 
still exists. more luxuriant and pros-
perous as its branches spread out and 
its roots sink deeper. 
Then came a chango in conditions. 
and one year, by reason of conti-
aioiás rains during the crop season, 
at a time w'hen rains are usually in-
frequent, and auother year through a 
destructivo hurricane followed by 
seven months of severe drought, the 
country had two disastrous crops. 
Add to this, first, ühe fit of political 
epilepsy which we had and which 
we, v.'ho sow and reap, produce and 
save. have suffered and paid for, as 
usual; then. the threats of new disord-
ers from which we still suffer; and. 
finally, the not altogether elassie 
treatment applied to our maladies, and 
it would seem the most natural result 
possible that we should have lost all 
that we had attained, the enjoyment 
of our independence, the money in 
our treasury, the prosperity of our 
fields and our credit at home and 
abroad. 
One thing alone remains—and that 
with strength increased,—that power-
ful pump which incessanüy draws 
millions from our industrious people, 
millions which pour into the Custom 
House and which are destined to 
stimulate the exuberant gro\yth of 
our bureaucracy and of certain pu-
blic works. among which are several 
the immediate neeessity of which is 
open to discussion. 
During our prosperous years we 
complained of lack of laborers and 
of the leglect of agricultural experi-
ments. Toward the cióse of the Re-
public we secured, thanks to the ef-
forts of Dr. Ca-suso, an Immigration 
Law and an appropriation for Agri-
cultural Stations. But that Law as 
soon as born fell into the deep sleep 
in which it continúes today; and that 
appropriation, liké several others, 
s-erved only as an apparent obligation 
of the Island on the Treasury balance 
which was struck at the beginning 
of the present intervention. 
For many years we have been ask-
ing for a Banking Law which would 
mako possible in Cuba the proper 
operation of credit. We have also 
advocated the establishment of an 
Agricultural Bank. In these respeets 
we have obtained nothing. 
The railroads, which are everywhere 
else a factor in progress. have become 
in Cuba a system of intolerable exploi-
tation. There evists a good Railroad 
Law, a legacy of the first interven-
tion, but, for reasons not now neces-
sary to state, this law has become a 
dead letter and has served rather to 
prejudice than to promote the inte-
résts of the country. £<Bad and dear 
service" is the motto of our railroads, 
favored by ratos that crush the pro-
ducer, the logical consequence of the 
neglect which our public authorities 
have exhibitted towards this branch 
of the country's activities. 
The only effort which our National 
Government made in behalf of Agri-
culture was the Reciprocity Treaty 
with the United States; and we have 
already seen that, from misfortune or 
from ignorance, this treaty has been 
a,- complete f ailure. 
When our mercantile relationá with 
Europe torminated with respect to-
sugar, expecially our relations with 
Engknd, several years ago. the Unit-
ed . States became our solo market. 
But- as our sugar does not go direc-
tly to the American consumer, but 
to refineries belonging to powerful 
combinations of capitalists, the refin-
ers do not pay us the current price 
of sugar. as fixed in the markets of 
the world, but a price as much lower 
as is necessary to enable them to 
take all the advantage of the rebate. 
A l í U F A C T O R Y O F FUSTE C H O C O L A T E S , 
B I S C Ü I T S , C O M F E C n O S T A R Y A M D T H O P I C A L 
P R E S E R ¥ E D F R U I T S F O R E X P O S T 
T H E L A B 8 E S T IN T H E I S U N D 
V i L L A P L A N A , G U E R R E R O & C O . 
M O N S E R R A T E m O B I S P O ( b e l o w t h e A s t u r i a n o s C i u b ) 
cienuiicameiue alivia o cara 
• m a » s nerviosas, las de es-
¡ j k - f 0 6 in tes t inos; r e u m a , 
%o .obes ida( l Y anemia , 
Utw. Jratis^ ^0S médicos más emi-
conüau sus enfermos. 
N E P T Ü N O 5, 
d e l á 3. 
19 O c 
m y Víctor Manuel Cardenal 
Pra/0K^EfcOfl,.Sde ARMAS 
6283] J ; i A - » l t o s de Fayret. 
26-15 O t K — 26-15 U t 
J o s é E . F e r r á n 
L Cuitas , E D l C O - c I R U J A N O 
í l0miérc í iesT.ePtUno 48' do 2 á 3. G r a t i s 
D Í ^ Í T 26-180ct . 
Vi H „ * M E é & T U S W I L S O N 
• ) M ^ del ^ - C l r u J n n o . D e n t l H t a 
N" '• • ^ í0 í o ^ ^ e r o 5 ! . a l tos . E s el 
.. ¡ .¡Í .;^a. 8 ae todas c l a s e s y p r e c i o s 
^Tr • 2G-1S0C 
L C v í 4 - D a r a a s i a l " ^ 1 ^ 8 - d i s p e p s i a . 
i f e ^ ^ ' a u l l a V ^ 2 ,del m a s a j e y l a 





j u í n d e R o c a 
B O G A D O 
108. p - -
M A D R I D 
8-15 
5l?í* «¿íiünSes. C a p l t a l y o frece « u s 
^Me n F r r - - — 0ct l 
6 1 ^ 5. T e l é f o n o 179. 
Ü c t . 1 
D - w- * « i e r  . 
D R . J O S E A R T U R O F I G Ü B R á g 
C i r u j a n o D e n t i s t a , e s p e c i a l i s t a en p i e z a s 
p r o t é s i c a s . P r i m e r d e n t i s t a de l a s A s o c i a -
c iones de R e p ó r t e r s y de l a P r e n s a . C o n s u l -
t a s de 7 á. 11 a. m. en l a Q u i n t a de D e p e n -
d ientes p a r a s u s soc ios e x c l u s i v a m e n t e . 
C o n s u l t a s p a r t i c u l a r e s en T e n i e n t e R e y S4 
b a j o s de 12 á 5 p. m . T e l é f o n o 3137 H a b a n a . 
C . 21C8 Oct . 1 
Dr. Enriqne Sarmiento, 
M e d i c i n a g e n e r a l , C o n s u l t a e s p e c i a l de 
e n f e r m e d a d e s del a p a r a t o d i g e s t i v o , e s t ó -
m a g : » . i n t e s t i n o s , h í g a d o , e tc . etc. V í a s 
u r i n a r i a s , F i s i o t e r a p i a . O ' R e i l l y 73 a l t o s . 
C o n s u l t a s de 1 á. 4 t a r d e y de 8 á, 10 noche . 
C . 2258 2 O c t . 
D r . J u l i o F . i r t e a g a 
P A R T O S Y C I R Ü J I A 
Consultas y reconocimientos de 11 á 12 
S a l u d n ú m . 3 7 . 
I b l l ü 78-30 S t 
D E . G 0 1 T S A L 0 A E O Í T S J U Í 
JI ca i co de i * C a s a Oa 
Bemcflcenela T SSatenslrtad. 
ElB'pecial lat» e n l a s o n f a r m e d a d e s de loa 
m&os, ÍB6<UC&S y q u i r u r K i c a s . 
C o n s u l t a s do X I a ¿ 
A G U I A R l ü S í » . T J ^ U E P O N O 824. 
C . 2170 Qct- 1 
D R . J U S T O V E R D U G O 
M é d i c o C i r v j a n o do l a F a c u l t a d de P a r í s 
E s p e c i a l i s t a a n e n f e r m e d a d e s del e s t ó -
m a g o e inteet inoo , s f t g ú u el p r o c e d i m i e n t o 
de los p r o r e a o r e s d o c t o r e s K a y e m y W i n t e r 
de P a r í s p o r si a n á l i s i s de l , u g o g á s t r i c o . 
C O N S U L T A S D H 1 & 3. P R A D O o4. 
C . 2186 Oct- 1 
D R . H E R N A N D O S E G U Í 
C A T K D K A T I C O DiS JLA U N I V E R S I D A D 
EnlermctJ:(ii i- i< de i P e c h o 
BRUA^clUS i' GAliüAi\ T A 
N A R I Z Y O I D O S 
(VC.PTUM> i a : . O B 12 • 2 
P a r a e n f e r m o s p o b r e s de G a r g a n t a . . . a r l z 
y O í d o s — C o n s u l t a s y o p e r a c i o n e s en el 
H o s o l i a l M e r c e d e s , & l a s 8 de la m a ñ a n a . 
C . 2167 O c t . 1 
D R . R. C A L I X T O V A L D E S 
D E N T I S T A 
E s p e c i a l i d a d en a e n i a d u r a s pos t i zas , 
p u e n t e s y c o r o n a s de oro. G a l i a a o 103. es-
q u i n a íi S a n J o s é . ' .*' 
C . -2232 Oct . 1 
DO 
O C t L I M A 
C o n s u l t a s y e l e c c i ó n de l e n t e s , d e 12 A 3. 
A G U I L A 1»6. T E L E F O N O '.743 1G413 78-80C. 
J E S U S R O M E U 
A B O G A D O . 
(luí i ano 7í>. 
C . 2189 
Ag-uila 91, altos. 
Oct. 1 
D R , G A L V E Z G Ü Í L L B M 
E s p e c i a l i s t a en s í í i l l s . h e r n i a s , i m p o t e n -
c i a y e s t e r i l i d a d . — H a b a n a n ú m e r o 49. 
C . 2238 Oct . 1 
D R . G U S T A V O G . D Ü P L E S S I S 
C I R U J I A G E N E R A L 
C o n s u l t a s d i a r i a s de 1 & 3. 
S a n N i c o l á s n ú m . 3. T e l é f o n o 1132. 
C . 2164 Oct . 1 
^ e n i ! w VJ A. I \ \ j i 
litas L n t n . v i a s «rmarias 
^U2 ^ de \z t, ¡j. 
Oct . 1 
D r . R . G U I R A L 
O c u l i s t a del C e n t r o de D e p e n d i e n t e s y B a l e a r . 
Consu l ta s de i2 á !¿ ' C l í n i c a ) f l l a i u s c r i p -
| c l ó n a l m e s . — P i i í t i c u l a r e s de 2 á 4. 
M a n r i q u e 7U, •Telé i . 'on* 1334. 
C . 217Ü O c t 1 
S O L O Y S A L A Y A 
M e r c a d e r e s 4 . T e l é f o n o 3 0 9 8 
c . 2171 0 c t - 1 
Dr. ABEÁHAM PEREZ M>J¿0 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedr&tico por o p o s i c i ó n 
de i.- E s c u e l a de Medici'3«L 
m . A D O L F O E ü Y ü J S 
Eníerniedades dol Kstómasro 
é Intestinos exciusivaraente 
D i a g n ó s t i c o p o r ei a n á l i s i s de l conten ido 
e s t o m a c a l , p r o c e d i m i e n t o que - m p l e a el p r o -
fesor H a y e m de l i t o s p i t a l de tían A n t o n ' j 
de P a r í s , y p o r el a n á l i s i s de l a o r i n a , s a n -
g r e y m i c r o s c ó p i c o . 
C o n s u l t a s de 1 á 3 de l a tarde . — L a m p a -
r i l l a . 74. Mtos . — T e l é l o n o 874. 
C . 2173 Oct . 1 
S . G a n c i o B e l l o y A r a n g o 
A B O G A U J . H A B A N A o5 
T E L E F O N O 703 
C . 2190 Oct . 1 
S a n U l v u t l a l t o » . 
H o r a a «le consui ta , : de 3 & o . — i o l é í o r i n JS69 
C . 2182 O c t . 1 
M i k m M u t i f i a 
d e l D r . E m i l i o A i a m i i l a 
T i a u u m c m o u c inu ttxitptUifiOHúos de l a 
pife» y t u m o r e s p o r i a i i U e c t r i c i d a d , i tayoa 
X , R a y o s x-inaen, e t c . — P á r a l i s i s p e r i f é r i c a s , 
d e o i i i u u a g ó n é r a l , r u q a i t i s i n o , d i s p u p a i a s y 
e n f e r m e d a d e s ae senoi-as, por l a E l e c t r i c i -
dad E s t á t i c a , G a l v á n i c a y í a r á d i c a . — U x a -
men p o r ios r ¿ a y o s .v y R a u i o g i a i i a s , ü o 
touas ciatx-i. 
C O N S U L T A S D E 12% á 4. 
E M P E D R A D O 73. T e i é f o H o 3154 
12528 78-12J1. 
D R . F R A N C I S C O ] . D E O L A S O O 
E n í e r m t í u & d e s de i C o r a x ó u , i 'u imuucn , 
N c r v l u s a a , P i e l y V c u c r e o - M i i i a t l c a a . ' C J n s u i -
tas de l'¿ k 2 . — D i a ^ l e s u v o a , ü e 12 fe 1.—-
T r o c a u e r o 1 4 . — ' i e i é l o u o 463, 
C . 2159 Oct . 1 
P L L á Y O G A R C I A Y S A N T Í A ü O 
N O T A i U u P U B L I C O 
PELATfl SARCIA í m m FERRARA 
A Ü U G A D U S . 
H a b a n a 72. T e l é f o n o 3163 
D e 8 a i l a . £ a . y d e i a á p . T n . 
C . 2187 Oct . 1 
V í a s u r í j a r : a s . *¡¡ñtr&Stuá de l a o r i n a . Ve-
n é r e o . SífliJ--, b ' .dro í - j l e . T e l é f o n o 2S7. De 
12 ÍL 3. J e s ú s i z a r í a n ú m e r o 33. 
C . 2160 Oct . 1 
D r . C . E . F i n i a v 
ISmpcKiuiiitHX eu en iermct t i iueu Uc toe ojos 
y de l o » OU'/OM. 
G a b i n e t e . N e p t u o o 4 S . — ' . l e l é f o n o ISOfi. 
C o n s u l t a s db 1 a 4. 
D o m i c i l i o : 7a (Ca laada l 6 6 - V e d a d o - T M f W l a 
C . 2163 Oct . 1 
D R . f . J l i S T I N I A N l C H A C O i Ü 
M e d i c u - d r u j a u o - ^ e n u s t a 
h ' A L U P 43 iUü îjxvtA A 
C . 2184 
T A X I 
O^UÍCI UICUU<ÍCJ> uo , ü c i i u i a ; » . — v «a* u i IUO.-
rii»-i>.—(Jirújia oa ¡ t e n e r a i . — C o u a a i t a s de l¿ 
k i . — o a n L á z a r o 2 i i . — T e i e ' o u o VS-kZ.— 
C . 2177 Oct . 1 
0 
E s p e c i a j i s t a en l a s E n f e r m e d a d e s del P e -
c h o , C o r a z ó n y P u l m o n e s . C o n s u m a s L u n e s . 
M i é r c o l e s y V i e r n e s de 12 á 2 en C a m p a n a -
r io 75. P a r a p o b r e s los l u n e s . 
15234 B2-17S 
D R . 
. . . l e r m e d a u c b a e i c e i o L . o y ae 10a u v i vios 
C o n s u l t a s en B e i a s c o a í n 105%, p r ó x i m o 
á R e i n a , de 12 á 2 .—Tele fono 1839 
C . 2180 O c t . 1 
D R . T A M A Y 0 
C o n s u l t a s de 12 á 2. todos los d í a s , en 
A m i s t a d 61A, T e l é f o n o 1 8 1 L 
1502Ü 7S-12S 
P o l i c a r p o L u j á n 
A B O G A D O 
A g a l o r «ÍL Banoo i^ayaAol, pr inc ipa l* 
Te, 'e i un o u u m . 
C . 2230 52-1 O c t 
k i g u e i E o d r i g u e s y ' A n i l l o 
3Jédico-c ir u a n o 
a - ^ j . c i i i i c ^ „ - - o sxxj y u M ú o a e s y d e i 
a p a i U c o u ú g e o u v u . i r b b a i u i e i i i o t o p e c i a i ü o 
i a JL'uD^rcuiOBid p o r i a a l u y e c u i o i i e s a e i'u-
b e r c u H i i a a o i D r . J a c u l o Airu«<uasj . 
T a m u i é u e m p i t í a i r a c a u i i e u i ü s m o a e r u o s 
p a r a i a c u r a c i ó n r a p i u a a e m c i í n i a y d e 
l a A n e m i a . C c n ü u l L a s ce 11 á i , ¡ s a n 
COiao 8 5 . 
1 2 0 3 6 7 8 . - 2 3 J I . 
A N A Ü S i J % 
L«iOoj:u,tor£u UrolAB^tia dei ut. V i iuoao ia 
( F u u d u d o e n 1SK»> 
U n a n á l i s i s comple to , l i i i c r o s c ó p i c o 
y q u í m i c o . D U S P E S O S . 
C o i n p o a t e i u i»<. c m r e i l u r a l l a > i c n i e n l p R e y 
C . 2183 Oct . 1 
O C U L I S T A 
1 ....̂ IIJL;.» e n P x i f i o 
c- 2181 Oct. 1 
J. G. DE SÜSTAMANTE 
•y 
F. MUwIZ í VIGNES 
A B O G A D O S 
Han trasladado sus buíetes á S. Ignacio 
46, principal.— De 1 á 4 — Teléfono 831). 
c- 2217 Oct. 1 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
L a o o r a i o n o U a c t e r e o i ó g l c o de l a C r ó n l c a -
M ^ d i c o - Q u i r ü r B i c a de l a H a b a n a , ¿ o p r a c t i -
c a n a n á l . s l s de o r i n a , esputos , s a n a r e leche 
v ino etc.. e t c . P R A D O l u 
C . 2242 Oct . 1 
E l D r . C h a v a u 
Se ha t r a s l a d a d o á S a n L á z a r o n ú m e r o 
226 e s q u i n a á M a n r i q u e . C o n s u l t a s de 12 & 
2 y e n S a n I g n a c i o 55 e s q u i n a 4. L u z de 1 
flt 4, los M a r t e s , J u e v e s y S á b a d o s . T e l é f o n o 
n ú m e r o 19541 
16745 2 6 - 1 2 0 c t 
Dr. J u a n Es tan is lao V a i d é s 
C I H U J A N O - D E N r i S T A 
A g u i l a 78, e s q o i n a li b a n R a . a e l , altos. 
T E L E F O N O 1838. 
c 2174 2'3-l Ot 
D E . í i A E G I A C A B A R I £ G 0 
M E D I C O - C I R U J A N O 
A m i s t a d 5 4 . — X e n i o n o i a o ( . — C o n s u l t a s ue 
1 á 3 . — V í a s u r i n a r i a s — E n f e r m e d a d e s de las 
m u j e r e s . — P a r a pobres ; D i s p e n s a r i o " T a m a -
y e 
C . 21S8 oc t . 1 
Dr. NICOLAS G. de &CSAS 
C I Ü U J A J S Ü 
Ksptxral isr ,a eu e u i e r m e a a d e a de « e n o r a s , cl-
r u j m en general y partos , ^ o n s u n a s do 12 i 
th i ipedrado 52. T e l é f o n o .00. 
C 2156 Oct . 1 
i r . J . A . T r e m o l s 
M é d i c o de T u b e r c u l o s o s y de E n f e r m o s 
de l pecho. T r a t a m i e n t o de l a T u b e r c u l o s i s 
p o r l a j I n y e c c i o n e s do T u b e r c o l l n a del D o c -
t o r JacobM (de B r u s e l a s ) . 
D i a g n ó s t i c o p r e c i s o p o r e l e x a m e n de l a 
s a n g r e . 
T r a t a m i e n t o de l A s m a . 
C o n s u l a d o 1SS. C o n s u l t e n de li* ü 3 
1G2Sa 2G-4üd. 
thus depriving us of the smiai! ialvan-
tage which tiie treaty gave us. 
I t appears. then, that our interests 
have had to contend with the forces 
of nature and a senseless policy at 
home, and with the yoke imposed by 
the American refiners abroad. 
MeanWhile in Habana and in the 
principal cities, in ^hicih the evils 
from which the country distriets are 
suffering are not directly felt. 
everything. apparently. indicates 
Errowth and prosperity, just as the 
íottd clink of the enormous collec-
tions in the Cusítom House stiflos the 
mmplaints of the country's toilérs in 
their pain. while nobody boars in 
mind that. i f agriculture coutinues to 
lauíruish there wil l be an end of the 
millions thnt are devoted to the subs-
tanecs of other departments of na-
tional life. 
We have long suffered fiére from 
two great evils. an excess of political 
agittation and a lack of rural econo-
my. Everything ¡3 suhordinated to 
the interests of politieal factions and 
to the needs of their leaders. There 
is money for sanitation. for water-
works, for seawalls. for everything 
urhsn. There is no money for model 
fnrms, agricultural stations:. or any 
institutions for the promotion of agri-
culture. Everybody has forgotten 
tíhat the chief cause of our di^orders 
is not in the defeets of our political 
orgañization but in the vices of our 
economic orgañization. And it is for-
eí ' t ten that in the social hody. as in 
the human orgañization, the greater 
organs and those most in need of care 
and attention are, unfortunately, in 
the abdomen, and to these must̂  be 
referred almost all those political 
phenomena whose outbursts dazzle us 
through the romanticism of our tro-
pical imagination. making us forget 
that in the life of a people, as ín that 
of an individual ^primum est vivere, 
deinde philosophare." 
We must then, speedily apply^ a 
remedy for the grave evils from which 
our aericulture is suffering. And we 
should have no delusions about self-
help as the only means of cure. Some 
few may be saved by that means, 
here and there, by a eombination of 
fortúnate conditions, but it will never, 
by itself suffice to save the whole 
community. 
The remedy must come from the 
United States, which, i f they have the 
right to interfere here for the pur-
poses of their foreign policy, must 
logically assuníe the duty of preserv-
img us to civilization. 
Without the fertilizing í£ram of 
gold," as somebody has said, "which" 
annually falls 011 our land througtí 
the exportation of its produce, prin-
cipally su^ar and tobáceo, our civi-
lization will surely disappear; because 
C o m e to the E S T H E R C o l l e g e , on T u e s -
d a y , T h u r s d a y a n d S a t u r d a y f r o m 3 to 5 
P. M . W e a l so g l v e S p a n l s h lo s sons to 
A m e r i c a n l a d i e s ' o r c h i l d r e n . F o r $4 t ' i v e r . 
W e t a k e c h i l d r e n f r o m 4 to s e v e n y e a r s . 
a t m o d é r a t e p r i c e s . P a y m e n t i n a d v a n c e . 
24 Obi spo S t r e e t , u p s t a l r s . 
C 2107 £ 6 - 2 0 8 
C . 2185 
D R . J U A N J t S i l S V A i i i l i i S 
;7'0 ^iwtriá'SS Cirujano Dentista 
D e 8 & 10 y de 
12 & 4. 
G A L I A N O 
O c t . 1 
D r . l i . O l i o m a L 
T r a t a m i e n t o e s p e c i a l de Síf i l lB y e n f e r -
m e d a d e s v e n é r e a s . — C u r a c i ó n r á p i d a . — C o n -
s u l t a s de 12 & S — T e l é f o n o 354. 
K G i U O N U U . Z (altos . ) 
C . 2162 Oct . 1 
D R . A N G E L P . P I E D R A 
M E D I C O C I R U J A N O 
E s p e c i a l i s t a en l a s e n f e r m e d a d e s del e s t í k 
mago, h í g a d o , bazo ó i n t e s t i n o s . 
C o n s u l t a s de i á, 3. S a n t a C l a r a 25. 
C . 217S Oct . 1 
————— 1 * ' - • • • ̂  
n 
Gaiiano 79. 
C . 2179 
A B O G A D O 
üat /aná . De 11 á 1. 
Oct . 1 
D r . P a n t a l e ó n J . V a l d é s . 
M E D I C O C I R U J A N O P A R T E R O 
T r a t a m i e n t o s u g e s t i v o H i p n ó t i c o dol A l -
cohol i s iqo , N e u r a s t e n i a , H i s t e r i s m o y de t o , 
d a s l a s e n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s . C o n s u l t a s 
de 12 ú 2; m a r t e s , j u e v e s y s á b a d o . R e i n a 
71. T e l é f o n o 1613. 
C. 2301 26 1 Oct . 
D R . J O S E A . P K E S N 0 
C a t e d r á t i c o por o p o s i c i ó n de ¡a P a c M l t i d 
de M e d i c i n a . — C i r u j a n o del H o s p i t a l 
N ú m . L — C o n s u l t a s do 1 á 3. 
A - 1 I S T A D 67. l ' h i i a S F O N O 1130 
G- 2175 O c t . 1 
¿ f í l e j a n d r o T e s t a r y § : o n t 
A B O G A D O if N O T A R I O 
H a b a n a tía, e n t r e O b i s p o y u b r a p l a . 
14546 78-43. 
CTRCJABÍO D R U T I S T A 
K x t r a c o l o n e s s l j i do ler , c o n el e m n i M a* 
ffn^fSSK do é r U o ' ^ í í o ? 
•rtn n i n g ú n pel igro. E s p e c i a l i d a d en d e n l a -
fc^iL^*/^ coronaS de oro etc C o S S -
E s p e c i a l i s t a en 
S I F I i a S Y V E N E R E O 
De 12 á 2. E n f e r m e d a d e s propias de i a m u j e r , de 2 ¿ 4. 
C. 2283 A G U I A R 126 
O c t 1 
P I E L . — S l i - ' I L I S . — t í A N G R E 
Cl,Simi03neS r á P l d a 3 P 0 r s i t c m a 8 m o d e r n l -
JeKfin M u r í a O L 
C . 2161 D e 12 '* O c t . 1 
D R . H . Á L V A R S 2 A R T I S 
E N F E R M E D A D ^ ^ G A I ^ X A 
Consultas de 1 á 3, Consulado 111 
¿165 Oct. 1 . 
• p 
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TO PREVENT THEIR 
L E A V I N 6 HOME 
Hun^ary Wil l Give Ker People 
Farros to Keep Them From 
Emigi-ating to America 
By Assorinted Press. 
Budapest. Oct, 18—The governmfint 
i.s negotiating for th« purohase of ex-
teósive e t̂iates whicih wi l l be dividoi 
into small farms aad rcnted or «sold to 
nhe peasantry. The object is to persua-
de the people to stay at home instead 
of ©ní'igrating to America as tb iy do in 
toó l rsro Divmbens. 
E M P E R O R S T I L L U V E S 
HUGHES S A Y S HE PEAGE GONFERENGE 
SEEKS NO OFFICE i E N O S . - A FAILURE 
S1GNAL GORPS BALLOON 
BREAKS THE RECORD 
Will Not Directly or Indirectly Influ-
enoe Any Delégate.—Speaks 
at Banquet 
By Associated Press. 
New York. Oet. 18.—Governor 
Hugihes off Xew York State, whose 
gnowiüg popu^arity .as a presidential 
potssibility is said to be cautiing some 
worry in tfiie Re.piiblicain camp. in spe-
aking tonig'hl ai a banquet ¿aid: " I 
do not seek any puMic office. I ha.ye 
not soug'ht ñor shali I seek to influenee 
amy d-légate to any oonvention." 
Nevertheless They Acclaim Roosev-
elt.—General Disappointraent 
Expressed 
By Associated Press. 
I Hagne, Oct. 18.—The second Pea-oe 
; Conference ended today amid the con-
, dem'n'ation cf tho&e who in good or bad 
| faith expccted wosad&ai frcm i t . Roo-
seivedt was nnanimouisly aoclaimed for 
h&ving called the c o n f e r e t n c e . 
F O R FLOOD S U F F S R E R S 
B y A s s o c i a t e d P r e s s . 
V i e d a a. Oct. 18. — Considerable 
anxiety st i l l prevails over the comdi-
tion of the emperor. The patient had a 
ba l nig'ht Thursday. coughing inces-
M:uitly. The physicians visited him sev-
er$| times during the night and pres-
críbed soothing remedies which proved 
ineffieaeious. Today for tibe fimt tmte 
his majesty •e.omplainrd of pains in bis 
chest and he contiiKied to eough with 
l;t:le hitermissi'cn. The doctórs insist 
however that they do not expeet • a 
rapid d- \reIopment of the ma'kdy. The 
i-mperor's temperatnre is normal and 
Míe action of his k&neyg is perfeet. 
Madrid, Oct. 18,—iParliament bas 
voUr] 125.000 pesetas to the re-lief of 
the floed suífereirs. 
O V E R B 7 R L I N A T MIDNIGHT 
F R A N C O I S C O P P E E V E R Y I L L 
Fraacois Coppee. the well-known 
Frénteh wri'ber . is dc'?<perately i l l 
i a Paris. He niade bis first reputation 
«s a pocí, afterwards writ ing for the 
atftge. He was born in 1842. and was 
^kx?ted to the Aciademiv in 1884. 
culture has never. in any part of the 
world aor in any period of history. 
spruag up and shone in the midst of 
poverty. just as liberty has uever 
takea root among tbe pains of indi-
gence or tbe anarchic batreds of the 
jieedy. 
The greatnesa of the American na-
tioa itseliE eoTild not be conceived but 
for the immense scope of its indus-
tries, tbo woaderful developmeat of 
its agricnlture. the pains-taking care 
of tbo wealth inherent in its soil and 
the ámazing development of tbe cre-
di i (»a wbicb are fouaded its tbous-
ands of Banks, of every kind. 
From the United States we need 
a treaty of commerce more liberal 
and effieient than the present treaty. 
Tbe States are our commercial motber 
country. "as the Cuban Aulonomist 
delegation deelared in tbe Spanish 
(Vuigrvss. and a.s Spain berself had to 
•aekuowledge in the days when she 
was our política! molher land. 
Several mil tary balloonists carried 
out an unusual experiment in Berlin 
recently. A t abont midnight, they 
ascended from a shed at Tegel, six 
miles northwest of Berlin. sailed over 
that city. and manoeuvTed over the 
roofs for nearly an henr. invisibre to 
the citizens. Towards the end of the 
journey. however. a heavy dew caus-
ed the airship to descend alraost to 
the ground. in the centre of the city. 
Pedestrians saw a great. yellow mass 
hovering for a few moments immedia-
tely over the electric lights, and then 
a sbower of water ballast caused the 
crnwd w]ii<ih liad assembled to djspezss 
quickly. The balloon then disappear-
ed in tbe darkness and returned to 
Tegel without any further mishap. 
R E A L W I N T E R W E A T H E R 
According to telegrams received in 
this city, the mercury marks four 
above zero in New York toda}'. 
H E A R S T D E L E G A T E S 
Tbe National Gerraan-American A l -
liance, at recent session in Terrace 
Garden in New York accepted the 
proposal of Wil l iam Randolph Hearst 
to pay t'he expenses of twelve dele-
gates. who w i l l visit the Germán uni-
versities in 1908 and t r y to bring 
about more cordial relations between 
Germany and the United States. 
E L E C T R I C C E A I R N E W J E R S E Y 
In snob a treaty. wbicb would 
neeessarilly have to suit both parties, 
the .scope of reciprocal advantages 
Sboidd be widened to include the free 
exchange of produets, wbicb is the 
relaftion wbicb should prevail between 
the two republics. already intimately 
related by the international law and 
hy political and constitutional ties, 
accepted and consented to by all Cu-
bana and specially by those of whom 
it might bavo been expected that they 
would consider sucli IÍCK incompatible 
wiith their radical aspirations to abso-
lute independence and wi th their 
delusive dream of complete, entire 
and perfeet sovereignty in our feeble 
State. 
And let us not be told that to reach 
this commercial concert we lack the 
legal capacity re(|uired to enter into 
treaties. for. on one band. that has 
not been allcged wi th respect to <vther 
thiags. no less important. which the 
Government of Intervention has done 
The bilí appropriating $10.000 to-
ward the cost of the execution chara-
ber in the State prison at Trenton. 
N . J.. has passed both branches of 
the Legislature. and w i l l undoubtedly 
be signed by Governor Stokes. The 
electric chair. whieh takes the place 
of the gallows for executing the 
death penalty in New Jersey* w i l l 
soon be put in operation. 
and is doing, and. on the other hand. 
in is a principie beyond dispute that 
people subject to intervention. like 
minors. are capable of receiving bene-
fits. and favors from their guardians, 
who administer their properties and 
from their tutors, who give them the 
support and protection which they 
can not give themselves. 
The Provisional Goveruaient of the 
Republic of Cuba, under tbe admi-
nistration of the United States— 
which cannot. in any case, be consi-
derod as subject to our fundamen-
tal law—is about to modify our orga-
nic. political and admiaistrative laws. 
To this end an Advisory Commis-
sion is now sittiag. which wi l l submit. 
for the consideration of tbe Govern-
ment, reports wi th plans aad propo-
sals of reforms. I n like manner our 
economic and fiscal s.^tem may be 
modified. by the introduction of re-
forms necessary for setting free 
agricullural eredits. for developing 
Passed Over Illinois and Indiana. 
Stül Way Up in The Air.—Won 
the Cup 
By Associated Press. 
St. Loras, Oct. 18.—The United Sta-
tes Signsil Corps balloon which ascen-
dod Tmir-d'ay passed over Illinois and 
Indiana Thursday night and tonight 
it s t i l l remains in the air. 
Today i t passed over Galiiapolis. 
Oh i o, where a note was dropped sta-
t ing that the baíloon was travelling 
rapidly souit-henst having already cov-
ertid 500 mides, thrs wiüááing for J. C. 
McCoy and Capt.ain Chandler the 
Lham Cup offered by the Aero Club 
of América to the bailoon excedling 
tíie reocrd of the America-n Lieutenant 
Lham wflio won the Bennett cup in 
Paris last year by travelling 402 miles. 
C E N T R A L A M E R I C A N P E A C E 
The govemment of San Salvador 
has officially announced that the 
government of Honduras had apoiut-
ed Dr. Policarpo Bonilla. ex-President 
of Honduras; E. Constantino Fiallos. 
ex-minister of public works. and Dr. 
Angnl Ugarte. the Honduras rainister 
to the United States, to be the repre-
sentatives of Honduras at the Central 
American Peace Conference to be held 
at Washington next month. 
The Mil l ionar ie—"Henri . fetch a 
car. at once!" The Chauffeur— 
" W h i c h one. s i r?" The Millionarie 
(astounded)—"You don't mean to 
say there's more than one out of the 
repair shop.''—(Puck.) 
our wealth and safeguarding our 
agricultural interesas. For this par-
póse there might be appointed anoth-
er Advisory Commission, which should 
report on the laws and modifications 
of laws required in that respect. after 
making an investigation of economic 
questions analogons to that which the 
existing Commission is conducting 
so industriously in another field. 
The proposed Advisory Commission 
should be composed of asrnculturists 
known to be familiar with our eco-
nomic a.nd fiscal questions, who would 
serve without compensation of any 
kind. being wi l l ing to work gratui-
tously for tbe solé benívfit of their 
conntry and to secure its future well-
being. 
We respectfully petition that yon 
apoint sucb a Commission which 
sball. as soon as possible. report on 
t'he laws or chansres in law which are 
urgently demanded by our critical 
economic conditions. and especially 
GLYOE LINER SAILED 
W I T K O Ü T KER PAPERS 
San Domingan Authorities Seized 
Shipment of Revolverá and Im-
pesed a Fine of $2,500. 
By Associated Press. 
New York. Oct. 19—Despatches 
from Puerto Plata í ay that the San 
Domingan authorities searched the 
Clyde liner Cherokee at Sánchez and 
seized a shipment of revolvers. They 
levied a fine of $2,500 which the cap-
tain refused to pay. The vessel sail-
ed without her clearance papers. 
S C A R L S T L E T T S R t S CHICAGO 
Y A N K E E SANCHEZ 
O Ü T C F . . 
Sylveater Small E x - P r e ^ ^ , 
^ p h ^ s ' U n i o n W m H ^ H 
Wora Next Week ^ 
By A s s o c í a t e . » i T e s s 
Chicago. Oct. 19.—Sylves*c . 
the suspended presideñt o f ' t K ^ 
rnercial Telegraphers' Uní Co,s 
abandoned the attempt to i ha 
office, and has retired 
nnion. He wi l l look for 
week. 
Many men w i l l be walking about 
Chicago wi th the letter " D " em-
broidered in scarlet on the breast of 
their fail overcoats. i f suggefctions 
are adopted which have been made 
by the Pcv. Frcuerick E. Hopkins. 
Mr. Hopkins spoke recently on 
" W h a t ougbt to be done to a man 
who asks a woman to d r i n k . " Tbe; 
addrcss was a continuntion of his 
crusade atrainst women drinking in 
public reslaurants aad elspwbcre. Mr. 
Hopkins said that the man who asks 
a woman to drink in a restaurant is 
no gentleman. and should not be 
treated as one. He si^gested that 
the man who insists upoa a womaa 
d r ink iag after shp has said ?he 
" throught she shoulda' t" should be 
ostracized by society. The church aad 
the public at large should compel 
him to wear the letter " D " in scar-
let pinned on his breast. " f o r he is 
a debauchee. a dev i l . " 
by tbo state of our agricnlture. And 
at. the same time we respoctfally re-
quest. in the ñame of the producing 
classes of this eountry, that you peti-
tion the Presideñt of the United Sta-
tes of America to use his powerful 
influence to the end that the Ameri-
can people may agree wi th our 
people. who are now represeated by 
you. on another commercial treaty. 
more effective than the preseut treaty 
and with a tendeney. more or less 
gradual, toward that free exobange 
wbit'h onght to exist between the two 
Republics. to the greater honor and 
the greater advantage of American 
humanity.—Very respecfully. 
Rafael Fernandez de Castro, pres-
ideñ t : Gabriel Casuso Manuel Frai-
lan, Enrique Pascual. W. A. Mer-
chant. viee-presridents: Miguel Men-
doza, Leopoldo de Sola, Luis Suarez 
Galbaa. Eduardo Dolz. Marques de 
Esteban. Raphael Doniplian, José Ala-
ria Herrera. Narciso Gelats. Luciano 
A T T H E T l 3 E i l T } | ^ 
National Theatre.—San I{af • 
Prado.—E'iymond and his , 
compauy. Sleight of hand nrd v» ^ 
turns. Performance b?gins „t VM-
Priccs $5.00 to 20 cts. for the 1 15 
Albisu Theatre.—At the heaá 
Obispo street: Spanisli Zarzuela O 0 
pany.—Regular performance ív 
evening at 8 o'dock: Los GramaS 
La Vida Alegre. La Gatita ¡ v J f 
Prices, $3.00 to 10 cts. for the ^ 
formalice. ^ 
Áctíialidades Theatre.-Moasel 
ce No. S . -Moving nietnres in hourh 
acts and La Bella Carmela, song an 
dance artist. Pepita Jiménez, Loli 
Guerra, Isabel Vargas and La Bell¡ 
Morita, daneers. Regular performan 
ce beginning this cveuing at 1% 
Prices 60 to 10 cts-
Payret Theatre.—Prado, córner o 
San José.—Moving pictures in hourl 
acts. begiaaing at 8'30. Prices $1.2 
to 10 cts. per act. 
Kuiz, Pedro Rodríguez, Jorge de Ají 
ria. Manuel de Ajur ia . Jerry J. "Wai 
ren, Manuel R. Angulo. Eegino Trn 
fia. José Maria Espinosa, M?.^ 
Otaduy. Gabriel Carol, Carlos They 
Carlos Desvernine, Emeterio Zorrill 
Francisco Pía y Picabia. Manuel Ca 
reño, Francisco Negra. Demetrio Pi 
rez de la Riva, Joaquín Guma. Ei 
rique Zulucta. Alfredo Labarrer 
Claudio González de Mendoza, Oct 
vio E. Davis. R. B. Hawley, Mario ( 
Menocal, Pedro Arenal. Rafael 1 
Sánchez, Gastón Rabell, Juan Peí 
Raro, Andrés Gómez Mena. Min 
Díaz. Antonio Fernandez oe Castri 
LaúreanO Falla Gutiérrez, Th. Brool 
Bernabé Sánchez Adán. José H. Adí 
José IT. Beola, Jorge Fowler, Beni 
Arxer. Hipólito Dumois, Segundo B( 
tet, Pedro Laborde, Manuel López S: 
verio, Fernando Poas. Aatonío G 
liades de Aldama, Lesmes Pascui 
Pedro Betancourt. Eustaquio Bale 
zategui, Francisco I . de Vildosola. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
COMPAÑIA TRASATLANTICA 
D E V A P O R E S CORREO» 
M A L A R E A L Ü I I S A 
Saldrá F I J A M E N T E el 31 de Oc-
tubre si las tres de la tarde, el va-
por de 'doble hélice 
" S A B O R " 
1 1 R E C T O P A R A 
Sauía Ciiiz de la Palma; 
í ú k Cmz de teníi 
Las Palmas de Gran Canaria, Vigo. 
Cornna, i ú n h * M m y Soiitiiamioii. 
I.oz e l é c t r i c a e n los c a m a r o t e i de t e r o e r i . 
t 'ociER á i& e s p a ñ o l a . Camarero .? espafioLe^. 
Bcrr io iO e s m ^ r a a o . L o s pasajeros do 3: t i e -
n e n m e s a p a r a comer. C a d a ó i e z pasa jeros 
oe t e r c e r a t i e n e n su c a m a r o t e . 
P a r a B 1 L L K T B 3 de pasajes p a r a E S P A Ñ A 
L n 1:, 1102.35, 2: W.16 y e a Si. | n . S á oro esp. 
I'uru Canarias 3Í $128.00. 
A c u d i r á MIS cons ignatar ios : 
OUSSAQ y COMI». 
SÜOMOMl 
DI SSAQ y Q O H I B K . 
O F I C I O S 18. Telélono 448. 
HABANA, 
V A P O R E S C O R E E O S 
C O M P A K I A 
la CnpaMa 
A N T 22 3 T E 
ft.UTONIO L O P E Z Y C* 
E L V A P O R 
K e i n a M a r í a C r i s t i n a 
C a p i t á n F E R N A N D E Z 
t i l e r a p a r a 
CORÜÑA Y SANTANDER 
! el LO de O c t u b r e A las c u a t r o do l a t a r d e 
l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . 
| A d m i t e pasajeros y c a r g a genera . , inc luso 
tabaco p a r a d i r n o s puertos . 
H e c i b e a z ú c a r , c a f é y c a c a o en p a r t i d a * á 
flete c o r r i d o y c o n c o n o c i m i e a t o d i r e c t o p a r a 
I V j g o , G i ' ó n , B i l b a o y Pasajes . 
L o s billete:) de p a s a ¡ e solo s e r i n e x p a d i i o i 
bas ta la.- diez d •! d í a de sa l ida . 
L a s p ó l i z a s de c a r g a so firmarin pnr e l C o n -
s i g n a t a r i o antes de c o r r e r l a s s i n c u / o r e ^ u i -
biio s e r á n nulas . 
be r e c i b e n los d o c u m i n c o i de e m b a r q u e 
b s s t a e ! d i a l S v ia ÍM.V- • nordo b a s t a el 
i l a 19. 
L a o o r r e s p o n d e o c i a solo ¿e rec ibe en l a A d -
m i n i s t r a c i ó n o s Correos . 
EMPRESA OE M E S 
( H a m i r o American Lins) 
l ] n u e r o y e s p l é n d i d o vapor c o r r e o a l e m á n 
A L B I N G I A 
* s a l d r á d i r e c t a m e n t e 
Para V e r a c r u z y T a m p i c o 
eobre el 19 de Octubre. 
p m r . c i o . - » U K P A S A J E 
l . a S.a 
D E 
SOBRINOS DE H E R R E R i 
ELIDAS CC L A f M m 
dorante el mes de Octabre de 1907. 
Vapor HABANA. 
P a r a m á s c o m o d i d a d de ios pasajeros , 
ci r e m o l c a d o r de l a C o m p a ñ í a , e s t a r á a t r a c a -
do á l a M a c h i n a . Pasajeroe y tquipa^eb grat i s , 
c 2 ; 4 « 11-19 
N e t a . - -Es t a CompaJUa t i e n e a b i e r t a u n a 
p ' - l l z a flotani'), a s i p a r a ©B.U t m e a como p a -
r a todas l a a n e m a s , b a j o l a ouai pneae . i a s e -
I t a r a r s e todos los e i v c i o s que se e m b a r q u e n 
en s u s v a p o r e a 
P a r a c u m p l i r el K_ D . del Oobierno uo E s -
p a ñ a , f cc i ia 22 de Agosto ú l t i m o , no se admi-
t i r á en el vapor m á s equipaje que el dec lara-
do por ei pasa jero en el momento de sacar su 
billete en la casa C o n s i ^ n a t a n a . — I n f o r m a r á 
su C o n s i g n a t a r i o . 
P a r a i n f o r m e s d i r i e i r s e á au c o n s i s m a t a r i ó 
M A N U E L O T A D C Y 
O F I C I O S 2!>, H A B A N A . 
C . 2224 " S - l Oct . 
V A P O R E S J O R R E O S 
COMPAÑIA HAMBURGUESA. AMERICANA 
V a p o r c o r r e o a l e m á n de dos h é l i c e s 
K R O N P R I E y Z E S S I B i C E G I L I E 
Saldrá tobre el 19 de Octubre directamente para 
SANTANDER (España) PLYMOíirH ( I m l a l M ) BAVRC i P r a n c m 
Pasaje en tercera clase $31.35 oro español 
incluso impuesto de desembarco 
P a r a V e r a c r u z . . . . 136.00 $14 .00 
P a r a T a m p i c o . . . . 4S.00 18.00 
( E n o r o e s p a ñ o l ) 
L a C o m p a ñ í a t e n d r á u n v a o o r r e m o l c a d o r 
X d i s p o s i c i ó n de loa s e ñ o r e s o a s a j e r u t . p a r a 
c o n d u c i r l o s J u n t o c o n s u e a u i p a j e . l i b r e dd 
i r a s i o s . d e l m u e l l e de l a M A C H . ( N A a l v a p o r 
t r a s a t l á n t i c o . 
O e m a s p o r m e n o r e s I n f o r m a r a n ios r o n -
s i e n a t a r l o a 
D e H a b a n a 4 C a i b a r i ó n y v i ceversa . 
P a s a j e en p r i m e r a |10-6O 
— en cercera $ ó-39 
V í v e r e s , f e r r e t e r í a y l o s a W). í 0-30 
M e r c a d e r í a s f 0-50 
' O R O A M E R I C A N O ) 
T A B A C O 
D e C a i b a r i é n y S s g u a á H a b a n a , 25 c e n t a v o s 
t erc io oro ( a m e r i c a n o ; 
( h l c a r b u r o p a g a como m e r e tnesil) 
S A N ic ; N A C I Ó B4. 
c '2312 
EEILBUT & RASCH 
8-11 
C f i f l i - M - i l I C O i i 
VAPORES MENSUALES 
E l n u e v o y e s p l é n d i d o v a p o r correo i n g l é s 
" B O R N U " 
c o n s t r u i d o e x p r e s a m e n t e p a r a v i a j a r por los 
t r ó p i c o s c o n todos los ade lantos m o d a r u o i . 
S a l d r á de esta p u e r t o d i rec to p a r a 
T a m p i c o , 
V e r a c r u z 
y P r o á ^ e e o 
c o n b i l le te de pasaje d irecto h a s t a l a c i u d a d 
D E M E X I C O 
sobre e l d í a 22 do O c t u b r e . 
P a r a in formes , d i r i í f i r s a á su c o n s i g n a t a r i o 
O A K I K I I ü.VLON 
Saa tguuclo oO, altos. 
S&bado 19 á loa ó de l a t a r i ? 
Para Xuevitiis, l'uerco Padre. G i -
bara, Mayarí, Baracoa, Oaai i tánamo 
(solo á la ida) y SaUtlaifO d<5 (Juba. 
V a p o r SAN JUAN 
M i é r c o l e s 23 á las ó de U t i r i ? . 
Para Gibara, \ i i ' a . Bañes, Maya-
I r i , ha^ua de Tíiuaiuo, ríarac\>a, 
| Gnantánaii io. (solo á ia ida) y San- I 
| tiagro do Cuba. 
N O T A : E s t a t u q u e no r e c i b i r á c a i g a e n la 
H a b a n a p a r a e l p u e r t o fie M a y a r í . 
V a p o r NÜEVITAS. 
S á b a d o 26 á ias j de 11 t ir i 3. 
Para Naevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayariv Haracoa, Guautáuatuo 
(solo a la id») v Saatia^iíde Uao*. 
V a p o r COSME D£ HEER8RÍ 
t o d o s los martes á las 5 de la t a r d e 
P a r a Isabela a e S a g u a y tiiibarir;n, 
r e c i b i e n d o c a r g a en c o m b l i i a c i ó u con el 
• ' C u b a n C e n t r a l Raihvay". p a r a Palmlra, 
C a g u a g u a s . C r u c e s . L a j a s , Esperanza, 
é a n l a C l a r a y R o d a s . 
c 233S t4-18 m i - 2 0 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
\ a p o r correo a l e m é n 
Saldrá sobre el 3 de NOVIEMBRE directamente para 
H A V K E F r a n c i a ) y I l A H B U l i G O ( A l e m H n i a ) 
P a s a en tercera clas« \o o r o e s p a ñ o l , 
incluso impuesto de desembarco 
^ ^ - L o » n i ñ o s de 1 á 12 a ñ o s p a c á n m e d i o p ^ a . e . IOÍ da ; n i i 3 ' I3 i n a l >. a v 1, 
P r e c i o s de pasage e n l4 y 8 ? e lasa , mm? re . l ' i i í i i .»^. 
E m b a r q u e Oe \OÍ p i i a e.-o< v d s v j o qa i o Í H ^ . - V . H , d i i l í l * I f i T l x t t , 
be a d m i t e c i r g a p a r a C K I CDÍOÍ IOÍ p a s r i j » i i ¿ ir t n, - i i ; a k. v ' r . ; i A 
h a y A a i a . 
P a r a m é a detal les , in forme s, prosoectos , etc . , d i r i g i r s e i sus o o n s i s a a t a r i o i . 
M E I L B U T Y K A S C H . 
Correo: Apartado 72í». Cable: H E I L B U T . H . V B W V, s n Ignacio 54 
o- a » ' - o c t . 1 
V u e l t a A b a j o S . S . l o . 
' C a p i t á n 31ontea d e O c a 
s a l d r á d e B a t a b a a ó t o d o s loz L U " ¿ í . 
y J U E V E S á l a l l e g a a a d e l t r e n de p a s a -
j e r o s q u e s a l e de l a E e t a c i ó n d e V ü l a -
u u e v ? a J a s 2 y -.y de l a t a r d e ¿ a i a : 
C O L O M A 
r» C N T A D L C A R I A ü 
B A I L E N 
C A Í A J . L N A D L G U A N B 
í C o t t r a s c o r d ó ) 
J C ' J K T L S 
C Á i i e u a o d e e s t e ú l t i m o p u n t o l o s M l ' - J K 
C O L E S i S A B A D U S á l a s a d e l a a i a -
uau& p a r a n e g a r á tíaiabauo l o s a l a s s i -
K u i e b i e s a l a m a n e c e r . 
L a c a r g a se r e c i ñ e d i a r i a m e n t e ^n it. 
E s a c c i ó n d o V i l i a n u e v a . 
t ' a i a m á s I n í o r m e s a c ü d a s e a la C o m -
p a ñ í a en 
Z U L U E T A t o ( b a j e s ) 
C 2225 7S -1 Oct . 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a g u a y G a i b a r í e n . 
D e H a b a n a á S a g u a y vioeveraa. 
P a s a j e en p r i m e r a | 7_oo 
P a s a j e en t e r c e r a v k--50 
V í v e r e s , f e r r e t e r í a y l o r a 0-30 
M e r c a d e r í a p . : 0-50 
lOiCO A M E R I C A N O . ; 
Carera general á flete corrido 
P a r a P a l m i r a f 0-52 
„ C a g u a g a s u-57 
„ C r u c t H y L a j a s 0-fil 
„ tt&. C l a r a , y R o d a s 0-7o 
i C R U A M E K I C A X O i 
N O T A S . 
C A R G A UJS « A t t O í A J l K . 
r e c i b a c a s i a ta j cr«<i d* ta tsj-ac oaz uta 
de Ka-Uda. 
C A R G A D B T R A V E S I A , 
B o i a m e n t e se r e o i a i r á b a s t í U s 5 da . i c i r Í B 
de! d í a 5. 
A i r a q u e a en G Ü A N T A - N A M O . 
Lo» vapores de IOÍ d í w 3, 1 ,̂ y J í , a t r a c a r l o 
a l m a e l l a de C a i m a n e r j . , y lot da IOÍ d i a i 7, 
19 y '¿«S ai de B o q u e r ó n . 
AVISOS. 
Se « U D l i c a á '.os s é n e c a s c a r s a a & r e s pon-
g a n eapec ia l cu idado pa^a v » » tedoa lo s t iu i -
tos aeau i n u r o í u i o a c o a l u s a c i a r t a a o , y oou 
vi p u m o de r e s i d e n c i a de l receptor , lo qua 
h a r á n t a m b i é n c o n s t a r « n loa con-oclmioij-
tos; pueatu que, a a b t ^ n d » « a v e r í a * l o c a n -
dade>a oei i n t e r i o r ae ios pivsrtot aonda » s 
hace l a a e s c u r s a , d i s t i n t a . » anttdade^ y c o -
l e c i t v l d a d e a con l a x n U m a - a t o e « o o l á l , l a 
E m p r e s a d e c l i n a #ri ¡ o s r e m l t ^ m e a toda 
r e s p o n s a b i l i d a d de l ea p e r j u i c i o s que p u e -
dan s o b r « v e a i r por l a I a í t i <ie c u m p l i m i e n -
to de es tos r e q u i s i t o a 
I g u a l m e n t e b a r á n c o n s t a r en los r e s p e c t i -
vos c o n o c i m i e n t o s , e l c o n t e n i d o de los bnl tos , 
peao y va lor , p a r a d a r c u m p l i m i e n t o á lo d i s -
puesto p o r l a A d m i n i s t r a c i ó n de l a A d u a n a 
a v i r t u d de !a C i r c u l a r u ú m e r o 18 de l a S e c r e -
t a r í a de H a c i e n d a de fecha 3 de J u n i o ú l t i m o , 
H a c e m o s p ú b l i c o p a r » g e n e r a l o o a o o i m i e n -
to, que no s e r á a d m i t i d o n i n g ú n bulto quo i 
i u i c l o de los s e ñ o r e a sobrecargos n o p u a d A i ; 
e n l a s bodegas de l buque c o a i i . d e m á s o * r ¿ * . 
H a b a n a , O c t a b r e 1: ds litl. 
s o b r i n o s d e H e r r e r a . S . e n O. 
C . 2227 78-1 Oct . 
E L N U E V O V A P O R 
Á L B ^ ^ Á I 
Capitáu Ortubu 
saldrá de eare puerco I03 iniórcoles 
laa cinco de la tarde, pan 
S a g u a v C a i b a r i é n 
AJUMADO K E S 
Bermanos Znlaeía y e á i i i z . m m \ 
c2143 le^'po 
G I R O S D E L E T R A S 
J . B á L C E L L S Y C O E 
(S. en C). 
A M A R G U R A N U M . 34 
i¿ 
É s p a f t a é I s l a s Hale*?* 
C a n a n a s . _ r J - c«i 
A A e n t e s de l a C o m p a ñ í a ae Seffur»» <* 
a l i i c e n a l o a . r r a 
C 1477 
Huosde R . Arsü'slibs 
B A N Q U E K O S 
MERCADERES 36, M B A M 
TcléXoMO a ú i u . 70. C a b l e a : • • R a m » 



























D e p ó a l t o a y c u e n i a a c o r r l » m t e a 
a l t o s ü e v a l o r e a , h a c i é u d o a e c a r ^ o >fc. 
b r o y n e t n i s l ó n de d i v i d e n d o s é l » ^ ' . 
f i é f i t s u n o s y P i g n o r a c i ó n de valor0* 
t oa . — C o m p r a y v e n t a do v a l o r e » i j J#U| 
« I n d u s t P i a i e s . — C o m p r a y v e í l ^ o n e a ^ 
de c a r a b i o a . — C o b r o de l e t r a s , cup^ ^ 
p o r c u e n t a a g e n a . — G i r o s sobre ' 
p a l e s p l a z a s y t a m b i é n sobre lc,8i.l5'-__P»<* 
E s p a ñ a . I s l a s B a l e a r e s y V ^ í i -
p o r C a b l e a y C a r t a s de C r é d i t o , g.̂ oct-
G. 2221 l Z ~ - - ^ 
X L A E M I 
( S s i c t f á b r i c a , s i g u e p o n i e n d o c u p o n e s e n s u s 
c c / e t í l l a s j / n o c a d u c a n . 
T a l e s t ¡ 6 o m p . 
C a l i a n o , 9 8 . 
